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PRELIMINAR. 
H a c e mas de un año que pub l icamos fechado en esta v i -
l la un Opúsculo con el t í tulo de Apuntes p a r a escr ib i r u n a me-
m o r i a sobre el mejor t razado etc. E l objeto de ese opúsculo 
e ra reba t i r en todos los terrenos á el S r . D, Juan Mart ínez V i -
l l a , Ingeniero Gefe entonces de la P rov i nc i a de Cádiz, que en 
su informe al Gobierno de S . M . sobre el mejor t razado de la 
sección de esta Car re te ra entre V i l l a m a r t i n y Ronda , hizo es-
fuerzos tan ex t raord inar ios como in fundados, por va r i a r en es-
la parte el p lan g e n e r a l , presentando á s u vez un nuevo p r o -
yecto . E l t rabajo del S r . Mart ínez V i l l a desnudo de sus prec ie-
sos y var iados ropajes y de todos los aparentes atavíos con que 
j o pudo exornar la autor idad científ ica ayudada por una fresca 
y v igoroza imaginac ión, se reduce á que los pueblos de l a ser -
ranía queden abandonados perd iendo la Ca r re te ra que les da 
el P l a n gene ra l , porque en su concepto esa Ca r re te ra al sa l i r 
do V i l l a m a r t i n debe d i r ig i rse por el Puer to de l T imón , A l g o -
dónales. Cuenca del G u a d a l e l e , Cuesta de la Viña y Pue r l o de 
Montejaque á R o n d a . Ta l d i recc ión según el S r . V i l l a es mas 
co r ta , mas fác i l , mas bara ta y concilía mejor los intereses, 
no splo de los Pa r t i dos jud ic ia les de O l v e r a y G r a z a l e m a , sino 
los del Campo de G ib ra l t a r y de toda nuestra P r o v i n c i a . 
Nueetro folleto examina y refuta una por una las aserc io -
nes de! S r , V i l l a ; p rueba hasta la ev idenc ia que no hay una 
sola razón de conven ienc ia púb l i ca , que no esté en favor de l 
p lan gene ra l , y presentando á e l exámen de todo el mundo 
los Croquis del Ingeniero, demuest ra sin genero de duda con 
ellos á la v i s ta , que d icho S r . apesar de los a lardes que hace 
en su in forme, no conocía el terreno de la P r o v i n c i a en que 
era Ingeniero Gefe. Nuestro opúsculo escrito por hombres pror 
fanos á la ciencia como decíamos entonces y repe l imos a h o r a , 
t raba jado en el espacio de poco mas de dos semanas y bajo 
Ja p r imera ingrat ís ima impresión que nos produjo el Informe 
d e I S r . V i l l a , no tiene en muchos de sus detal les las cond ic io -
nes de esac l i tud que ser ia de desear en un trabajo de este g é -
nero. Conociamos algunas de sus faltas antes de pub l i ca r las y 
va lga la f ranqueza,se las dejamos espresamenle para que el S r . 
Ingeniero si nos quer ia contestar , tuv iera que aprobar las ó con-
i radeoi rse formalmente al re fu ta r l as ; otras las hemos r e c o n o -
cido después; pero en el fondo de la cuestión y en1 sus a r g u -
mentos esenciales nuestro opúsculo no ha sido contestado ni t ie -
ne contestación. Mucho sentimos la co inc idenc ia de que el G o -
b ierno de S . M . t ras ladase á o t r a P r o v i n c i a á aque l f unc iona -
r io á poco de pub l i cado nuestro fo l leto; qu izas esta c i r cuns -
tancia nos ha pr ivado de la re fu tac ión que esperábamos de 
aquel S r . Gefe . 
M o t i v o de l a cont inuación de estos apuntes. 
Cuando v ieron la luz públ ica nuestros pr imeros Apuntes , 
se sub levaron contra nosotros como era na tu ra l , los I n g e n i e -
ros de la P rov inc ia ; . o l v i dando la rudeza del a taque de que 
hab lamos sido objeto sin provocac ión de nuestra par te , se 
ponderó indebidamente la acr imon ia y hasta b a r b a r a f r a n -
queza de nuestro l e n g u a j e ; el fol leto fué ca l i f i cado de colec-
ción de d i spara tes ; el c roqu is que oponemos á los de l I n g e -
niero ha sido también objeto de bur las profanas y c ientí f icas. 
E l autor del croquis hombre públ ico que v i ve , como cua lqu ie -
r a otro, de su buen non^bre, y que no tiene motivos ni p re -
tensiones de topógrafo y mucho ménos de car tógra fo , tuvo 
sin embargo buen cu idado de poner su nombre a l pie del cro-
qu is , pa ra que sobre él solo reca iga lodo el r id ícu lo que su 
obra merezca . No cree que el la sea per fec ta , pero sí pide á 
los hombres entendidos, que la comparen con las dos a b e r r a -
ciones que le preceden, t raba jadas por quien tiene obl igac ión 
de saber lo que hace. 
Pero hay mas. Cuando se publ icó nuestro fol leto, c o n -
fesaron lodos los vecinos de estos pueblos que su causa estaba 
muy b ien de fend ida ; mas como el d iablo nunca está quieto, 
sucedió que andando el t i empo , según luego d i remos, v ino la 
época de aquel las elecciones que por confesión del Min is ter io 
que las h izo , no tuvieron semejantes en España, y entonces se 
atravesó en nuestra g ran cuestión el interés pe rsona l , y el 
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egoísmo convi r t ió á la Ca r re te ra en un bache inmenso de f an -
go de mal género. Desde que se acercó d icha época, hemos 
visto con dolor que algunos paisanos nuestros han censurado 
el d icho fol leto, por supuesto debajo de la ch imenea . Quién 
d ice , repi t iendo con evangél ica mansedumbre, que es prec iso 
tener pac ienc ia puesto que l a na tu ra leza nonos ha favorec ido , 
qu ién añade que es un p r i n c i p i o constante en la construcción 
de Car re te ras el que estas SÜ l leven precisamente po r las o r i -
l las de los r i os . Has ta a lgunas i lust radas fregatr ices y S r a s . de 
mas alto rango han tomado parte en la murmurac ión cont ra 
nosotros. Y véase una de las causas que nos mueven á tomar 
segunda vez la p l u m a . Po rque ¿quien no cae en la ten ta-
ción de esc r ib i r , s iqu iera no tenga mas esperanza que la de 
rec ib i r mordiscos de tan de l icados co lmi l los .? 
Mucho nos vamos ba jando y necesi tamos sub i r al tono en 
que comenzamos. Cua lqu ie ra d i r i a que nuestra defensa de l 
P lan genera l de Car re te ras en la par le que nos l o c a , hub ie ra 
puesto término á esta cuestión y dado e l tr iunfo á la causa que 
defendemos. Pe ro cosa r a r a ! ó como d i r ía el Ingles, cosas de 
España! No hay por donde cojer á el proyecto del S r . "V i l la ; 
le sucede como á la ca lavera que lomó el incauto P red i cado r 
pa ra conmoverá su auditor io y que tuvo que ar ro ja r con pres-
teza cuando sint ió en sus manos ¡os efectos del abispero l a b r a -
do en su v a c i a c a v i d a d , y sin embargo se t raba ja mucho po r -
que ese proyecto se ejecute cont ra lo que rec laman la razón 
y la j us t i c ia ; y el P l an gene ra l , combinación sapientísima en 
la qué resul tan perfectamente conci l iados los intereses de lodos 
los pueblos de la Serranía en los dos part idos jud ic ia les de 
O l ve ra y G r a z a l e m a , será desechado quizas porque enc ier ra la 
única manera de sa lvar esos grandes intereses, el único me-
dio de hacer las cosas bien hechas. 
No i rapor la que tengamos en nuestro apoyo el voto de la 
E s c m a . Diputac ión P r o v i n c i a l ; n i que se ponga de nuestra 
par te la opin ión casi unánime de los D ipu tados á Co r l es no so -
lo de nuestra P r o v i n c i a , sino de las que por su inmediación á 
nosotros pueden tener interés en la solución de este asunto; n i -
e l j u i c io de las personas sensatas y conocedoras del te r reno; 
n i el c lamor de los Pueb los d é l a P r o v i n c i a ; ni l a p rensa p e -
r iód ica de todos los colores al t ra tar esta cuest ión, nada será 
bastante á l ib ra rnos de l a du ra y te r r ib le fa ta l i dad que sobre 
nosotros pesa en este asunto v i t a l . Y qué , ¿nos c ruzaremos de 
brazos ante la muerte segura de nuestros pueb los , inc l inando 
nuestras cabezas con se rv i l respeto p a r a p ronunc ia r el Ccesar 
m o r i t u r i te sa lu tant , ante los que sean responsables de nuestra 
desgrac ia? In icua ser ia esta conduc ta , é ind igna por lo mismo 
de hombres honrados y que est iman en cuanto va le el ju ic io 
de D ios y el de los hombres de b ien . Hab lamos en el año ante-
r ior y nuestra desautor izada voz ha tenido todo el eco que es-
perábamos; ofrecimos t amb ién h a b l a r s iempre que fuese p r e -
ciso y hoy cumpl imos nuestro ofrecimiento cont inuando aquel los 
apuntes con los presentes, pa^a que s i r van de base á l a M e -
m o r i a que preparamos y que verá la luz púb l ica si las c i r c u n s -
tanc ias lo e x i g i e r e n . 
Protestamos que nadie como nosotros siente el que se nos 
obl igue á e s c r i b i r , porque conocemos b ien todo el compromiso 
de nuestra d e l i c a d a s i tuación. Se aumentarán contra nosotros 
las injustas prevenciones de l año an te r io r ; se repet i rá que á 
nuestra i gno ranc ia añadimos el a t rev imien to , que no sabe -
mos mane ja r l a p l uma sino empapándola en h i é l ; se añadi rá 
que calumniamos y ofendemos con r i d i c u l o encono á todo el C u e r -
po de Ingen ieros ; como si QSQ respetable Cuerpo fuera nunca 
responsable de un desacier to, si es que lo h a y , de cua lqu ie ra 
desús ind iv iduos , ó como si nosotros, pobres d iab los , t u v i é r a -
mos tal impo r tanc ia , que los t iros de nuestra ma l i c i a pud ie ran 
empañar el justo renombre que el d icho Cuerpo L a logrado 
a lcanzar dentro y fuera de nuestra Nación por su reconoc ida 
c ienc ia y grandes v i r tudes . A p e s a r de lodo esto y de las m u r -
muraciones que han de cebarse en nosotros con femenil fiereza 
nos vemos obl igados á h a b l a r segunda vez ; ojalá sea también 
la ú l t ima . 
II. 
O jeada re t rospect iva . 
P a r a cont inuar nuestros Apuntes, será preciso que reco r -
demos en términos generales la combinac ión de Car re te ras 
que hizo el P l a n genera l en esta par te de la P rov inc i a y la 
a l teración que indujo el S r . Y i l l a en su p royec to , con las c o n -
secuencias que á los intereses públ icos se siguen de ambos s is -
temas. 
E l P l a n genera l t raza la C a n e l e r a de p r imer orden de J e -
rez á B a r d a l e s en su sección entre Y i l l a m a r t i n y R o n d a p a -
sando por P r a d o del R e y , Bosque , B e n a m a h o m a , Graza lema 
y Puer to de Monte jaque á R o n d a . 
Señala otra de tercer orden que vendrá de O l v e r a p e r l a s 
inmediac iones de l Cas to r , por A lgodona les y Puer to Serrano á 
Y i l l a m a r t i n . 
O t ra de 2 . ° orden de Ec i j a al C a m p o de G i b r a l l a r pasan-
. .V . . ' . •,. •• • .-•: ••• 
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do por 01 vera , inmediaciones de G r a z a l e m a , V i l l a l uenga y 
Uhrk fue á J imena y S . Roque . 
Y por ú l t imo otra de tercer orden de el Bosque u n i é n -
dose con la anter ior en las inmediaciones de Benaocaz ó ü b r i -
que. i 
Como se vé los autores del P lan genera l comprend ie ron 
perfectamente las neces idades de nuestros pueblos a l es ta -
b lecer como base fundamental de su proyecto el c ruzamiento 
en las inmediaciones de Graza lema de las dos Carre teras que 
han de veni r de Poniente á Or iente y de Nor te á Med iod ía , ó 
sea de Jerez á B a r d a l e s y de Ec i j a al Campo de G i b r a l t a r , 
quedando abier to en cuatro dist intas d i recc iones el corazón de 
la Serranía . Las ventajas que resul tan de este admi rab le s is -
tema especia lmente en la d i rección que se da á la Car re te ra 
de p r imer orden pueden reasumi rse en estas pa labras—(cEs le 
«p lan es digno de la abandonada cuanto r i ca prov inc ia de Ca* 
«d iz : no hay un solo pueblo que no reporte sus benef ic ios; 
«todos están enlazados entre si y comunicados con la p r o v i n -
«cia entera.» 
E l proyecto de l S r . V i l l a lo a r reg la lodo de la siguiente 
manera . 
L a Car re tera de pr imer orden saldrá de V i l l a m a r l i n por el 
Puer to del T i m ó n , A lgodona les , Cuenca del Guada le te , Cuesta 
de la Viña y Puer tode Monte jaque á R o n d a . 
P a r a comun icar á O l ve ra con A lgodona les se abr i rá una 
Car re te ra de tercer orden entre ambos puntos. 
Se mantiene la Car re te ra de 2.° o rden de Ec i j a al Campo 
de G i b r a l t a r . 
Y por ú l t imo se abr i rá otra de 3er . orden al Campo de G i -
bra l ta r par t iendo del Puer to de l T imón por P rado del Rey y 
el Bosque á unirse con la anter ior en las inmediac iones de 
U b r i q u e . % 
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Las ventajas de este nuevo proyecto en competencia con e l 
P l a n genera l se pueden compend ia r en estas p a l a b r a s : — « N o 
«hay un solo pueblo en los P a r l k l o s jud ic ia les de O l v e r a y G r a -
«zalema y en toda la zona de V i l l amar t i n á Ronda q u e n o s a l -
«ga per jud icado en esta comb inac ión . t> 
S u p r i m i d a como lo será ó va r i ada por lo menos la D i r e c -
ción que haya de darse á la Car re te ra de 5.° orden de E c i j a 
ai Campo de G i b r a l l a r (1), y no siendo rea l i zab le la de 3 .er 
orden que proyectó el S r . V i l l a al d icho Campo desde el P u e r -
to del Timón pasando por P r a d o del Rey y el Rosque (2), toda 
Ja cuestión se reduce á s a b e r , como han de d i r ig i rse por los 
dos part idos jud ic ia les las dos Car re te ras restantes de p r i -
mero y tercer orden sa lvando los intereses de lodos sus pue-
b los. 
Según el P l an general la de p r imer o rden salvará á P r a -
do del R e y , el Rosque , Renamahoma, Graza le raa , V i l l a l u e n -
g a , Renaocaz y U b r i q u e , todos de la p rov inc ia de Cádiz y aun 
Montejaque y Renaojan de la de Málaga. Por el otro lado l a 
de tercer orden salvará á O l v e r a , el Gastor , Z a b a r a , A l g o -
donales y Puer to Se r rano . 
A d m i t i d o el proyecto del S r . V i l l a , quedan a b a n d o n a -
dos los p r imeros nueve pueblos y grandemente per jud icados 
ios cinco ú l t imos , como probaremos en el pár ra fo 4 .° que de -
d icaremos á los intereses de O l v e r a y su Par t i do j u d i c i a l . Po r 
ahora no insist imos mas en este punto que habremos de esten-
der en los párrafos sucesivos. 
(1) Véase el A p é n d i c e sobre Caminos vecinales. 
(2^ V é a n s e la página 23 y la nota de la pagina 1 i de nuestros A p u n -
tes del aao anter ior . 
III. 
Los intereses de l a P r o v i n c i a . 
Todos los pueblos de a lguna impor tanc ia en la p rov inc ia 
de Cádiz han mostrado desde el p r inc ip io sus s impal ias en 
esta cuestión en favor del t razado del P l a n genera l . Y no 
podia ser de o t ra mane ra . G r a z a l e m a y las V i l l a s sus h e r m a -
nas t ienen grandes intereses y re lac iones comerc ia les con la 
P r o v i n c i a toda: estos pueblos de la Serranía son el punto cén-
tr ico de toda esta pa r l e de A n d a l u c í a , encontrándose G r a z a -
lema á igua l d is tanc ia de S e v i l l a , Málaga y Cádiz . 
Ba jo el punto de v ista de los intereses de la P r o v i n c i a 
conseguimos en el año an te r io r un t r iunfo tan dec is ivo s o -
bre nuestros con t ra r i os , que jamás podrán desv i r tua r lo . E l 
S r . V i l l a sin p rev io estudio hab ia dado un informe terr ib le 
cont ra G r a z a l e m a y en favor de A lgodona les . En t re otras r a -
zones apoyó su in forme en la de conveniencia púb l ica . Nuestro 
Diputado P r o v i n c i a l D. F ranc i sco de P. Romero y García añadió 
con este motivo un nuevo t í tu lo á los inñni tos que desde a n t i -
guo lo hacían ya acreedor á nuestro mas sincero a g r a d e c i -
miento por la honrada lea l tad y celo desinteresado con que 
s iempre defendió las personas y los intereses de estos pueb los . 
F o r m u l ó un voto par t icu lar refutando e l Informe de l Ingen ie-
ro en todas sus partes y muy especia lmente en la re la t i va á 
la conve niencia •pública:.este voto par t i cu la r fué r.probado y 
on su consecuencia descebado el informe del Ingeniero por !a 
fisema. Diputación P r o v i n c i a l . A h o r a preguntamos como el 
año anter ior , ¿hay en la P rov inc i a a lguna autor idad mas com-
petente que la E s c m a . Diputación para entender cuales sean 
ios intereses mas preferentes que hayan de sa lvarse en la d i -
rección que deba tomar una Car re te ra? 
E n cuanto á las simpatías que hemos d icho nos han m o s -
trado ios pueblos mas importantes de la P rov inc ia véase el s i -
guiente documento. 
«Los que suscr iben vecinos de las C iudades de Jerez y 
A rcos y de la V i l l a de V i l l a r a a r l i n , á V . E . con el mas p r o -
fundo respeto esponen; Que cuando esperaban conf iadamente 
la real ización del P l an general del Gob ierno sobre Ca r re te ras 
en esta P rov i nc i a fueron sorprendidos con las rec lamac iones 
que a lgunas v i l las de la Serranía formularon respecto del 
t razado que en d icho p lan se dá a l trozo de la de p r imer o r -
den de Jerezá Harda les que une á esta con la P r o v i n c i a de 
M a l a g a , comprend ido entre V i l l amar t i n y el Puerto de M o n t e -
jaque. » 
«Pud ieron entonces acudi r á la Supe r i o r i dad hac iendo 
ver la in just ic ia de tales rec lamaciones y los per ju ic ios que á 
poblaciones tan importantes como las que exponen habr ían de 
seguirse de ser atendidas; y asi lo hub ieran hecho si las d e -
mas v i l las de la prop ia Serranía y a lgunas otras do la P r o -
v inc ia de Málaga no se hubieran apresurado á fo rmu la r sus 
que jas .» 
«Consecuencia de el las fué la orden de V . E . pasando las 
unas y las otras sol ic i tudes á este Gob ierno de P r o v i n c i a p a -
ra que abr iendo una amplía información y oyendo á la E s c m a . 
Diputación P r o v i n c i a l é Ingenieros la devolv iese con su i n -
forme, en vista de cuyos antecedentes recaería la mas a c e r -
tada resolución.» 
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«Pero el ingen iero Gefe de esla P rov inc ia que d iera un 
dic lámen con l ra r io á las opuestas sol ic i tudes, en lo que e s t u -
vo sin duda en su derecho, y no obstante no ha l la rse a u t o r i -
zado para proceder por sí y sin mandato super ior á v . m a r 
el t razado que fija el p lan genera l del Gob ierno á la C a r r e -
tera de que se t rata y apesar de la oposición espresada en su 
acuerdo por la Esc raa . D iputac ión P r o v i n c i a l , procedió al es -
tudio de su p royec tada d i recc ión , desentendiéndose y no 
estudiando á la vez , ya que no lo h ic ie ra con a n t e r i o r i d a d , 
como de su deber e r a , la otra marcada en el refer ido P lan .» 
«V. E . pudo notar lo á la v is ta del Exped ien te que este 
Gob ie rno le remi t ió y conformándose con el d ic tamen de la 
Junta consul t iva dispuso que este Ingeniero proced iera s e -
guidamente al estudio que debia habe r hecho del t rayecto de 
la Ca r re te ra de Jerez á B a r d a l e s entre V i l l a m a r t i n y Puer to 
de Monte jaque en la d i recc ión de Prado del R e y , Bosque , Be -
namahoma y G r a z a l e m a , sin per ju ic io de cont inuar el de la 
ot ra d i recc ión por A lgodona les , pa ra en v is ta de ambos . f i -
j a r def in i t ivamente la que resul tase en todos conceptos mas 
benef ic iosa á la P r o v i n c i a y l l enara cump l idamente sus ne-
cesidades.» 
(fNo es del momento hacer una detenida exposición de to-
das las razones alegadas en apoyo del P lan general del G o -
b ierno y que le manif iestan prefer ib le al nuevo proyecto del 
Ingeniero . Son muy atendibles y muy respetables los in te re -
ses de la mayor parte de los pueblos de la P rov inc i a en te ra , 
para que sin fundamento alguno bastante just i f icado puedan 
posponerse á los de una reduc ida l oca l i dad . A le ja r de una 
Ca r re te ra cuatro pueblos impor tantes, l levándola en c a m b i o 
por el espacio de muchas leguas s in tocar en n inguno o t ro , 
es desconocer el objeto y fin de las vias públ icas. Los d a -
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mores de todos los pueblos, el sacr i f ic io que se imponen a l -
gunos de los mas inmedi-atos y pr inc ipa lmente interesados 
ofreciendo una c rec ida subvención á fin de que se cump lan 
los deseos y miras del Gob ie rno , dan la garant ía de que no se 
verán def raudadas las esperanzas que razonablemente ban 
abr igado y abr igan de que ese mismo paterna l Gob ie rno de 
S . M . baciendo jus t ic ia a los verdaderos intereses y c o n v e -
niencia de pueblos necesitados de protecc ión, resolverá a l fin 
la cuestión de la C a r r e t e r a en los términos rec lamados por 
toda la Prov inc ia .» 
«Mas no obstante el dec id ido apoyo que por V , E . se está 
prestando á las instanc ias que se le han d i r i j i do con objeto 
de que se remuevan cuantos obstáculos se ofrecen p a r a la 
pronta resolución de tan importante asunto, el lo es que esos 
obstáculos aun subsisten y que cuando en otras prov inc ias se 
tocan ya los resultados del bénefico p lan de Car re te ras , en la 
de Cádiz y p r inc ipa lmente por lo que respec ta á la de Jerez 
á B a r d a l e s y sección de V i l l a m a r t i n al Puerto de Mon te jaque , 
no eesisten comunicac iones. Y tanto mas de lamentar es, c u a n -
to que p a r a estos próx imos dias está anunc iada la subasta 
de la construcción de l trozo de la misma C a r r e t e r a que ya 
en la p rov inc ia de Málaga conduce del Puerto de Monte jaque 
á R o n d a , y cuanto se hará imprac t icab le indef in idamente el 
proyecto de la Diputac ión P rov inc ia l como basado en el que 
mereció la aprobación del Gob ie rno . >• 
«En estos motivos se fundan los esponente&para acud i r respe -
tuosamente á V . E , : = S u p l i c a n d o se digne p rov idenc ia r lo o-
por luno á f i n de .que tenga pronta y cump l ida ejecución la ó r -
den de la Di recc ión general de obras públ icas por la que se 
p rev ino al Ingeniero de la P rov inc i a remit iese á la mayor b re -
vedad el proyecto def in i t ivo del t razado mas conveniente en-
, _ /IS -
tre V i l lanaar t in y el P u e r l o de Mon le jaque , y los an teproyec-
tos necesarios por O l v e r a , Graza lema y demás puntos, y r e -
mit idos que sean á V . E . y sancionado lo proyectado respecto 
de esta Car re te ra en el P lan genera l del G o b i e r n o , reso lver 
en su d ia que d icha Car re te ra en su sección de Y i l l a m a r l i n al 
Puer to de Monte jaque, se d i r i j a por P r a d o de! R e y , Bosque , 
Benamahoma y G r a z a l e m a . A s i lo supl ican y esperan de la 
notor ia rect i tud é i lus t rac ión d e V . E . cuya v ida guarde Dios 
muchos años. Jerez 1.0de Jul io de 1 8 6 3 . — E x m o . Sr .» 
L a presente exposición l leva 6 1 2 firmas en que figuran 
todas la c lases, pero muy especialmente los D ipu tados á C o r -
les y P rov inc ia les , Prop ie tar ios y Mayores contr ibuyentes de 
los r icos pueblos que la e levan . 
No son solo los pueblos de la P rov inc i a los que se han 
a la rmado con el p royec to de l l eva r la Ca r re te ra por A l -
godonales, sino los de Málaga á cuya diócesis pertenecemos 
y á los que nos unen Uzos tan antiguos como estrechos. 
Sabido es que Monte jaque y Benaho jan se unen s iempre 
á nuestras gest iones, haciendo causa común con nosotros, por 
estar inmedia tamente interesados en el t razado del P l a n ge -
ne ra l , como puede verse en las sol ic i tudes que hemos e leva -
do al gob ierno de S . M . 
L a impor tanc ia de la C i u d a d de Ronda nos ob l iga á p ro -
longar este pár ra fo mas de lo que hablamos pensado y aun á 
t raspasar los l imites que desde el p r inc ip io de el nos p r o p u -
simos. Ronda capi ta l de la Serranía que l leva su nombre , 
t iene grandes intereses que sa lva r en esta cuestión, ya s i r v i e -
r a esta v ia pa ra un i r la d i rectamente con O lvera y pueblos de 
su P a r t i d o , ya con G r a z a l e m a y los del suyo, según el P l a n 
genera l , A s i que mientras se fingió que O l v e r a d isputaba 
con Graza lema la d i recc ión de la v i a , Ronda m i ró esta cues-
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t ion con entera ind i fe renc ia . Mas una vez desest imada la s o -
l i c i tud de O l v e r a por el aumento que resu l tar ia en la d i r e c -
ción del T razado , y subastado eí trozo de Ronda al Puerto 
de Monte jaque, Ronda debió r ec l amar en favor de sus in te re -
ses amenazados la ejecución del P lan genera l , que la pone 
en comunicación d i rec ta con G r a z a l e m a y pueblos de su 
Par t ido j u c i c i a l . A s i sucedió en efecto e levando al Gob ierno 
de S . M . la siguiente expos ic ión. 
«Escmo. S r . Min is t ro de Fomento . 
«Los que suscr iben vecinos de la C iudad de Ronda á V . 
E . con el mas profundo respeto esponen; que han visto con 
gran sentimiento las d i f icu l tades promovidas por algunos 
pueblos á la real ización del P l a n genera l de C a r r e t e r a s , a p r o -
bado por el Gob ie rno de S . M . , en lo re la t ivo al t razado 
mas conveniente que deba darse á la car re te ra de V t l l a m a r -
l in á R o n d a , sección de la de p r imer orden que uni rá p r o n -
to á las Prov inc ias de Málaga y Cádiz. D icho P lan t raza esa 
sección pasando de V i í l amar l i n por P rado del R e y , Bosque, 
Beuamahoma y Graza lema conci l iando sabiamente los in te re -
ses de nuestra C iudad con los pueblos mas importantes de su 
Serranía y abriéndonos un paso directo á la P rov inc ia de C á -
d i z . Pero la inconcebib le reclamación de O l v e r a ha sido p r e -
texto para que se quiera va r ia r aquel t razado y se h a y a 
proyectado el de A lgodona les que no puede fundarse en r a -
zones de economía ni mucho menos de convenienc ia púb l i ca .» 
«Para O l v e r a es indi ferente el t razado de Algodonal-es ó 
el del P l a n gene ra l , pues ambos han de pasar por el Puer to 
de Monte jaque á tres leguas de O l v e r a , y que ser ia el punto 
prec iso, si hubiera de hacer su empalme en esta sección. Pero 
hay mas, S r . E s c m o : O l ve ra no usará nunca de esta Ca r re te -
ra en la sección de V i l l amar t i n á Ronda.» 
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«Su comunicación con Málaga habrá de hacerse empa l -
mandi) con nuestra v i a en la Dirección de las Cuevas de l B e -
ce r ro , ahorrándose de esta manera seis leguas de rodeo pa ra 
i r á Málagn; y en cuanto á su comunicación con Cádiz, S e v i -
l la y Córdoba será s iempre por el F e r r o - C a r r i l de Morón de 
que dista solo cinco leguas. Se vé pues que el trazado de A l -
godonales solo favorece á esa pequeña loca l idad per jud icando 
con nuestros intereses los de nueve pueblos de esta Serranía 
esencialmente fabr i les y entre los que solo Graza lema y U b r i -
que presentan el respetable guar ismo de mas de 4 0 0 0 v e c i -
nos y una r iqueza inmensa que exp lo tar en ca les , n ieves, 
r icos v inos, fabr icas de lanas, carbón de p i e d r a , y maderas 
de construcc ión.» 
«Por todo lo cua l y otras muchas razones que no se o c u l -
tarán á la al ta penetración de V . E . y constarán en el e x p e -
diente r e s p e c t i v o , ^ S u p l i c a m o s á Y . E . se s i r va mandar que la 
d icha Car re te ra de p r imer orden en su sección de V i l l a m a r t i a 
á esta C iudad atraviese por las inmediac iones de P r a d o d e l ' 
R e y , el Bosque , Benamahoma y Graza lema según se dispuso 
por los sabios autores del P l a n genera l . A s i corresponde en 
just ic ia y es también g rac ia que esperan de l a bondad de V . 
E . c u y a v ida guarde Dios muchos años. Ronda i g o s l o de 
1 8 6 3 . 1 . 
La razonadísima argumentac ión de la precedente sol ic i tud 
prueba hasta la ev idenc ia el pro fundo conocimiento que sus 
autores t ienen de la presente cuestión; nosotros mismos no h u -
biéramos caido en la cuen ta , n i hubiéramos sacado las con -
secuencias que en nuestro favor se desprenden de l a subasta 
del trozo de Ronda a l Puer to de Monte jaque, s i no hubiesen 
hecho fijar nuestra atención en ese puntó los autores del p re i n -
serto documento. L a cosa es d igna de que le dediquemos el 
s iguiente pár ra fo . 3 
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Los intereses de O lve ra y l a neu t ra l idad del S r . D . F r a n -
cisco délos E i o s y R o s a s . 
Antes de la aprobación y subasta del trozo comprend ido 
entre el Puerto deMonte jaque y Ronda pudo invo lucrarse m u -
cho nuestro asunto y estre l larse el resul tado de nuestras 
gestiones ante el fantasma ter r ib le y misterioso de los i n t e -
reses de O l v e r a . Cierto que los intereses de O l v e r a y su P a r -
tido jud ic ia l son muchos y muy atendib les; pues si bien es 
verdad que no pueden compet i r con nosotros en la indus t r ia , 
en cambio es inüni tamente mayor su r iqueza agr íco la , No se-
remos nosotros los que rebajemos la impor tanc ia de su hermo-
so suelo y la envid iable abundanc ia de sus feraces c a m p i -
ñas. 
N i desearemos nunca por un necio y vu lgar antagonis-
mo, que su creciente p rosper idad venga á la v is ib le decaden-
cia y postración en que nos encontramos nosotros: antes bien 
deseamos que crezca mas y mas su abundante r iqueza y que 
se dote á ese par t ido de los medios de comunicación ind ispen-
sables para su desar ro l lo . Pero qué, ¿esos grandes y a t e n d i -
bles intepeses se encuentran en oposición con los nuestros en 
la cuestión que venimos debat iendo? No c ier tamente; los i n -
tereses de O l v e r a como los nueí l ros rec laman juntos la r e a l i -
zación del p lan genera l de Car re te ras en esta parte de la 
P rov i nc i a : porque de seguirse el nuevo t razado por A l g o d o n a -
les no solo se mata á nuestro pa r t i do , lo cua l de suyo es b ien 
c l a ro , sino que se per jud ican todos los pueblos del Par t ido de 
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Olvera, incluso el mismo Algodonales que se I ra la de favore-
cer. Esto nos proponemos probar en el présenle párrafo en 
que vamos á destruir la principal de las pantallas que han 
proyectado hasta ahora grandes sombras en el fondo d é l a 
cuestión. 
En 13 de Julio de 1861 solicitó la villa de Olvera que 
el trazado de la Carretera en cuestión se dirigiera pasando 
por sus cercanías á la Ciudad de Ronda. En su derecho estaba 
formulando tal petición, pero como la dirección solicitada, sin 
mejorar !as malas condiciones de los trazados propuestos has-
ta entonces, aumentaba en mucho la longitud de la via, la 
dicha pretensión fué desde luego desestimada. En honor de la 
verdad los vecinos de Olvera vieron esa esperada negativa 
con la misma indiferencia que hablan hecho la solicitud; así es 
que no se han vuelto á ocupar de tal asunto que nada les inte-
resa; pero la dicha solicitud obra en el espediente como una 
manzana de discordia, y en ella se han fundado, uo los veci-
nos de Olvera, sino los que á su sombra se han empeñado 
en fingir entre Olvera y Grazaleraa un dualismo de opuestos 
intereses, que en realidod no existe, para sacar en favor pro-
pió todas las consecuencias de la fingida lucha. Desde el s a -
bio hasta el ignorante, desde el Ingeniero hasta el político to-
dos han encontrado un poderoso recurso y como si dijéramos 
un lugar común en los pretendidos intereses de O l ve ra , para 
desvirtuar la incuestionable fuerza de nuestrasreclamaciones;y 
aparentando una j u s t a conciliación entre los dos partidos ju-
diciales que se finjen disputar, se ha variado la dirección del 
Plan general, es decir, se ha quitado la Carretera a l partido 
de Grazalema, sin que por esto se haya concedido á Olrera, 
sino que vá por Algodonales al Puerto de Montejaque; ó co-
mo decia el Sr. Vi l la, por un punto medio que concille á los 
dos Partidos que disputan. 
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¿Han ganado mucho los intereses de Olvera con el gravísi-
mo perjuicio irrogado á loe deGrazalema? Por lo pronlo y co-
mo el Puerto de Monlejaque es ya punto preciso del trazado, 
Olvera queda á tres leguas de la wa y tanto ella como sus 
pueblos Torre Alhaquime, Setenil y Alcalá del Valle, tendrán 
con la nueva carretera las mismas relaciones que tendrían si la 
via se llevara en la dirección del Plan general pasando por 
nuestros pueblos, puesto que también nosotros liabiamos de po-
ner la via en el Puerto de Monlejaque. Por donde se vé que 
para Olvera es del todo indiferente la cuestión que para noso-
tros es de vida ó muerte. 
Esto mismo se prueba con la oportunísima reflexión que es-
planan los vecinos de Ronda en la solicitud que insertamos en 
el párrafo anterior. El Puerto de Monlejaque será en todo ca-
so el punto de empalme de Olvera y sus dichos pueblos con 
la carretera en cuestión. Veamos las ventajas que tal empalme 
acarrearia á las comunicaciones de esos pueblos ya con la 
provincia de Málaga, ya con Sevilla, Córdoba y aun su misma 
provincia de Cádiz. 
Respecto de Málaga; como Olvera tiene al Puerto de Mon-
lejaque á tres leguas de distancia ai S. O, y en dirección o-
puesta á su camino de Málaga por Cuevas del Becerro, comen-
zaría por alejarse de Málaga esas tres leguas al dicho Puerto, 
tres más para ganar esa pérdida desde el Puerloá Ronda (1), 
tres desde ese último punto á Cuevas del Becerro,=nueve le-
guas/siendo asi que Olvera dista solo de las Cuevas dos ó tres 
leguas via recta á Málaga y de buena campiña. 
Respecto de Cádiz y las demás citadas provincias estaría 
Olvera á tres kguas del Puerto de Monlejaque, más i 4 á Je-
rez= ' l7 . Pues ¿quien ignora que 01 vera dista hoy solo cinco 
(1) Parece que son 15 k i lómet ros los subastados en ese trozo 
leguas del ferro-carril deMoroo y que desde esle último pun-
to se está abriendo una carretera á Pruna, para que Olvera 
y todos los pueblos de aquel lado entren fácilmente en ese fer-
ro-carril y por consiguiente en Cádiz, Jerez, Sevilla y el mun-
do entero? Luego Olvera no necesita de la disputada carretera 
ni sus vecinos se valdrian de ella aunque la llevaran por sus 
mismas puertas: por lo mismo no la solicitan y si suena su 
nombre en el espediente, otros que no ellos lo barán sonar, 
puesto que ellos se encogen de hombros y se lavan las manos, 
cuando les tacemos cargo de los perjuicios que sin ventaja 
suya se pretende irrogar á nuestros pueblos. 
Abora vamos á sacar la última que es también la más in-
teresante de las consecuencias que nos propusimos en este pár-
rafo. La nueva dirección que se d á á la via soprelesto de favo-
vorecer los intereses de O l v e r a , perjudica esos intereses 
sin que haya un solo pueblo incluso Algodonales, que no 
participe de esos perjuicios. 
Realizado el Plan general, quedarían Olvera y sus in -
mediatos pueblos con relación á la Carretera de primer or-
den á la misma distancia que van á quedar por la nue-
va dirección, pero tendrían una via de tercer orden que par-
tiendo, según hemos dicho de Olvera y terminando en V¡ -
llamartin enlazaría los pueblos intermedios de la Cuenca del 
Guadalete, á saber, el Gastor, Zahara, Algodonales, y Puer-
to Serrano. Mas variado el plan general y llevada por A l -
godonales la Carretera de primer orden, es claro que ha-
brá de suprimirse la de tercero y entonces á mas de que-
dar Olvera y pueblos inmediatos á la distancia dicha de 
la principal, resultaría que aunque el Gastor queda próxi -
mo, una media legua, no podría empalmar con ella por ser-
le imposible bajar en camino de ruedas á la Cuenca del 
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Gnadalele; y Puerto Serrano por cuyas casas pasaría la 
suprimida de tercer órden quedaría á mas de una legua del 
nuevo trazado. 
En cuanto á Algodonales que parece favorecido porque 
cambia su via de tercer órden por la de primero, tampoco 
tiene mucho que agradecer á los autores del cambio. L a 
nueva via atraviesa y destruyo la mayor parte de 'sus hermo-
sas y ricas huertas, cuando la de tercero que puede to-
mar pendientes mayores, pasaría sin perjudicar en lo mas 
mínimo ese elemento que no es pequeño en la riqueza de 
aquel pueblo. ¿Qué estraño es pues, que no hayamos oído 
todavía á un vecino de Algodonales, que no murmure y 
proteste contra el nuevo proyecto y que no lo considere co-
mo una calamidad para su pueblo? 
Todo lo que acabamos de esponer lo estamos viendo cla-
ro desde el principio de la cuestión. Así lo hemos dicho 
siempre á los que alegando los interesen de O l v e r a , han que-
rido fundar en ellos la defensa del nuevo trazado. Hoy que 
nuestra antigua y sostenida creencia ha tenido una confir-
mación oficial con la subasta hecha en Julio último del tro-
zo del Puerto de Montejaque á Ronda, nadie podrá ya es-
cudarse contra nosotros en los pretendidos intereses de O l -
ve ra , sino convierte su ignorancia crasa en r e f i nada m a l i c i a . 
No sabemos si habrémos conseguido explicarnos en este 
punto con la claridad que deseamos y es necesaria, porque 
los intereses de O l v e r a han sido para nosotros una circuns-
tancia fatal que ha malogrado en mucho nuestras justí-
sima! reclamaciones. Esos intereses nos han privado en la 
cuestión hasta del apoyo de nuestro Diputado á Córles. ¿Y 
quien desconoce que un pleito de esta importancia no podrá 
ganarse nunca sin tener un Abogado zeloso que lo defienda 
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ante el Gobierno de S . M?¿Y que abogado mas natural y p ro-
pio que el diputado á Cor tes por el Distr i to? S iempre que 
hemos tocado algún resorte eneaminado á la consecución de 
nuestro objeto, se nos ha hecho la sensata y na tu ra l i s ima e c -
sigencia que nos hacía el E x m o . S r . Duque de Osuna en 
car ta del 2 5 de Nov iembre de 1 8 6 2 . = ' ( Q u e el D ipu tado de l 
distr i to se me acerque a l ind icado fin como representante ge -
nuino de los intereses locales y de consuno t rabajaremos p a r a 
obtener el buen resultado que V d s . desean y yo apetezco. 
Pero nosotros huérfanos de protección en este asunto, como 
decia con sentida frase un ind iv iduo que' e ra entonces de 
nuestra Comis ión, contestábamos s iempre lo que ya r e s p o n -
dimos á d icho S r . Duque en ca r ta del 8 de D i c i e m b r e , — 
«Nuestro D iputado á Cortes el E x m o . S r . D. F ranc isco de 
los RÍOS y Rosas representa también á los pneblos del P a r -
tido de O l v e r a incluso A lgodona les de l cual es vecino y 
donde tiene sus propiedades. P o r ese pueblo i rá la C a r r e -
tera si se nos qu i ta á nosotros a l terando el p lan del G o -
b ierno. ¿Cómo pues, ecsig i r de dicho S r . que t rabaje contra 
su pueblo en favor de los nuestros? Su posición es bastante 
de l i cada y comprometida y por lo mismo que la compren-
demos y respetamos, nos darémos por muy sat i fechos, si se 
conserva en la neutra l idad que solemnemente nos tiene pro-
met ida.» Y en efecto, en mas de una ocasión, de pa labra 
y por escri to había ofrecido el S r . Ríos y Rosas á G r a -
zaleraa su neut ra l idad en esta cuest ión. Especia lmente en el 
discurso que pronunció en Ju l io del 6 2 á algunos E lectores 
reunidos en las casas Cap i tu la res de nuestra v i l l a , la p r o -
testó apelando á su honor y hasta l legó al patét ico en la 
t ierna y sent ida c o m p a r a d o n del P a d r e que teniendo var ios 
hi jos no puede cometer l a i n jus t i c ia de favorecer á los unos en 
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per ju ic io manif iesto de los otros; en prueba do la misma im-
parcialidad añadió que apesar de eslar su Sria. avecindado en 
Algodonales y tener en dicho pueblo una pequeña propiedad, 
la Carretera sin embargo pasaría á mas de una legua de dis-
tancia de su domicilio: en lo que su Escelencia padeció una 
notable equivocación en que nunca incurrimos nosotros; pues 
de los esludios especíales que ya entonces se hacían por la 
nueva dirección propuesta por el Ingeniero, resultó, que ca-
so de admitirse la dicha variación, irá la Carretera precisa-
mente por Algodonales. 
La actitud del Sr. Rios y Rosas en aquella época en que 
todavía se podía esperar que el nuevo trazado favoreciese los 
mlereses de O l v e r a , sin duda podía escusarse y aun elogiar-
se como justa y digna del Representante del distrito; pero hoy 
que se han realizado nuestras predicciones con la subasta del 
trozo del Puerto de Montejaque á Ronda, y se ven claros los 
perjuicios que el nuevo trazado desde dicho Puerto á Vi l la -
marlin ha de irrogar no solo á nuestros intereses sino á los de 
Olvera; hoy que no se encuentra medio posible de salvar álos 
unos y á los otros pueblos, sino llevándose á pronta y debida 
ejecución el Plan general que aprobó el Gobierno de S. M . J a s 
cosas han variado completamente de aspecto; las posiciones de 
cada cual se han despejado, las actitudes por lo mismo deben 
ser mas claras y precisas. Esperamos del honor á que apela-
ba nuestro Diputado, de su patriotismo y desinteresado zelo, 
y de la obligación mas sagrada de cuantas le imponen sus al-
tos deberes, que en adelante prestará, decidida y leal coope-
ración, á que se realizen nuestros votos que son los de lodo el 
distrito, que ha tiempo representa en honra propia y prever 
cho nuestro. 
2o 
V . 
E s l u d i o s por A lgodona les . — Tanteos por nues l ra v í a . — N u e v a 
so l i c i tud de G r a z a l e m a . 
Gomo el P l a n genera l señala los punios por donde deba 1r a -
zarse la Ca r re te ra de pr imer o rden , parecía n a t u r a l , y noso-
Iros así lo esperábamos, que los esludios se h ic ie ran desde 
luego en aque l l a d i recc ión , s in in t roduc i r var iac iones de n in -
gana especie, hasta p robar la impos ib i l idad del t razado, ó la 
mayo r conven ienc ia de cua lqu ie ra otro. Pe ro en este punto co -
mo en todo lo re la l i vo a esta g ran cuestión nos equivocamos 
comp le lamen le . S i en aque l la p r imera época se hub iera t a n -
teado nueslra v ía , y en esos estudios aunque l igeros se hub ie -
se fundado la var iac ión p r o p u e s l a , quizás hoy no pondríamos 
razón al quejarnos de la conducta observada en esle asunto. 
Pe ro no fué así. L a d i recc ión del P l an genera l será muy m a l a , 
peor de cuanto se la qu ie ra suponer , pero ello es que fué de-
sechada desde luego, sin un s imp le estudio, sin un tanteo, sin 
reg is t rarse s iqu iera á la s imple v is ta ; apelamos á los C roqu i s 
de l S r . V i l l a y á su In forme, vac i ado , según el mismo conf ie -
sa , en las prevenciones que tenia en favor de A lgodona les , a n -
tes de saber que el G u a d a l e l c pasa por delante de ese p u e -
b lo . Comenzaron pues los esludios especia les en Ju l io del 6 2 
l levándose á cabo por la var iac ión propuesta, según el p r o -
yecto del S r . V i l l a , con a lguna pequeña mod i f i cac ión . P o r q u e 
ya no se vá desde V i l l a m a r l i n á A lgodona les por aque l cé -
lebre puerto del T imón ca l i f i cado por el autor del proyecto 
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curao pun ió prec iso del t r a z a d o ; sino que se loma la d i r e c -
ción de los l lanos de la Med iana á las dehesas del G r u l l o , 
C e r r i l l a r y las N a v a s , abr iendo mucho y d is imu lando por lo 
mismo aquel la enorme longan iza que resu l taba pa ra que l a 
v ia pudiera v is i ta r á A lgodona les según el P l a n del S r . V i -
l la y que puede verse en el Croqu is n;0 3 . 
E s l a var iac ión p a r c i a l la teníamos p rev i s l a nosotros y 
anunciada en lodos sus detal les con esacti tud v e r d a d e r a -
mente d igna de una p laza de Ingeniero, para el caso de 
que se l l eva ra á cabo e l p royecto del S r . V i l l a , en la nota 
de la página 14 de los anter iores Apun tes . Y no se c rea 
que esa var iac ión anunc iada por nosolros y seguida en los 
esludios espec ia les , sea mejor que la del Puerto del T imón 
señalada por el S r . V i l l a ; antes b i e n , la ca l i f icamos en nues-
tra i g n o r a n c i a de mucho peor y mas costosa. Pe ro de segu i r -
se la d i recc ión de l Puer to del T i m ó n , era preciso l l eva r la 
C a r r e t e r a por debajo de Zaha ra á pasar el Guada le te por un 
pontón á lo mas de 1 2 metros sobre dos firmísimas rocas , 
y donde existe el t razado mas na tura l si la ca r re te ra ha de 
i r por la cuenca de l r i o ; mas ya sospechábamos que A l g o -
donales, m i casa , como d i r i a cua lqu ie r vec ino del favorec ido 
pueblo, hab ia de ser el punto prec iso de esta ca r re te ra en 
el espacio de diez leguas , y para eso era mejor , casi nece-
sar ia la d i recc ión que señalamos en profecía cump l i da á la l e -
tra según resul ta de los estudios especia les. 
Los estudios prac t icados s iguen luego" desde A lgodona les 
IOÍ pasos de! S r . V i l l a por la cuenca de l Guada le te y Cuesta 
de la Viña al Puer to de Monte jaque , punto ve rdaderamen te 
preciso de esta v i a , desde que en Ju l io del año anter ior se 
adjudicó en subasta el trozo desde d icho Puer to á R o n d a . 
A su té rmino tocaban ya los esludios por A lgodona les , 
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cuando los Sres . Ingenieros aparec ie ron por ú l l imo en nues-
t ra V i l l a hac ia los fines de M a y o del año pasado. Fué'ronse, 
ordenando A un A y u d a n t e que v o l v i e r a , como lo ver i f icó en 
Jun io , á p rac t i ca r var ios tanteos. ¿A qué v in ieron? ¿Cual era 
su objeto?¿Habian rec ib ido a lgún mandato de la supe r io r i dad 
para estudiar nuestra v ia y compara r sus resultados con los 
de su opuesta? Eso parecía lo n a t u r a l , pero nos d i je ron que 
venian solo por pura o f ic ios idad, á enterarse como cur iosos 
mas que como funcionar ios públ icos de los t razados que so 
recomiendan en nuestros pub l i cados Apun tes , con objeto de 
ordenar sus tanteos y favorecer ,según creíamos, nuestra causa 
en lo pos ib le . T imeo Dañaos et dona (érenles, di jo entonces 
un pedante que la dá de la t ino, al ver cuanto habían ta rda-
d o j o s Ingenieros en darnos esta prueba de benevolenc ia . Y 
aunque entonces nos animó la presenc ia de los Ingenieros, 
confesamos a b o r a , que acaso no fa l taba razón y motivo al 
mal ic ioso la t in is ta , si se at iende á que la apar ic ión de dichos 
S res . y los tanteos que durante el verano anter ior p rac t i ca -
ron por nuestro te r reno, co inc iden con el informe que en-
tóneos t raba jaban de que luego hab la remos , y según el cual 
se qu i l a á G r a z a l e m a , no solo la ca r re te ra de p r imer o rden , 
sobre lo que según parece no hay ya que h a b l a r , sino los 
dos caminos vec inales que nos concedía la E s m a . Diputación 
P r o v i n c i a l . 
Como qu ie ra q u e ' s e a , el S r . Ingeniero envió algunos días 
después al A y u d a n t e D. E . A . que ver i f icó var ios tanteos en 
dist intas d i recc iones ocupándole solo diez, días el mas largo 
de los t r azados ; y convencidos nosotros de que la supe r f i c i a l i -
dad de un reconocimiento no podría ar ro ja r dalos bastantes para 
sostener una comparac ión con el terreno opues lo , en cuyos 
esludios iban consumidos doce meses, e levamos al Gob ie rno de 
§ . M . la siguienit- exposic ión. 
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«Escmo. S r . M in i s t ro de F o m e n t o . — L o s que s u s c r i b e n , 
A y u n t a m i e n t o , C l e r o y mayores con t r i buyen tes de los nueve 
pueb los in teresados en l a cons t rucc ión de l a Ca r re te ra de 
p r i m e r o rden que ha de u n i r á las P r o v i n c i a s de Málaga y 
Cád iz , en la sección de V i l l a m a r t i u á Honda , según e l t r aza -
do propuesto en el Pían gene ra l de C a r r e t e r a s aprobado 
por el G o b i e r n o de S. M . á V . E . con e l respeto deb ido e-s-
ponert; que á c o n s e c u e n c i a de la f ing ida ó i n e x p l i c a b l e so-
l i c i t ud de O l v e r a y e l desacer tado In fo rme que d ió con tal 
mot ivo el que e ra antonces Ingeniero Gefe de la P rov inc ia " 
de Cádiz D. J u a n Mar t ínez V i l l a , se pretend ió v a r i a r c u e s -
ta v i a el P l a n gene ra l de C a r r e t e r a s , p reced iéndose al p u n -
to á los estudios espec ia les de l t razado propuesto por la V i -
l l a de A l g o d o n a l e s con t ra r io a l señalado por los sabios a u -
tores de l P l an g e n e r a l . » 
«Favorec idos los que s u s c r i b e n por e l c i tado P l a n gene ra l 
y por e l voto unán ime de la E x m a . D iputac ión de la P r o v i n c i a , 
esperaban que el Gub ie rno de S . M . decre tar ía los es lud ios 
espec ia les de nues t ra v i a , p a r a que comparados con los de 
su opuesta por A l g o d o n a l e s , p u d i e r a reso lve rse l a cuest ión 
teniendo presentes todos los dalos necesar ios de u t i l i d a d y 
c o n v e n i e n c i a . T r a n q u i l o s en esta esperanza han de jado t rans-
c u r r i r mas de un año sin a t reve rse á moles tar á V . E . l l a -
mando su a l i a a tenc ión sobre tan impor tan te asunto . H o y 
se han p resen iado los Ingen ieros d é l a P r o v i n c i a y están r e -
r i í i cando reconoc im ien tos g e n e r a l e s sobre nuest ro t razado . 
Profanos á la c ienc ia no sabemos e l ob jeto que se p r o p o n g a n , 
toda vez que asegu ran no haber r e c i b i d o p a r a d l o o rden es-
pec ia l de l Gob ie rno de S. M ; pero la op in ión p ú b l i c a se 
sub leva en estos pueb los y su a n s i e d a d c rece a l cons ide ra r 
que la D i recc ión mas la rga que puede da rse á nuest ro t r a -
zado desde V i l l a m a r t í n al Puer to de Mon te j aque , pasando 
por el Hondón y l l e v a d a por los si t ios mas d i f í c i l es y de 
m a y o r costo, ha ocupado á nuestros Ingen ie ros (I) solo d iez 
f\] Era solo un Ayudante . 
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d ias , cuando los eísludiós de l t razado que se nos opone por 
A l g o d o n a l e s comenza ron en J u l i o de l año a n l e r i o r , sin que 
auo se h a y a n c o n c l u i d o todas las operac iones.» 
«V. E. con los antecedentes que ob ran en el exped ien te , 
ap rec ia rá en cuanto va l e la j u s t a s u s c e p t i b i l i d a d de estos 
pueb los y d ispensará esta man i fes tac ión de sus temores a n -
te una cuest ión en que fundan no so lo l a sa lvac ión de sus 
mas sagrados in tereses, s ino hasta su m i s m a ecs i s tenc ia . E n 
su v i r t ud y á i ns tanc ia de estos honrados vec inos acud imos 
á V . E . s u p l i c á n d o s e s i r v a dec re ta r , 1 . 0 0 u e desde luego 
se p roceda á p r a c t i c a r en nues t ro t razado de V i l l a m a r t i n 
por P rado de l R e y , B o s q u e , B e n a m a h o m a y G r a z a l e m a los 
mismos estudios que se han hecho por la v i a de A l g o d o n a -
les á fin de que de su mutua comparac ión resu l ten todos los 
precedentes i nd i spensab les para f a l l a r en j u s t i c i a . Y 2 . ° 
Q u e nuest ra presente so l i c i t ud se una a l esped ien te r e s p e c -
t ivo pa ra los efectos opor tunos . E s g r a c i a que esperan de l a 
bondad y j u s t i f i c a c i ó n de V . E . c u y a impor tan te v i d a guar -
de D ios muchos años. Agosto de 1 8 6 3 . — E s c m o . S r . » 
S iguen á esta s o l i c i t u d 526 firmas de los A y u n t a m i e n t o s , 
C l e r o y m a y o r e s con t r i buyen tes de los nueve s igu ien tes p u e -
b l o s . — G r a z a l e m a , V i i l a l u e n g a , B e n a o c a z , U b r i q u e , B o s q u e , 
P rado del R e y , B e n a m a h o m a , Mon te jaque y B e n a h o j a n . Ca 
da pueb lo l l eva a l frente los sel los de su ayuntamiento y 
P a r r o q u i a r espec t i va . 
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V I . 
U n a c a r i a muy l a r g a , 
Hemos d icho que el S r , ingen iero mandó á un a y u d a n -
te en el mes de J u l i o del año pasado á tantear nues t ra v i a 
por di ferentes puntos. C o n de l i cadeza que agradecemos nos 
comunicó e l i ngen ie ro D. N . e l resu l tado que y a c o n o c i a -
mos de esos tanteos, mani fes tándonos su g ran sent im ien to , 
po rque á c o n s e c u e n c i a de e l los se h a b i a con f i rmado en la 
c r e e n c i a , que antes ten ia , de que eva p r e c i s o p a s a r y con m u -
cho ¿os té rm inos de l a l e y , p a r a t raer la Car re te ra en esta d i -
recc ión por lo ag r io de l te r reno , sus pendientes etc . E n c o n -
t rábase y a entre nosotros u n h i jo de G r a z a l e m a que desde 
e l p r i n c i p i o ha tomado mucha par te en este asun to , q u i e n 
escr ib ió a l I ngen ie ro en los té rminos s igu ien tes . — S r . D. N . 
G r a z a l e m a J u l i o 4 de 1 8 6 3 . 
« M u y S r . mió y de toda mi cons iderac ión y r e s p e t o ; . . . . 
v i n e el 5 de J u n i o pasado con o b j e b de encon t ra r lo á V . e n 
V i l l a m a r t i n ó B o r n e s donde me d i je ron que se h a l l a b a . Por 
d e s g r a c i a V . se hab ia marchado y a á Cádiz y no pude r e a l i -
zar m i deseada en t rev i s ta con V . Qu izas no haya hfccho g r a n 
fa l ta e l que nos hub ié ramos entend ido de c e r c a , pues á j u z -
ga r por l a c o n d u c t a nob le de V . en d i r i g i r á nuestro amigo 
D . B . su f avo rec ida de l 3 0 , veo que V . es un C a b a l l e r o , y es-
to me a n i m a p a r a d i r i g i r l e la presente y hab la r l e en e l l a 
con l a i n g e n u i d a d y f ranqueza que á un c a b a l l e r o se debe.» 
« A n t e todo d i r é á V . que c o m p r e n d o per fec tamente y 
respeto por lo mismo e! g rav ís imo c o m p r o m i s o en que V . se 
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e n c u e n l r a , al e n c a r g a r s e , después de las h is lo r ias pasadas , 
de l es lud io de nuest ro c a m i n o ; pero po r lo mismo ecs i jo de 
V . que respete el comprom iso t u e s t r o , que nos ob l i ga á no 
m i r a r i m p a s i b l e s , n i consent i r m ient ras nos fuere pe rm i t i do , 
l a muer te segura do nuest ro p u e b l o . E l compromiso de V . 
nace de un p r i n c i p i o que será todo lo nob le que V . q u i e r a , 
pero n u n c a será tan santo como ^el que á nosotros nos m u e -
ve y ob l i ga » 
«En efecto, hemos visto por a q u i al S r . A . (1)pero notan-
do desde un p r i n c i p i o que se re t ra ía y basta hu ia de noso -
t ros , hemos respetado también su posic ión d e l i c a d a y las i n s -
t rucc iones espec ia les que se le h u b i e r a n dado .» 
«Mucho hemos sent ido esta c o n d u c t a de l S r . A . c o m p a -
rándo la con l a de l S r . M . en sus estudios por A l g o d o n a l e s . 
Es te S r . sal ía s i empre acompañado de p rác t i cos que le d a -
ba e l A l c a l d e de aque l p u e b l o . E l S r . A . por e l con t ra r io no 
nos ha d i r i j i d o una p a l a b r a de f r anqueza .» 
«Mucho sent i r ía que p a r a i n fo rmar a l Gob ie rno de S . M. se 
v a l i e r a V . de los tanteos p rac t i cados po r e l S r . A . pues de 
seguro se expond r ía V . á un g r a v e c o m p r o m i s o , que es lo 
que trato de ev i ta r hab lando á V . con la i n g e n u i d a d que no-
ta rá en la presente car ta .» 
«E l S r . A . h izo su p r i m e r tanteo en la d i recc ión de T a -
b i sna á la Bodega de Monca l sub iendo por e l Hondón a l 
Puer to de la C o r t i n a , descend iéndo lo después á pasar el a r -
r o y o Beatos y sub iendo luego por la fuente de las Lade ras 
a l camino de h e r r a d u r a que vá de os la Y i l l a á B e n a m a -
h o m a , d i r i j i éndose por él a l Pue r to de l B o y a r , donde no sé 
si ha recetado un túne l de 600 métros ó ser ia esto una s i m -
p le b r o m a que qu iso dar á a lgnn cu r ioso imper t i nen te . S i n 
duda el S r . A . hizo este tanteo, po rque en el n ú m . 5 do l a 
(1) Él Ayudante . 
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m e m o r i a p u b l i c a d a se e log ia ese I razado como e l me jo r , P e -
r o téngase en cuen ta que ese e log io está fundado a l l í en dos 
razones . —I .a Po rque ese t razado ace rca la v i a á U b r i q u e y 
B e n a o c a z , y 2.a p o r q u e sería m u y ven ta josa la tal d i r e c c i ó n 
supon iendo á nues t ra v i a en re lac ión -con la que l ia i r de V i -
Uamar l i n a l Campo de G i b r a l i a r , pues las dos v ias ser ían c o -
muñes hasta l a Bodega d e M o n c a l . Mas c o n s i d e r a d a n u e s t r a 
Car re te ra so la y s in r e l ac i ón a l g u n a á l a del C a m p o de G i -
b r a l i a r , sería el mayor desat ino v e n i r de V i l l a m a r l i n á C í a -
za lema por la d i cha B o d e g a , pues de seguro la long i tud en 
Iré los dos pueblos f o rmando cas i un ángu lo recto pa ra i r á 
Mooca l ascender ía á m u y c e r c a de 40 k i l ó m e t r o s . Mas y a 
que tomó esa d i r ecc ión ¿porqué sub ió a l Puer to de l a C o r -
l ina donde hab rá encont rado un desn ive l de un 2 0 , y quizás 
de un 30 por ciento pa ra descender y pasar á la opues ta s i e r -
r a de l P ina r cor tando cas i en áogu lo recto las h o n d u r a s 
de l B o y a r ? Le aseguro á V . y conmigo pe rsona c o m p e t e n -
te que no e r a necesa r i o lo uno n i lo o t r o . » 
«Luego que sal ió de G r a z a l e m a tomó la d i recc ión por el 
p ié de l S ion le a l H í g u e r o n y de a l l í a l Pue r to de M o n t e j a -
que . De seguro l i ab rá encon t rado m u y malos pasos y cua t ro 
ó c inco puentes p a r a ios a r r o y o n e s que e l monte f o r m a en 
e l i n v i e r n o . P u e s tamb ién aseguro á Y . que desde G r a z a l e -
m a , una vez pasados los puentes que h a y a n de hace rse en 
nues t i o a r r o y o y j un to á nuest ras mismas casas , se vá a l 
Pue r to de M o n l e j a q u e s in un puente y s in un mét ro de des-
n i v e l . De todo lo c u a l d e d u c i r á V . que el S r . A . no solo 
no nos ha f a v o r e c i d o , s ino que si de intento h u b i e r a q u e r i -
do p e r j u d i c a r n o s , no habr ía pod ido hace r mas que lo que 
ha hecho . Así lo d igo porque he tenido la cu r i os i dad de i r 
p i sando todos los s i t ios donde ha co locado las bande ro las p a -
ra echar sus med idas .» 
«E l t razado mas na tu ra l de esta vía es el señalado cu 
l a M e m o r i a con e l n ú m . 4 por la fa lda Su r de A l b a r r a c i n 
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ó sea e l l ado opuesto á B e n a m a h o m a , sub iendo en e l l a g ra-
dua lmente lo necesar io pa ra que a l l l ega r á l a esqu ina o r i e n -
ta l (las Peñuelas) ca iga conven ien temente en e l l l ano d e l 
B e r r a l ; de a l l i p o r e l puerU) del To rb i sca le jo y cañada de 
los Lau re les (debajo de l A h i j a d e r o ) al hue r tec i l l o , fuente 
de las A r e n a s , fuente de l Esp ino a l Puer to de l B o y a r . » 
«Le aseguro á V . que los siete puentes que habrá p u e s -
to e l S r . A . desde e l Bosque a l B o y a r en el r io de l Bosque , 
T a b i s n a , H e d i o n d a , R a n a , Pa ja r i t o , Hondón y Bea tos , que-
dan reduc idos á so!o e l p r ime ro del B o s q u e ; y en cuanto 
á pendientes mucho me engañaré si en esta d i recc ión se e n -
cuen t ra a lguna que tenga los grados de d e s n i v e l que se han 
concedido en a lgunos puntos y a cons t ru idos de esta m isma 
C a r r e t e r a de p r i m e r o r d e n . » 
« A l S r . A . d i je que a b a n d o n a r a los demás tanteos é h i -
c i e ra solo este de que acabo de hab la r . M e lo o f rec ió , pe ro 
no podr ía luego , cuando no lo h izo ( i ) . » 
«En e l d i cho t razado hay la d i f icu l tad p rec i sa s iempre de l 
Puer to de l B o y a r y l a sa l i da de A l b a r r a c i n , si se toma por 
l a a l tu ra conven ien te . E l monte fo rma de alto á ^ a j o una 
cañada p ro funda que habrá que cor tar con la v i a en ángu lo 
r e c i o ; como e l desmonte que h a y a de hacerse reba ja en bue -
na parte la d i f i cu l t ad , creo que e l t e r rap lén ó puente que 
h a y a de s a l v a r l a se r e d u c i r l a á b ien poca cosa . S i formando 
ahora un cá l cu lo ecsagerado suponemos que en esa obra se 
gaste un m i l l ó n y otro en dar a l P u e r t o de l B o y a r el c o r -
le que neces i te , (2) resu l ta rá que solo con los gastos de l 
(I) E l S r . Ingeniero ofreció enviar de nuevo al Ayudante para pract i 
car ese tanteo y lo cumpl ió concluyéndose el 2u de Agosto. 
{%] El Puerto del Boyar no debe computarse como dificultad de nues -
tra via por lo que luego diremos,; pero la sal ida de Albarracin por su falda 
Sur es dificultad mas grave de lo que cree nuestro celoso compatriota a u -
tor de la carta. Asi que en los estudios especiales que se han hecho poste-
r iormente se ha seguido el trazado de la falda Norte de A lbar rac in^ es d e -
cir , por Benamahoma. 
5 
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Pi reo le de 120 mél ros con que ha de pasarse el G u a d a l e l e 
po r l a N a v a en la d i recc ión de A l g o d o n a l e s , tendremos v e n -
c idas las dos mas graves d i f i cu l tades de nuest ra v i a . O igame 
V . ahora si los dos ó tres puentes que hayan de hacerse en 
nuestro a r r o y o jun to a l P u e b l o , pod rán compara rse n u n c a 
con los 14 0 15 que hay por la v i a de A l g o d o n a l e s y entre 
los que hay tres tan respetab les como el de S a r r a z i n , la Z o r -
ra y Mon leco r l o .» 
«Cier to es que e l te r reno de A l g o d o n a l e s es mas f ranco y 
abier to que el nues t ro , lo cua l será causa de que nuest ro c a -
mino ecs i ja mas desmontes , p e r o en camb io el te r reno es fir-
m ís imo , cuando en a q u e l l a d i recc ión habrá que a f i rma r l o 
por todas par les .» 
«A mas de esto, ¿no ha pensado V . nunca en los gastos 
de exp rop iac ión por aque l la y por esta v ia? (1). ¿Ni en que l a 
nues t ra será común con l a que v a y a al Campo de G i b r a l -
tar lo menos hasta pasado el a r r o y o de l B o s q u e ? 
«Supongamos que nuest ro cam ino t iene tres veces mas 
costo que e l de A l g o d o n a l e s y p regun to , ¿las Ca r re te ras 
se abren por los sit ios de mayor f ac i l i dad y ba ra tu ra ó por 
los de m a y o r u t i l i dad y c o n v e n i e n c i a púb l i ca? ¿Y hay t o -
davía a lgún apasionado ó c iego que pre tenda como el S r . 
V i l l a , que a q u e l camino es mas conven ien te que el nuestro 
á los intereses genera les? Po r aqu i se da la v i d a á nueve 
pueb los entre los que hay dos , U b r i q u e y G r a z a l e m a , que 
p resen tan u n total de 4000 v e c i n o s . E s l a venta ja no es p e r -
j u d i c i a l á nadie pnes A l g o d o n a l e s tendr ía su Ca r re te ra de 
te rcer o r d e n . Po r a l l í solo s e r v i i ' a la C a r r e t e r a . . . » « . . . h i -
c i e ron que ü l v e r a so l i c i t a ra l a va r i ac i ón de l P l a n g e n e r a l ; 
(1) El a rgumento de gastos de e x p r o p i a c i ó n no tiene mucha fuerza. 
Eo nuestra Provincia cuesta poco ta e x p r o p i a c i ó n , á lo menos al con t ra -
l ista; porque la e x p r o p i a c i ó n se paga t a r d e , mal ó n u n c a . Sobre esto po -
dr íamos escribir un tomo. No T i l l a r á ocasión de hacer buena esta p a -
jabra. 
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pero sepa V . que Olvera^ t iene poquís imo ó n ingún interés 
en la con t ienda y qu ie ro enterar lo b ien en este punto e c s i -
g iendo de su bondad y rec t i tud que lo haga con c l a r i d a d 
y f ranqueza a l Gob ie rno de S . M . cuando en su d i a h a y a de 
i n f o r m a r . » 
«Si O l v e r a ha de e m p a l m a r con la Ca r re te ra de p r i m e r 
o rden en la sección ent re V i l l a m a r t i n y Ronda habrá de h a -
ce r lo en eí Pue r to de Mon te jaque , y como este punto es p r e -
c iso en los dos t razados , r e s u l l a que ambos le son i n d i f e -
rentes. Pero hay mas ; O l v e r a no usará n u n c a de esta s e c -
c i ó n . P a r a i r á Málaga hab r i a de andar tres leguas a l Pue r -
to de Mon te jaque , mas dos (1) á R o n d a y tres á las C u e v a s 
de l B e c e r r o , = o c h o . Pues s i ve r i f i ca e l empa lme p e r l a s C u e -
vas de l B e c e r r o como hab rá de s u c e d e r , d is tando O l v e r a de 
ese punto lo mismo que de l Pue r to de Mon te jaque , es d e c i r , 
tres l eguas , c l a ro es que i r á á Málaga con c i n c o leguas de 
aho r ro . S u comun icac ión con Cádiz, Jeréz, S e v i l l a y Córdo-
ba será s i empre por e l F e r r o - c a r r i l de M o r ó n , distante de 
O l v e r a solo c inco leguas . V e a V . po rqué los vec inos de O l v e -
r a se r i e n cuando ven que se toma su nombre p a r a dar i m -
po r tanc ia á las amb ic iones de A lgodona les .» 
«Por ú l t i m o , no qu ie ro molestar mas su a tenc ión . L a 
f r a n q u e z a con que hab lo á Y . me l i b r a de u l te r io res c o m -
p rom isos , s i me veo ob l igado á a r r o s t r a r l o s . Y o no seré r e s -
ponsable de lo que pueda sucede r . C u m p l o una ob l igac ión 
m u y sag rada en l a que no .cejaré un punto. De seguro que 
V . e log iará mi ce lo y conocerá la razón que me as is te . A h o -
r a espero de la bondad de V . me conteste con la m i s m a inge-
nu idad y me diga te rminantemente si la op in ión que t iene 
fo rmada y emite en su f avo rec i da de l 30 es abso lu ta , Oja é 
i r r e v o c a b l e , pa ra p rocede r desde aho ra , á lo que ha de h 
cerse luego . A nues t ra costa han de ven i r personas c o m p e -
[\J Casi tres. Se han subastado d5 k i l ó m e t r o s . 
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tenles que nos i lus t ren sobre l a mater ia , y si nos es f a v o r a -
b le su op in ión , p ienso poner su dec la rac ión cer t i f i cada a l 
í'ié de la M e m o r i a ( I ) que p reparo sobre el pa r t i cu l a r y que 
tengo o f rec ida desde que el año an te r io r puse al otro o p ú s c u -
lo e l t í tu lo de Apun tes p a r a una M e m o r i a . » 
«Con este mot ivo y ap rovechando la presente ocasión 
me ofrezco d e V . como su mas atento S. S. y C . Q . S . M . B . 
F . M . G.» 
Esta car ta mereció una contestación atent ís ima de l Señor 
Ingen iero ofreciéndonos una nueva v i s i ta con objeto de h a -
cer por sí mismo el reco&oc imiento de la fa lda S u r de A l -
b a r r a c i n . V i n o en efecto y aunque no pudo hacer e l tanteo 
por sí mismo imp id iéndose lo g rav ís imas y u rgentes o c u p a -
c iones de l s e r v i c i o , se dejó á un A y u d a n t e que lo ve r i f i case . 
E n la en t rev is ta que tuv imos en tonces , sostuvo su Señor ía , 
q u e el ter reno de A l g o d o n a l e s se p res ta a u n t razado de m e -
j o res cond ic iones que e l nuest ro , cosa que en absoluto no 
hemos negado n u n c a , ni aun en los Apun tes pub l i cados antes 
y que se suponen escr i tos con tanta pasión por par te n u e s -
t ra . (2) 
E n su v i r t u d y á t ravés de l a finura y cortesía que d i s -
t ingue a l S r . Ingen ie ro , pud imos conocer todo lo amargo de 
su do rada p í l dg ra , comprend iendo que su Señoría r e s o l v e -
rá esta cuest ión en favor de A lgodona les , en e l In fo rme que 
h a y a de dar a l G o b i e r n o de S. M . 
T e r r i b l e es para nosotros la op in ión de su Señoría; s in 
embargo la respetamos por mas que nos a f l i ja y confesamos 
ingenuamente que debe tener g randes fundamentos , c u a n -
do así dec ide á un func iona r io de honradez y p r o b a d a c i e n -
c i a , en asunto tan v i ta l y de i n m e n s a é i n c a l c u l a b l e r e s -
ponsab i l i dad . Nosotros concedíamos a l S r . Ingen ie ro que 
(1) La Memoria seguirá probablemente á estos Apuntes. 
(2) Véase la p in ina 13 de dichos Apuntes hácia el fin. 
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d i e r a en su in fo rme todas las ventajas de f ac i l i dad en la 
cons t rucc ión a l t razado de A l g o d o n a l e s ; que ponde ra ra mas 
que lo hizo e l S r . V i l l a , las bondades de ese trazado y las 
d i f i cu l tades de l nues t ro ; pero que no ocu l tara nuesüas v e n -
tajas, comparándo las con los inconven ien tes de la par te 
opuesta ; que en su in fo rme y s^gun está obl igado en c o n -
c i e n c i a , t ratara l a cuest ión ba jo todos sus aspectos, sin omi t i r 
e l p r i n c i p a l , la c o n v e n i e n c i a p ú b l i c a ; pues en nuest ra op in ión 
y creemos que toda e l mundo pensará como penpamos noso-
t ros , una cuest ión p r o m o v i d a sobre la d i r ecc i ón que deba 
darse á una c a r r e t e r a , n u n c a h a b r á ele reso l ve rse por l a s o -
la razón de m a y o r ó menor f a c i l i d a d , n i aun b a r a t u r a en la 
cons t rucc ión , s ino también y muy p r i n c i p a l m e n t e por e l se r -
v i c i o que e l t razado p u e d a pres ta r á los pueb los enc lavados 
en a q u e l l a zona; es d e c i r , c reemos que s i l a conven ienc ia p ú -
b l i c a no es la ú n i c a , es por lo menos la p r i nc i pa l razón que 
deberá tenerse en cuen ta en este género de cuest iones . Mas 
el Ingen iero decía que l a c o n v e n i e n c i a púb l i ca era de e s c l u -
s i v a compe tenc ia de la E s c m a . D ipu tac ión P r o v i n c i a l , que 
como es sab ido , reso lv ió y a e l asunto en favor de G r a z a l e -
raa; y que su Señoría no podr ía ent rometerse en ese punto, 
á no ser que el Gob ie rno de S . M . le m a n d a r a hacer Jos e s -
lud ios espec ia les . No lo entendió de l a m i sma m a n e r a el S r . 
V i l l a , que s in estudios espec ia les , r eun ió todos los a r g u -
mentos buenos y ma los en favor de A l g o d o n a l e s , inc luso 
el de l a c o n v e n i e n c i a p ú b l i c a , en aque l in fo rme pr imero que 
ha sido causa f undamen ta l de toda esta pro longada y eno jo-
sísima cues t ión . 
Cas i está demás cuanto ven imos d i c iendo ; pues como e l 
Gob ie rno de S . M . nos concedió a l fin, según d i rémos l uego , 
los estudios espec ia les de nues t ra v i a , que e ra prec isamente 
l a cond ic ión que nos ponía e l S r . I ngen ie ro ; como esos es -
ludios se han hecho, y en la ac tua l idad se t raba ja s in d e s -
canso en el gabinete sobre los estudios del te r reno , c la ro es 
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que e l punto de conven ienc ia púb l i ca deberá ocupa r e l l u -
gar que le co r responde , a l compa ra r los dos t razados en l a 
M e m o r i a que sobre e l asunto e leven a l Gob ie rno de S . W, los 
Sres . Ingen ie ros . Lás t ima que no fuéramos nosotros los e n -
cargados de esa p a r l e s i qu ie ra de l a d i cha M e m o r i a ; de 
buena gana consent i r íamos que toda e l l a la esc r ib iese el S r . 
Y i l l a , á cond ic ión de que se de ja ra á nuestro encargo r e -
dactar l a par te re la t i va á c o n v e n i e n c i a p ú b l i c a . Porque 
qu ien como nosotros p o d r i a estender y esforzar ese a r g u m e n -
to? A l g o tiernos d i cho sobre él en nuest ros A p u n t e s de l año 
an te r io r y mas d i rémos D i o s med ian te , si a lgún d ia se p u b l i -
ca l a M e m o r i a que tenemos o f r e c i d a . Por hoy nos bastará 
repe t i r que los pueb los e n c l a v a d o s en el t razado de l P ian ge-
n e r a l y sus i nmed ia tos , á mas de su impor tanc ia y número es-
ces i vamen te m a y o r comparados con los de l a banda opues-
ta , son esenc ia lmente fab r i l es y n u n c a pod rán ser ot ra c o s a 
por la cond ic ión de su t e r r eno . Pues b i e n . las fábr icas ,de l a 
Ser ran ía y m u y espec ia lmente la an t iqu ís ima de paños d e 
G r a z a l e m a se encuen t ran en un atraso que i n d i c a su p róx ima 
desapar ic ión . Muchas son las causas que nos han t raído á este 
l amen tab le estado, ent re las que ob t ienen un lugar m u y pre-
ferente l a fal ta de c o m u n i c a c i o n e s , que imp ide á nuest ros 
géneros m a n t e n e r l a c o m p e t e n c i a con los de otros p u e b l o s , 
en n i n g ú n mercado . V a y a un e j emp lo . Córdoba se e n c u e n -
t ra á la enorme d i s t a n c i a de 235 k i l ómet ros de J e r e z de la 
F r o n t e r a ' , U n fabr ican te de paños de Córdoba puede s in e m -
bargo poner en Je rez una pieza de a q u e l género con e l costo 
de 3 r s . d e por te . Nosotros que d is tamos de Je rez solo 12 
leguas tenemos que gastar de 12 á 15 r s . en l a conducc ión 
de u n a p ieza de paño, si es que a l comenzar la j o r n a d a no 
rueda l a best ia que conduce nues t ra mercanc ía y p e r d e -
demos de una vez e l carro, el caballo y el caballero. 
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V I I . 
D i f i cu l tades de nuest ra v i a y método senc i l l o y f á c i l de s a l -
v a r l a s . 
Desde l a época en que pub l i camos nuest ros p r imeros 
A p u n t e s basta l a fecha en que e s c r i b i m o s , hemos ganado lo 
menos un 75 por 100 en l a mater ia que nos ocupa eo este 
p á r r a f o . Po rque y a se conf iesa pa lad inamen te que tenemos r a -
zón por lo menos en tres a rgumentos de aque l l os cuatro que nos 
opuso el S r . V i l l a y enionces re fu tamos. 
E n l a pág ina 13 de d ichos Apun tes d i j imos que son m u -
chas y m u y graves las d i f i cu l tades que of recen todos los t ra-
zados pos ib les entre V i í l a m a r t i n [y R o n d a , c u a l q u i e r a que 
sea e l ter reno que p a r a e l los se e l i j a . 
Conven imos también con f r anqueza en que nues t ra v i a 
t iene d i f i cu l tades que no hay en l a de A l g o d o n a l e s , pe ro 
que se compensan , si no en todo como c r e e m o s , a l menos 
en mucha pa r te con otras p rop ias de a q u e l t razado y que no 
ecs is ten en e l nuest ro . Así lo cons ignamos entónces por e s -
cr i to y después de p a l a b r a , cuantas veces hemos tenido oca-
sión de hab la r con los S r e s . I ngen ie ros . Pe ro n i entónces 
n i n u n c a , podemos consent i r que se aumenten las de aquí y 
se reba jen las de A l g o d o n a l e s , ni mucho menos que se p r e -
gonen como nues t ras , d i f i cu l tades que son p rop ias y e s c l u -
s ivas de la pa r l e opues ta . 
As í por e j emp lo , a q u e l a rgumento con t ra nues t ra v i a , 
fundado en s\is i nnumerak les d e s a r r o l l o s , ha resu l tado f a l -
so, cuando se ha v is to que una de las desventa jas de n u e s -
tro camino es la rec t i t ud de su per f i l que le hace tomar 
menos desar ro l l os que los que fueran de desear. Tendrá sí 
desa r ro l l os que son i n d i s p e n s a b l e s en un terreno a c c i d e n t a -
do , pero no de (anta i m p o r t a n c i a , s i se comparan con los de 
l a opuesta v i a , que han de aumenta r en mucho su l ong i t ud , 
y en c u y a fac i l i dad de d e s a r r o l l o s qu i e re hoy fundarse su 
buena c o n d i c i ó n . 
A los desmonles. . . oponemos la na tu ra leza del ter reno 
desde A l g o n a l e s hasta m u y buena parte cíe la Cues ta d é l a 
V i ñ a , que ecsig i rá un a f i rmado constante, que en muchos 
puntos no bastará á con tener las g rede ras y y e s a l e s , que 
t ienen s iempre el te r reno en con t inuo mov im ien to desde las 
p r i m e r a s aguas de l i n v i e r n o . Los mismos vec inos de A l -
godonales se a d m i r a r o n de l a d i recc ión que se dió á la 
v ía por las cercanías de su pueb lo , é h i c i e r o n obse rva r l a 
ma la cond ic ión de l te r reno á los Ingen ieros encargados de 
a q u e l es tud io ; pero t uv i e ron la sat isfacción de o i r esta r e s -
p u e s t a . — E n el d ía l a c i e n c i a lo vence iodo. 
Uno de los cargos mas g raves que se han hecho á nues -
t ra v ía , es l a i m p o r t a n c i a de sus obras de / 'á f tnca . . .Grac ias 
á D i o s , y a este argumento ha quedado r e d u c i d o á sus v e r -
daderas p r o p o r c i o n e s , cuando los Ingen ie ros han v isto por 
sí mismos que nuest ras obras de f á b r i c a serán á lo más tres 
puentes , a lcan ta r i l l as es su nombre v e r d a d e r o , y cuyas obras 
han de cons t ru i r se dentro de los dos p r ime ros k i l ómet ros 
del cu rso de un a r r o y o seco s i empre en el ve rano . Ta les 
son las obras de fáb r i ca c u y a impo r tanc ia espantaba tanto 
en comparac ión de las de A lgodona les donde hab rán de 
l a b r a r s e unos catorce puentes e l que menos tan i m p o r t a n -
te como los nuestros y entre los que figuran el de la g a r g a n -
ta de S a r r a z i n , e l de l a Z o r r a , e l de Guada le te , que ha d a -
do en su paso d é l a N a v a un puente de 120 metros de l o n -
g i t ud , y sobre dos m i l l ones de a p r e c i o , y por ú l t i m o el de 
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M o n l e c o r l o que s i ha de tomar la a l t u ra su f ic ien te para d o -
minar la pendiente que se e n c u e n l r a á su sa l i da , no sabemos 
cua l habrá de ser su i m p o r t a n c i a ( i ) . 
E l cargo mas fundado de cuantos se nos han opuesto es 
e l de las pend ientes de nues t ra v í a ; s in embargo , a q u e l l a s 
cuatro d i v i s o r i a s á cua l mas e levadas y escarpadas que i n -
ven tó e l S r . Y i l l a y tan bnen papel h i c i e ron en su I n f o r m e , 
han quedado r e d u c i d a s á la ú n i c a d i v i s o r i a de l Puer to de l 
B o y a r . V e r d a d es que la pendiente desde el Bosque al d i cho 
Puer to es m u y fuer le ; pero de los estudios espec ia les ha 
r e s u l t a d o que ni es con t inua d i cha pendiente, s ino que t ie-
ne c inco descansos, ni los inst rumentos han dado mas que 
el 6 / 1 0 0 de pendiente m á x i m a , donde se había ca l cu lado á ojo 
un desn ive l de l 10 a l 15 por 100 , E l t razado de A l g o d o n a l e s 
t iene también su d i v i s o r i a con mas de una l egua de p e n -
diente con t i nua en e l Puerto de Mon te jaque . — ¿Se d i r á 
que nuest ro Puer to de l B o y a r t iene un desn i ve l mas agr io 
y repent ino que e l de Mon te jaque sub iendo por la cuesta 
de la Viña? - A esto contestamos que los defensores de l 
t razado de A l g o d o n a l e s nada han hecho , que sepamos, pa -
r a me jo ra r y hacer menos g ravoso a l E r a r i o el costo que 
h a y a n de tener las d i f i cu l tades de su v ía ; mient ras noso-
tros encont ramos en nuest ro patr iot ismo los medios o p o r -
tunos para que desaparezcan como por arte mágico " las d i f i -
cu l tades que se nos o p o n e n . A p e n a s nos aperc ib imos de la 
d i f i cu l t ad de nues t ro Puer to del B o y a r , cuando acud imos 
opor tunamente al Gob ie rno de S . M . compromet iéndonos á 
que desaparezca á nues t ra cosla^ para que nadie la v u e l v a 
á n o m b r a r ni á tomar en cuenta en los cálculos de c o m p a r a -
c ión entre las dos v ías , s i n que por esto se ent ienda que re t i -
Váüse la p á g t h a f n de nuestros citados Apuütes. 
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ramos la subveoc ion que desde e l p r i nc ip io leñemos o f r e c i d a . 
H e aquí la exposic ión que con tal mot ivo e levamos a l E s c m o . 
S r . M in i s t r o de l ramo. 
E s c m o . Sr . Min is t ro de F o m e n t o . 
«Los que susc r i ben i n d i v i d u o s de la Comis ión nombrada 
en l a V i l l a de G r a z a l e m a para gest ionar en l a cuest ión p r o -
m o v i d a sobre e l mejor t razado que debe darse á la C a r r e t e -
ra de p r imer o rden de Je rez á H a r d a l e s en su sección de 
V i l l a m a r l i n á R o n d a , en nombre d e s ú s rep resen tadosá V . E . 
con e l mayor respeto exponen : Q u e están d ispues tos á c u a n -
tos sacr i f ic ios fueren necesar ios para hacer t r iun far en esta 
cuest ión la en tend ida é i nme jo rab le comb inac ión del P lan ge-
n e r a l de Car re te ras ap robado por el Gob ie rno de S . M . Con 
este objeto t ienen o f rec i da una subvención de un m i l l ó n de 
reales si la C a r r e t e r a pasa por su pueb lo según la d i r e c c i ó n 
marcada en d icho P l a n . Pero este sacr i f i c io no es bastante á 
consegu i r nuestro ob je to ; po rque los Ingenieros de la P r o v i n -
c i a sost ienen que el t razado nuest ro es de peores cond i c iones 
que su opuesto por A l g o d o n a l e s , po rque reputan g rave la d i -
f i cu l tad que o f recerá el Puer to de l B o y a r . » 
«Esperando de V . E. nos conceda los estudios espec ia les 
pa ra que se puedan c o m p a r a r con los del t razado opuesto ¡jor 
A l g o d o n a l e s . — S u p l i c a m o s á V . E . se s i r v a de te rm ina r que en 
estos estudios que h a y a n de p r a c t i c a r s e por nues t ra v ía no 
se compu le como d i f i cu l t ad l a de l Puer to de l B o y a r , pues s i se 
ap rueba e l t razado nues t ro , G r a z a l e m a á mas de la d i c h a 
subvenc ión , está d ispues ta á ve r i f i ca r á sus espensas e l c o r -
le de d icho Pue r to hasta d e j a r l o en las c o n d i c i o n e s que ec -
s i jan los S r e s . Ingen ie ros de la P r o v i n c i a . E s g rac ia que e s -
peramos de la bondad de V . E . c u y a v i d a gua rde Dios mu-
chos años. G r a z a l e m a 4 de Se t i embre de 1 8 6 3 . E s c m o , S r . 
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E l A l c a l d e , D i e g o ftuiz. — E l G u r a A r c i p r e s t e , R a f a e l Chacón y 
A l v a r e z . — B a r l o l o m é G i l , P r o . — T o m á s G a r c í a . — J u a n P o -
m a r . — T o m á s de A . G u e r r e r o - José García G u e r r e r o . » 
L a precedente so l i c i t ud es una p r u e b a mas de l g ran em -
peño que G r a z a l e m a ha puesto en u n a cuest ión de v i d a ó 
m u e r t e , como hemos d i cho tantas veces . Impos ib le parece 
que se nos h a y a ob l igado á mantener por tanto t iempo este 
h o r r i b l e pug i l a to , cuaudo los pueb los de la b a n d a opues ia 
no t ienen i n te resen la cuest ión ' , n i se han tomado s i qu ie ra l a 
moles t ia de e m b o r r o n a r med io p l iego de p a p e l , p a r a d e f e n -
de r esos f i n g i d o s intereses á c u y a sombra se nos qu ie re per -
j u d i c a r . 
Desapareció pues e l P u e r t o de l B o y a r , pero es e l caso 
que ese Pue r to no será l a ún i ca d i f i cu l tad de nues t ra v ía , y 
como l a g u e r r a que se nos h a c e , no la pueden sostener nues-
tros con t ra r ios s ino en e l terreno de las d i f i cu l tades , c o n c e -
diéndonos y a que e l t razado nuest ro no es mas l a r g o , (1) ni 
t iene las obras de fáb r i ca que su opuesto y sobre todo que en 
nuest ro favor m i l i t a la razón de conven ienc ia p u b l i c a , no 
que remos c e r r a r este pár ra fo s in c o n c l u i r de l todo á nuestros 
cont r incantes pers igu iéndo los hasta en sus ú l t imas t r i nche -
ras . Hemos d icho en el epígrafe de este pár ra fo que tenemos 
un método fác i l y senc i l l o pa ra vence r l o d a s j a s d i f icu l tades: 
hélo aquí en «1 s igu iente p royec to de propos ic ión que hace 
G r a z a l e m a a l G o b i e r n o de S. M . 
Compútense las leguas que h a y a entre V i l l a m a r t i n y e l 
Puer to de Montejaque.; páguenos e l Gob ie rno de S . M . en 
cada u n a , lo que se haya pagado por l e g u a en la subasta de l 
t rozo de l Pue r to de Mon te jaque á R o n d a . S i es mas corto e l 
t razado por A l g o d o n a l e s , que se nos abonen solo las leguas 
( 1 ) Es insignif icante la diferencia de longitud de los dos trazados. 
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que resu l ten en a q u e l l a d i r e c c i ó n . E n cuan lo á pendientes 
n i queremos saber lo que d i spongan las leyes é i ns t rucc iones 
sobre Car re te ras ; solo ped imos que se nos conceda e l d e s n i -
ve l que se h a y a dado á esta m i s m a vía de p r imer o rden en 
la par te y a c o n s t r u i d a ent re Je rez y V i l l a m a r l i n . Con estas 
cond ic iones se compromete G r a z a l e m a á cons t ru i r entre V i l l a -
mar l i n y e l Puer to de Mon te j aque la mejor (1) ca r re te ra que 
h a y a en l a P r o v i n c i a , l l e vándo la en la d i recc ión que m a r c a 
el P l a n genera l y sacándola de la S i e r r a con las pendientes, 
que se le hayan dado en la c a m p i ñ a ! ! ! Si después de esta 
proposic ión hay todavía a lgún M i n i s t r o de S. M . que se a t re-
v a á r u b r i c a r el decreto de subasta de esta v ía por A l g o -
dona les , es prec iso que antes de su firma ponga en le t ras 
de media v a r a de a l to: — S i c vo ló , s i c j ubeo , s i t p r o r a l i o n e 
vo lun tas . 
V I H . 
Donde se vcrár /ue Gr-aza lema hab la en es la cuest ión de modo 
o te no se le pueda con tes ta r . 
Rei isumiendo lo hasta aquí d i c h o , resu l t a que los dos t r a -
zados que se d i spu lan en la sección en l re V i l l a m a r l i n y el 
Puer to de Mon te jaque , son malos como lo son lodos los de 
la Ser ran ía ; y que el nuest ro ó sea el de l P l a n g e n e r a l , p r e -
senta, según d i c e n , a l guna mas d i f i cu l t ad en l a c o n s t r u c c i ó n 
que su opuesto en la d i recc ión de A l g o d o n a l e s , si b ien lodos 
t \J Á la lelra cumpl i remos eslc compromiso. 
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conf iesan que ese i n c o n v e n i e n l e se h a l l a m u y compensado 
con tener en nuest ro favor l a razón de u l i l i d a d y conven ien -
c ia p ú b l i c a , d e c i s i v a , según c reemos , en este género de 
cues i iones . Pero e l lo es, según nos cuen tan , que el Estado 
gastar ía mas en nues t ra C a r r e t e r a que en l a que se nos opo" 
ne por e l Guada le te . Y aunque l a d i c h a razón de c o n v e n i e n -
c i a p ú b l i c a bas ta r la p a r a que e l estado se i m p u s i e r a c u a l - ' 
q u i e r sac r i f i c i o , queremos s in embargo que e l E r a r i o p ú b l i -
co no se g r a v e en lo mas m ín imo por nues t ra causa y no 
contentos con habe r o f rec ido una subvenc ión de un m i l l ó n 
de rea les y habernos compromet ido á ve r i f i ca r á nues t ras es-
pensas la obra g rande que se neces i te en e l Puer to de l B o -
y a r , todavía los h i jos de G r a z a l e m a , c u y o en tus iasmo en este 
asunto no e n c u e n t r a quizás i g u a l en n i n g ú n pueb lo de E s -
paña , se l evan tan en med io de su pos t rac ión i m p o n i é o -
dose nuevos sacr i f i c ios como se ve rá por los documentos s i -
g u i e n t e s . 
E s c m o . S r . M in i s t ro de F o m e n t o . 
«Los que s u s c r i b e n vec inos de G r a z a l e m a en l a P r o v i n -
c ia de Cádiz á V . E . esponen respe tuosamen te : Que según 
constará en e l E x p e d i e n t e r e s p e c t i v o , los vec inos de este 
pueb lo han o f rec ido al G o b i e r n o de S . M . un m i l l ó n de rea -
les como subvenc ión á los costos de l a C a r r e t e r a de p r ime r 
o r d e n , que ha de u n i r á las P r o v i n c i a s de Málaga y Cádiz , 
s i e m p r e que se siga la d i recc ión que le dá el P l an genera l en 
el t rozo comprend ido entre Y i l l a m a r t i n y el Puer to de M o n -
t e j a q ue ; así como también se han compromet ido á r e a l i z a r á 
su costa la ob ra que se necesite p a r a de ja r el paso de l P u e r -
to d e l B o y a r en las cond ic iones que ecs i jan los Sres I n g e n i e -
ros de la P r o v i n c i a . » 
« I m p o s i b l e pa rece qu^p aun nos veamos p rec i sados á m a -
yores sac r i f i c i os , cuando el t razado nues t ro , marcado en el 
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Plan ganera l de Car re te ras , reúne eo su favor la conven ienc ia 
p ú b l i c a , la sa lvac ión de los intereses de la P r o v i n c i a , como 
han d icho á V . E. anles de ahora los pueblos mas impor tantes 
de la m i s m a , mien t ras que el nuevo t razado que se nos o p o -
ne en la d i r ecc ión de A l g o d o n a l e s , sobre no reun i r esas c o n -
d ic iones , t iene la d e s g r a c i a de ser rechazado hasta por el ú n i -
co pueb lo á q u i e n se pretende favo rece r .» 
«Los que s u s c r i b e n conocen per fectamente las fatales con-
secuenc ias que á sus intereses como á los de toda la S e r r a -
nía se envue lven en esta enojosa cuést ion ; no que r iendo p e r -
donar sacr i f i c ios que puedan con t r i bu i r á su buen reso l tado , 
y siendo todos P rop ie ta r i os en m a y o r ó menor esca la de ter-
renos que atravesará el t razado, s i se s igue e l P l a n g e n e r a l , 
enmedio de l a pob reza á que los ha r e d u c i d o l a falta de co -
mun icac iones en esta parte de la P r o v i n c i a , todavía se a t r e -
v e n , como lo hacen por l a presente, á o f recer á e l Gob ie rno 
de S . M . l a cesión espontánea de los ter renos, como de los 
mater ia les que ecs is tan en sus prop iedades y sean necesar ios 
p a r a la cons t rucc ión de la v í a , s in re t r i buc ión alguna por 
parte de l Es tado . En su v i r t ud acuden á V . E . y le s u p l i c a n , 
se s i r va tener en cuenta esta nuest ra so l i c i tud en los cá lcu los 
de comparac ión de gastos entre los dos t razados que se d i s -
putan desde Y i l l a m a r l i n a l Puer to de Monte jaque , así como se 
s i r v a mandar que se una a l Exped ien te pa ra los efectos 
opor tunos . G r a c i a que esperamos de la bondad de V . E . 
c u y a v i d a gua rde D ios muchos años. G r a z a l e m a 1.° de Jun io 
de i 8 6 4 . » 
E s c m o . S r . 
«Diego R u i z . — A n t o n i o D o m í n g u e z , — T o m á s G a r c i a , — 
Joaquín Ga l l a rdo ,—José Ben i tez , — A n t o n i o O l i v a , - F r a n c i s -
co O l i v a . — A l o n s o R i v e r a , - M . Ben i tez , - José Beni tez G a r -
c í a , " - F r a n c i s c o de R u e d a B a r r e d a , —José R u i z P a r r a , —José 
G a r c i a G u e r r e r o , — P o r mi p a d r e , P e d r o Garc ía , José Casas 
G a r c i a , - Ramón Z a r z u e l a , - Cr is tóba l Gómez Giménez, - G e -
rón imo Ben i tez ,—José Carrasco.» 
Y no son solos los .vecinos de Graza le raa los que se han 
mov ido de l entus iasmo que i nd i ca el an le f io r documen to , y 
lo c u a l no es m u y eslraño en los que se ha l l an tan i n m e d i a -
tamente interesados en el asunto, s ino.que otros prop ie tar ios 
en esta c o m a r c a , aunque v i v e n m u y le jos de nuestra l o c a l i -
d a d , l ian dado e l mismo e jemp lo p roporc ionándonos l a oca -
sión de cons ignar aquí nuestro jus to reconoc imien to . 1). G . 
l l a v i n a vec ino de Cádiz y prop ie tar io de l monte A l b a r r a c i -
nejo que atravesaría l a C a r r e t e r a s iguiéndose nues t ra d i -
recc ión , ha e levado también á el S r . M in is t ro d«¿ Fomento una 
so l i c i t ud hac iendo espontánea y gra tu i ta cesión de los t e r re -
nos de su p rop iedad que necesi tare e l t razado . Sent imos no 
tener á mano e l documento que tanto hon ra a l S r . R a v i n a , y 
por lo mismo que no conocemos á d i cho Señor, c rece mas 
nuestra g ra t i tud cons ignándola aquí como test imonio p ú -
b l i co de lo que va len las acc iones generosas. Esperamos c o n -
f iadamente que el desprend im ien to de l S r . R a v i n a tendrá i m i -
tadores en los demás p rop ie ta r ios que no están avec indados 
en nuest ro pueb lo . 
Los vec inos de P rado d e l Rey han e levado a l E s c m o . S r . 
Duque de A h u m a d a una expos ic ión con 140 firmas p id ién -
do le su pro tecc ión en este asunto y que ceda en benef ic io 
de l Estado los ter renos de su p rop iedad que a t rav iese l a C a r -
re te ra . Y g u a l so l i c i t ud han hecho al E s c m o . S r . Duque de O s u -
na los vec inos del B o s q u e , Benamahoma y G r a z a l e m a . 
H e aquí su contesto. 
«Escmo. S r . Duque de Osuna . 
«Los vec inos de l B o s q u e , B e n a m a h o m a y G r a z a l e m a que 
s u b s c r i b e n , á V . E . respetuosamente d i c e n ; - Que á c o n s e -
c u e n c i a de las amb ic iones pa r t i cu la res de a lgunos pueb los 
favorec idos a lgún tanto por l a na tu ra leza y cond i c i ones d e l 
ter reno de la Ser ran ía , se ha p r o m o v i d o una cuest ión g rav í -
s ima a c e r c a de l t razado que haya de darse á la Ca r re te ra de 
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p r i m e r o rden que ha de u n i r á las P r o v i n c i a s de Málaga y 
Cád iz , en l a sección de V i l l a m a r t i o a l Pue r to de M o n l e j a -
que .» 
« E l P lan gene ra l de Ca r re te ras ap robado por e l G o b i e r -
no de S . M . t raza l a d i cha sección de Y i l l a m a r t i n a l P u e r t o 
de Mon te jaque , pasando por estas V i l l a s , sa l vando con núes -
tros in tereses los de otros seis p u e b l o s , a lgunos de g r a n 
i m p o r t a n c i a por su vec inda r i o y su v i d a esenc ia lmente fa-
b r i l . » 
«Contra el sabio P l a n , del G o b i e r n o se in tenta hoy una 
nueva d i recc ión por la C u e n c a del Guada le te a p o y a d a pol-
los Ingenieros de l a P r o v i n c i a y de la que resu l ta rá que la 
C a r r e t e r a en e l espac io de ocho leguas que c o m p r e n d e la d i -
cha secc ión , no v e r á mas pueb lo que A l g o d o n a l e s , q u e s i 
no puede compet i r en i m p o r t a n c i a con los pueb los de esta 
b a n d a , t iene la g ran ven ta ja que le pres ta la alta posic ión de 
a lguno de sus a for tunados vec inos .» 
«Amenazados tan ser iamente los pueb los á qu ienes f a v o -
rece e l P lan genera l a c u d e n p resurosos al G o b i e r n o de S . M . 
hac iendo los mas i nc re íb les es fuerzos y los mayo res s a c r i -
ficios por bacer t r i un fa r la j u s t i c i a y c o n v e n i e n c i a de aque l 
P l a n ; en unas partes ios p rop ie ta r ios ceden generosamente 
sus ter renos en benef ic io de l Estado s in r e t r i b u c i ó n a l g u n a 
por la exp rop iac ión que fuere n e c e s a r i a ; en otras se o fecen 
c r e c i d a s subvenc iones p a r a los gastos de l a v í a , y en otras 
por ú l t i m o , los pueb los se ob l igan á e jecu tar á sus expen-
sas impor tan tes obras de fáb r i ca necesar ias en el t razado.» 
«V. E . no puede m i r a r con i nd i f e renc ia esta g r a v e c u e s -
t ión l i g a d a tan in t imamente con los g randes in tereses de su 
.noble casa en estos te r renos. Esta c i r c u n s t a n c i a y la g e n e r o -
s idad n u n c a desmen t ida de sus buenos sent imientos nos a n i -
man para acud i r á V . E . imi tando en esto la conduc ta de 
nuestros hermanos de Prado d e l R e y , que han e l e v a d o o t ra 
reverente exposic ión a l E s c m o . S r . Duque de A h u m a d a con 
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el mismo objeto que tenemos el honor de hace r l o á V . E . — 
« S u p l i c á n d o l e — / V i m e r o , se s i r v a in terponer su poderosa 
in f luenc ia con el Gob ie rno de S. M . para que en l a sección 
de V i l l a m a r l i n a l Puer to de Mon te jaque se dé á esta C a r -
re le ra la d i recc ión que t raza el P l a n genera l de V i l l a m a r t i n 
por Prado de l R e y , B o s q u e , Benamahoma y Graza lema al a n -
ted icho Puer to de Mon te jaque .Y í ^ w n í / o que V . E . o f rezca sin 
r e t r i b u c i ó n los ter renos que en sus p rop iedades se n e c e s i -
ten pa ra la cons t rucc ión de la v ía ,s i se l e d a la d i recc ión que 
todos anhe lamos . De esta mane ra , a l mismo t iempo que V . E . 
def iende sus prop ios in te reses , añad i rá uno mas , á los muchos 
t í tu los que lo hacen ac reedor a l reconoc im ien to de estos p u e -
b los . D ios guarde l a p rec iosa v i d a de V . E , muchos a ñ o s . - -
G r a z a l e m a r i ele Jun io de 1864. 
E s c m o . S r . » 
S iguen 188 f i rmas de vec inos de G r a z a l e m a , B e n a m a -
homa y e l B o s q u e . 
Por nuest ra par te no podíamos p e r m a n e c e r ind i ferentes 
en vista del entusiasmo de todos los pueb los de l t razado y 
con objeto de coopera r á ese mov imiento generoso p r e s e n t a -
mos á nuestro Ayun tam ien to la s iguiente i nv i tac ión . 
«Sr . A l c a l d e Cons t i tuc iona l y demás conce ja les de este 
A y u n t a m i e n t o . » 
«La Comis ión que subsc r i be n o m b r a d a en este pueb lo 
pa ra gest ionar en el asunto de l a Ca r re te ra de p r i m e r orden 
que debe pasar por esta V i l l a , según el P l a n de l G o b i e r n o , 
un iendo á las P rov inc ias de Málaga y Cádiz, c ree l l egado 
e l momento oportuno de ped i r á su í l t r e . Ayun tam ien to el 
coocurso necesar io á el buen logro de su g rande y pa t r i ó t i co 
objeto.» 
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« A l acercarse e l momento eu que e l Gob ie rno de S . Bí. 
vá á dec id i r e l g ran plei to que con notor ia i n jus t i c ia se s o s -
tiene cont ra nosotros por el t razado nuevo que nos d i s p u t a 
Ja d i recc ión de la vía en e l trozo c o m p r e n d i d o entre V i l l a -
mar t in y e l Puer to de Mon te jaque , es necesar io que n u e s -
tra causa se presente ante el Gob ie rno de S. M . rodeada de 
todas las garant ías, que á su reconoc ida j u s t i c i a , puedan 
añadi r todas las p robab i l i dades de un seguro t r i un fo .» 
«As i !o han comprend ido los vec inos dé este y otros pue-
blos de l t razado, que no contentos con los grandes s a c r i f i -
c ios an te r io res y s iendo P rop ie ta r i os de los te r renos que ha 
de a t ravesar l a v ía , s i s igue nues t ra d i r e c c i ó n , e levan en es-
tos momentos respe lunsamente espos ic iones al G o b i e r n o , ha -
c iendo cesión espontánea de los te r renos de su p r o p i e d a d que 
p a r a e l t razado se neces i ten , s in r e t r i buc i ón a lguna por pa r le 
de l Estado,» 
«La Comisión que subsc r i be j u z g a de g rande o p o r t u n i -
d a d que el I lus t re A y u n t a m i e n l o ' d e nues t ro pueb lo s e c u n -
d a r a los esfuerzos de los vec inos y los con f i rmara en su e n -
tus iasmo, ced iendo en benef ic io de l Estado los ter renos que 
h a y a de a t ravesar la v i a y que pe r tenezcan á los Prop ios de 
l a V i l l a , p rev i o e l pe rm iso del i l l m o . S r . Gobe rnado r de la 
P r o v i n c i a : en su v i r t u d á V . S . S u p l i c a , que con la a c t i v i d a d 
p o s i b l e se d i r i j a con este objeto al E s c m o . S r . M in i s t ro de 
F o m e n t o , c o n t r i b u y e n d o asi ef icazmente al buen éx i to de las 
gest iones que p rac t i ca esta Comis ión en benef ic io de los inte-
reses de sus vec inos . Dios gua rde á V . S . m u c h o s años. G r a -
za lema 15 de J u n i o de 1864 . — D i e g o I l u i z , — R a f a e l C h a -
cón y A l v a r e z , — T o m á s G u e r r e r o , —José García G u e r r e r o , — 
Bar to lomé G i l . —Tumás Garc ía .» 
Nuest ro A y u n t a m i e n t o acogió unán ime nues t ra s o l i c i t u d 
y después de p r o d i g a r e logios que agradecemos á el zelo i n -
contestable con que hemos defendido desde un p r i n c i p i o los 
intereses de nuestro pueb lo , la pasó ai S r . P rocu rado r S y o -
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d ico D. Juan Z a r z u e l a , qu ien la d e v o l v i ó apoyada en un l a r -
go y razonadís imo I n fo rme , en que se repi ten los e logios á 
los i nd i v i duos de la Comis ión de C a r r e l e r a s . E n su v i r t u d l a 
M u n i c i p a l i d a d convocó á los ve in te mayores con t r i buyen tes 
p r ime ros en l i s t a , acordándose po r unan im idad ceder los 
te r renos , según p e d i a la Comis ión , y e leva r al M in is t ro de l 
r amo , e l opor tuno esped ien te , como desde luego se h i zo , 
po r conducto de l S r . G o b e r n a d o r C i v i l . 
Damos las grac ias á la M u n i c i p a l i d a d en g e n e r a l , a l S y n -
díco en p a r t i c u l a r , y á tocios los Con t r i buyen tes que as is t ie -
ron á esta r e u n i ó n , po rque su conduc ta en este asun to , as i 
como los e logios que nos prod igan y que a r r i b a m e n c i o n a -
mos,, son la mejor contestación á los ca rgos ma lévo los que 
con t ra nosotros se cons ignaron en una c a r t a , que i n s e r t a r e -
mos mas ade lan te , (1) d i r i g i d a en el año an te r i o r a l S r . D. 
F r a n c i s c o de los R i o s y Rosas y suscr i ta por 23 electores de 
este P u e b ' o . Y a sospechábamos nosotros que aque l los i n -
fundados é in justos cargos habr ian de conve r t i r se en e l o -
gios cuando pasaran los momentos de las pasiones pol í t icas. 
Vamos á c o n c l u i r este p á r r a f o , comprobando e l epígrafe 
que le hemos pues to , con e l s igu iente documento sobre 
e l cua l l l amamos espec ia l ís imamente l a atención de nuestros 
lec to res . 
E s c m o . S r . Min is t ro de Fomen to . 
«Los in f rascr i tos v e c i n o s de l a V i l l a de G r a z a l e m a en l a 
P r o v i n c i a de Cádiz con e l deb ido respeto y cons iderac ión 
á V . E. e x p o n e n : — Q u e prócs ima á fa l la rse por V . E . l a g ran 
cuest ión p r o m o v i d a sobre la mejor d i recc ión que debe darse 
á l a C a r r e t e r a de p r i m e r orden que ha de un i r la& P r o v i n -
cias de Málaga y Cádiz en su sección ent re V i l l a m a r l i n y e l 
(1) E n el pár ra fo X I . 
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Puer to de Món le jaque, y nombrados los in f rascr i tos por sus 
convec inos pa ra de fender en la cuest ión los intereses de 
su l o c a l i d a d , se ven en l a prec is ión de molestar una vez 
mas á V . E . l l amando sobre este asunto su al ta c o n s i d e -
rac ión . » 
«E l P l a n g e n e r a l , como V . E . conoce , t raza la d i cha s e c -
c ión de C a r r e t e r a par t iendo de V i l l a m a r l i n á pasar por los 
pueb los . P r a d o de R e y , Bosque , B e n a m a h o m a y G r a z a l e m a 
a l Puer to de Mon te jaque , l l e v a n d o la v i d a no solo á los 
pueblos que v is i ta y ent re los que hay a lgunos e s e n c i a l m e n -
te fab r i l es y con dos m i l cua t roc ien tos vec inos , s ino lam1-
b ien á sus inmed ia tos , V i l l a l u e o g a , Benaocaz , ü b r i q u e , M o n -
tejaque y Benaho jan ,que quedar ían á cor ta d is tanc ia de l t r a -
zado. Este, número de pueblos v is i tados por la C a r r e t e r a en 
e l cor lo espacio de ocho leguas y l a c i r cuns tanc ia de que con 
d i cha d i recc ión se abre al c o m e r c i o de estas r i cas P r o v i n -
c ias el corazón de la Serranía de R o n d a , s in otras muchas 
cons ide rac iones que de ta l ladamente hemos espuesto en mas 
de una ocas ión, se r ian razones bastantes á p robar el c o n o -
c imiento prác t ico y el zelo por los intereses gene ra les de 
los sabios que t raba ja ron e l P l a n g e n e r a l , p rec isamente 
cuando estaban do rm idas las p re tens iones mas ó menos a m -
b ic iosas de los p a r t i c u l a r e s , y cuando por lo m ismo no p u -
d ie ron ser mov idos por in f luenc ias estrañas los autores de 
aque l p royec to .» 
«Mas a l es tud ia rse esta d i c h a sección de C a r r e t e r a se 
va r i ó s in p rev io reconoc im ien to la d i recc ión de l P lan gene-
r a l , par t iendo de V i l l a m a r l i n a l Puer to de M o n t e j a q u e por 
la C u e n c a de l Guada le te , s in v i s i ta r la C a r r e t e r a en toda la 
d i cha sección mas pueblo que A l g o d o n a l e s , de unos o c h o -
cientos vec inos , perd iendo l a v i a su razón de ser , como dec ia 
opor tunamente un i lus t rado D ipu tado á Co r tes , que no t i e -
ne con nosotros re lac iones pol í t icas n f d e n ingún género , p e -
ro que á sus conoc imien tos práct icos de l te r reno, reúne l
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c i r c u n s l a n c i a de haber hecho UQ estudio e s p e c i a l sobre las 
Car re te ras de esta par te de A n d a l u c í a . » 
«La n u e v a d i r ecc ión encuen t ra un g rande apoyo on los 
S res . Ingen ie ros de l a P r o v i n c i a , que fundan su de fensa , en 
que e l ter reno de l nuevo t razado es mas p rac t i cab le que e l 
nuest ro de l P lan gene ra l , resu l tando por cons igu iente a l g u n a 
venta ja para e l E r a r i o en los gastos de cons t rucc ión , s i se 
l l e v a la vía por A lgodona les .» 
«Cont ra la au to r i dad cientí f ica de fend imos nues t ros i n -
tereses como pud imos y sup imos h a c e r l o , a g r a v a n d o quizás 
con tan jus ta defensa nues l r a y a compromet ida s i tuac ión . 
Es to nos impor ta b i en poco; pero sí nos impor ta mucho p r o -
testar aqu í , como lo hacemos con toda nues t ra l ea l tad , que 
nuestro án imo fué solo de fendernos de l ataque v io lento que 
se nos d i r i g i ó s in p rovocac ión por par te n u e s t r a , y de n i n -
g u n a manera o fender en lo mas m ín imo n i á pe rsonas , n i 
mucho menos á Co rpo rac iones co locadas á m u c h a a l tu ra p a -
ra que pud ié ramos a taca r las , por r id ícu los que se nos q u i e r a 
p resen ta r ante e l p ú b l i c o . » 
«Las c i r cuns tanc ias po l í t icas p o r q u e atravesó nuest ro 
pa is en las ú l t imas e lecc iones genera les v i n i e r o n también á 
c o m p l i c a r nues t ra g ran cuest ión de C a r r e t e r a : se nos ve jó y 
pe rs igu ió por todos los med ios pos ib l es , s in que aun se ha-
yan r e p a r a d o todas las medidas ex t rao rd i na r i as y opresoras 
que^se tomaren entonces, como l a suspensión de nuestro A l -
c a l d e , á qu ien no se pudo ni aun fingir s i q u i e r a un e x p e d i e n -
te, con que sus enemigos p u d i e r a n cohonestar su a t r e v i d a 
saña; se envo l v i ó á muchos vec inos en una causa c r i m i n a l 
sobreseída y a en e l Juzgado de p r i m e r a i ns tanc ia como en 
l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l , y hasta á e l Cong reso mismo de los 
Diputados se l l e v a r o n cuentos y fábulas ca lumn iosas que V -
E. deberá conoce r . Nosotros de jamos á sus autores lodo e l 
fruto de aque l amargo r i d í cu lo y los en t regamos á los 
remord imientos de que sean capaces sus conc ienc ias .» 
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( tDespuesde m i l t rabajos y con t rad icc iones pud imos a l 
fin obtener de !a D i recc ión de obras púb l i cas la o rden 
pa ra que se h i c i e ran los es lud ios espec ia les de nues t ra v ía 
con objeto de c o m p a r a r l a con su opues ta en l a d i r ecc i ón de 
A l g o d o n a l e s , C o n c l u i d o s están d ichos t rabajos y acaso en 
poder do V . E . la M e m o r i a c o m p a r a t i v a de los dos t r a z a -
dos . E n esa M e m o r i a constará s in d u d a , pues en e l lo c o n - ' 
v ienen los S r e s . Ingen ie ro? , que la razón de u t i l i dad p ú b l i -
ca ecs ige que l a C a r r e t e r a l l e v e l a d i recc ión que le dá e l 
P l a n g e n e r a l , s in que V . E , deba conmoverse por las r a z o -
nes que se a leguen en con t ra r io fundadas en la d i f i cu l tad de 
l a cons t rucc ión y cons igu ien te aumento de gas tos , toda vez 
que el Es tado se compensa r l a sob reabundan temen te de esa 
d i f e renc ia de gastos, s i r ea lmen te ecs is te , con l a d icha razón 
de c o n v e n i e n c i a y u t i l i dad púb l i cas .» 
«Bueno será r e c o r d a r en estas c i r c u n s t a n c i a s c r í t i cas , y 
cuando la c u e s i i o n , según p a r e c e , está r e d u c i d a á la c o m -
putac ión de g a s t o s , los inmensos sacr i f i c ios que se ha i m -
puesto nuestro p u e b l o , compromet iéndose á costear la ob ra 
de l Puer to de l B o y a r , p r i n c i p a l d i f i cu l tad de nues t ra v í a , á 
mas de o f recer una subvenc ión de un m i l l ó n de rea les s e -
gún v e r á V . E , en e l exped ien te r e s p e c t i v o . A d e m a s t e n e -
mos e l honor de remi t i r ad juntas va r i as espos ic iones de P r o -
p ie ta r ios de l terreno por donde se han hecho los estudios y 
que c e d e n , s in r e t r i b u c i ó n a lguna por parte de l Es tado, los 
ter renos de su p r o p i e d a d quev pa ra e l t razado se neces i ten . 
Nuest ro A y u n t a m i e n t o , competenteraente-autor izado, ha c e -
d ido igua lmente , por acuerdo ce leb rado con los mayores con-
t r ibuyentes el d ia diez del p resente mes , los ter renos p e r -
tenecientes á los Prop ios de la V i l l a ; y por ú l t i m o e s p e r a -
mos que hagan otro tanto los E s c m o s . S res . D u q u e s de 
Osuna y A h u m a d a de qu ienes tenemos so l i c i t ada esta g r a -
c ia .» 
«La cuest ión pues , parece c o n c l u i d a á nuestro f avo r ; mas 
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si apesar de lodo esio se nos ob je tara aun l a d i f e renc ia de 
gastos, ún i co a rgumen to en que se fundan y a los defensores 
d e l t razado de A l g o d o n a l e s , todav ía en ese caso que no e s -
p e r a m o s , nos a t rever íamos á p roponer dos so luc iones i n -
contestables.» 
« P r i m e r a : Compútense las leguas desde V i l l a m a r t i n a l 
Pue r to de Monte jaque por ambas d i r ecc i ones . Páguenos e l 
Estado en cada legua de l a d i recc ión que resul tase mas c o r -
l a , lo que se pague por legua en e l trozo subastado en J u -
l i o de l año an te r io r desde el Puer to de Mon te jaque á R o n d a . 
Con ese gasto y con las pend ien tes que se b a y a n dado á es-
l a m isma C a r r e t e r a en l a par te cons t r u i da y a en l a camp iña , 
es d e c i r , entre Jerez y Y i l l a m a r t i n , G r a z a l e m a c o n c l u i r l a l a 
sección entre V i l l amar j i n y el Puer to de Mon te jaque s i g u i e n -
do s iempre la d i recc ión d e l P i a n genera l .» 
(.(Segunda. Háganse conc ienzudamen te los aprec ios de 
una y otra v í a , y G r a z a l e m a sola ó ayudada de los pueb los 
ele este lado , abona r la l a d i f e r e n c i a de gastos que resu l ta re 
en favor de A l g o d o n a l e s . — P o r lodo lo cua l sup l i camos á V . 
E . se s i r v a mandar que esta nuest ra so l i c i tud se una a l e x -
pediente respec t i vo y en su v ista decre ta r que la d ieba sec-
sion de C a r r e t e r a , par t iendo de V i l l a m a r t i n , s iga l a d i recc ión 
del P lan genera l por P rado de l R e y , B o s q u e , B e n a m a h o m a 
y G r a z a l e m a , a l Puerto de Mon te jaque , pues así p rocede en 
j u s t i c i a s iendo ademas g rac ia que esperamos de V . E . c u y a 
v i d a gua rde D ios muebos años. G r a z a l e m a 20 de Ju l i o de 
1 8 6 4 . — E s c m o . S r . — D i e g o l l u i z . — R a f a e l Chacón y A l v a -
r e z , — T o m á s G u e r r e r o , — B a r t o l o m é G i l ,—José García G u e r -
r e r o , — T o m á s Garc ía .» 
Y aqu í c o n c l u y e por ahora nues t ra g ran cuest ión de C a r -
re te ra , po rque ve rdaderamente después de inser tar los a n -
te r io res documentos nada se nos ocu r re d e c i r s ino que se 
conc luyó este p le i to ; Causa finita est , . . . ,&Q en t iende en e l ter-
reno en que nosotros lo podemos c o n c l u i r . 
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Vamos pues á f i l oso fa r un poco sobre nuest ra h i s to r ia de 
un año. P a c i e n c i a , l ec to r ; no perderás el ra to , po rque a l 
fin la h i s to r ia , como d i jo a q u e l R o m a n o , es testigo de les 
t iempos, l uz de la v e r d a d , v i l a m e m o r i a e , m a g i s t r a v i tae . 
I X . 
De como las cosas was grandes pueden descender l i aa la una 
pequenez muy r i d i c u l a : ó sea, l a cnes l ion (h Ca r re te -
r a c o n v e n i d a en cuestión p o l í t i c a . 
O h t ú , q u i e n q u i e r a que s e a s , ' s u f r i d o y pac iente lec to r ! 
aun no sabemos apesar de l t iempo que ha nos acompañas, 
s i eres b lanco ó n e g r o , n i conocemos por lo mismo e l t e m -
peramento que en tí d o m i n a ; mas aunque tu cue rpo fuere 
un costa l de flema y l eye res este esc r i to en un rato de ocio 
l i b r e de toda ocupac ión y hasta recostado sobre b lando sofá 
ó m u l l i d a c a m a , te suponemos y a impac ien te y p r o n u n c i á n -
dose tu b i l i s por poca que tuv ie res . Supl icámoste s in embar -
go con t inúes dispensándonos l u i ndu lgenc ia ; mas descansa 
un momento , s i lo neces i tas , en t re e l pár ra fo 8.° y 9.° por -
que en aque l hemos conc l u i do la c o m e d i a y en este vamos 
á comenzar u n la rgo saínete pa ra fin de fiesta. Toda e s p e c u -
lac ión t iene su ap l i cac ión p rác t i ca , toda h i s t o r i a , toda fábu-
l a , su mo ra l i dad r espec t i va , y nosotros insens ib lemente h e -
mos l l egado y a á l a m o r a l , como decía s in v e n i r á cuento un 
maestro de Canto l lano . 
Cor r ía e l mes de Set iembre de 1863 ; acercábase por i ns -
tantes el momento sup remo en que habían de tener l uga r 
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aquel las e lecc iones genera les que d i r i g i ó e l M in is te r io M i r a -
flores-Vahamonde; l a Gobernac ión c i v i l de nues t ra P r o v i n -
c i a e ra m u y d i f í c i l en tales c i r cuns tanc ias . L a renunc ió e l 
S r . D. P e d r o V i c t o r i a A h u m a d a que l a hab ia desempeñado 
con tanto zelo como i n t e l i genc i a ; se of rec ió á var ios s u g e -
tos, entre e l los á D. Eu lo j i o F l o r e n t i n o S a n z , según d i j e ron 
entonces los Per iód icos de Madr id» pero no se encoo i raba 
pe rsona c u y a abnegac ión la h i c i e r a á propósi to pa ra c a r g a r 
con tamaña c r u z . P o r ú l t i m o , e l s impát ico y labor ioso j ó -
ven D . Santos de Isasa aceptó e l sac r i f i c i o , camb iando la 
p l a z a que tenia en e l M in i s t e r i o de Fomen to por e l Gob ie r -
no de nues t ra P r o v i n c i a . L a época no ped ia ser mas c r í t i ca 
y e l S r . Gobe rnado r sobre no gozar entonces la mejor s a l u d , 
e ra enteramente nuevo en l a l u c h a que deb ia d i r i g i r , si b ien 
es v e r d a d que á su lado tenia Cap i tanes m u y expe r imen ta -
dos en semejantes l i des : lós fuertes de A m m o n ; tos robustos 
de M o a h , que h u b i e r a d icho el Santo R e y D a v i d . E l C a n d i -
dato m in i s te r i a l p a r a nuest ro d is t r i to e ra e l Escmo. S r . D. 
F r a n c i s c o de los R ios y R o s a s , que por e l t iempo á que nos 
re fe r imos hal lábase y a en Cádiz con su h i jo D. F e r n a n d o , 
O rdenado r de pagos del M in is te r io de la Gobernac ión, a l l a -
do de su h i jo po l í t i co D . Ramón Fan ton i A d m i n i s t r a d o r de 
C o r r e o s de l a P r o v i n c i a de Cádiz, compon iendo así la t r i n i -
dad v iv i f i can te (I) de lo que S . E s c e l e n c i a l l a m a en sus car -
l a s . = C o m i 7 e e lec tora l de l a P r o v i n c i a . 
E l A l c a l d e de G r a z a l e m a bab ia comet ido uno torpeza po-
l í t i ca h i j a de su na tu ra l f r anqueza con dec i r púb l i camente 
que no vo ta r ía a l S r . B i o s . Semejante desacato hab ia con -
mov ido á toda l a P r o v i n c i a ; g randes y pequeños desde e l 
Comité e lec to ra l has ta l a mas h u m i l d e m a d r i g u e r a de l a 
s i e r r a , todos se h a l l a b a n poseídos de una santa i n d i g o a c i o n . 
(1) Di i majorum gent ium. 
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E l caso e ra m u y g r a v e ; el cast igo de l c u l p a b l e se hacía c a -
d a vez mas u rgen te , po rque de ¡o con t ra r io h u b i e r a pod ido 
c o r r e r la gang rena de l ma l e j emp lo , y ¿qué se r ia en e l por -
ven i r de los altos dest inos que l a P r o v i d e n c i a r e s e r v a á 
nuestra España, s i los A l c a l d e s de este d is t r i to d i e ran en l a 
manía de usar l i b remen te de su derecho e lectora l? P in tan 
c a l v a á la ocasión y en el caso que nos ocupa presentó e l s i -
guiente pe lo . 
E l 21 de Se t i embre , f a l l aban 20 dias par í i las e l ecc i ones , 
se rec ib ió en G r a z a l e m a l a paus ib le n o t i c i a d o que a l fin el 
Gob ie rno de S . M . nos había conced ido los estudios espe -
c ia les de l a C a r r e t e r a , so l ic i tados por nosotros con i n c a n s a -
b l e empeño, p a r a compara r e l t razado nues t ro con el que se 
le o p o n e . — E l j ú b i l o del pueblo fué i n d e s c r i p t i b l e , aumentado 
por la c i r cuns tanc ia de fa l tar so lo unos c inco dias p a r a c o n -
c l u i r deü i i i l i vamen le por A l g o d o n a l e s los d i chos estudios 
que p receden á la subas ta . A los d iez minutos de r e c i b i d a 
l a no t i c ia , todo el pueb lo la ce leb raba , especia lmente las m u -
geres y los ch icos que se lanzaron á l a ca l l e p ro r rump iendo 
en v ivas entusiastas á S . M . l a R e y n a y á los i nd i v i duos que 
mas habían t raba jado en e l asunto. E l A l c a l d e se encon t raba 
á la sazón ausente en l a fe r i a de V i l l a m a r t i n , donde se c o -
mun icó también algo de nuestro entus iasmo; cuando v o l v i ó 
al pueb lo tuvo que ceder á las v i vas instancias de los v e c i -
nos de tada ciase y cond ic ión para que se h i c i e ra a lguna de-
most rac ión o f i c ia l de nuest ro r e g o c i j o . E n su v i r t ud pub l i có 
e l s igu ien te bando : 
« D . Diego R u i z P a r r a A l c a l d e por S . M . de esta v i l l a de 
Graza lema.» 
«Hago saber : con el fin de demost rar el i n d e c i b l e j ú b i l o 
con que ha rec ib ido esta Poblac ión la not ic ia de que el G o -
bierno de S . M . ha acced ido á que se p rac t iquen por esta po-
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b lac ioo los es lud ios de la Ca r re te ra de p r imer orden en l a 
sección que par t iendo de V i l l a raa r t i o ha de e m p a l m a r con el 
Pue r to de Monte jaque un iendo las P r o v i n c i a s de Málaga y 
Cádiz , suceso en que tan ín t imamente se ha l l a interesada esta 
Y i l l a por las ventajas que ha de r e p o r t a r l e ; he d ispuesto 
que en el d ia de hoy h a y a rep ique genera l de campanas , i n -
v i tando á los vec inos á que i l u m i n e n las fachadas de sus c a -
s a s , no como acto ob l i ga to r i o , sino v o l u n l a r i a m e n l e , e n c a r -
gándoles se abstengan de toda mani festación con tendencia á 
pe r tu rba r l a t r anqu i l i dad púb l i ca , lo c u a l no espero de l a 
sensatez y c o r d u r a de estos honrados y pacíf icos h a b i t a n -
t e s . — G r a z a l e m a 25 de Se t i embre de i 8 6 3 . - D iego R u i z . » 
H u b o pues en G r a z a l e m a un r e p i q u e y una i l um inac ión 
que p resenc ia ron e l Juzgado de 1.a Ins tanc ia como e l Gefe 
de l a G u a r d i a c i v i l . A los dos d ias se p u b l i c a b a un suel to 
en un Per iód ico de Cádiz que no necesi tamos nombra r pa ra 
que sea conoc ido de nac iona les y e x t r a n j e r o s , en el que una 
p l u m a , que no ca l i f i ca rémos , daba cuenta de como los G a -
los estaban á las puer tas de ' R o m a ; que en G r a z a l e m a hab ia 
es ta l lado una revo luc ión con tendencias y caracteres peores 
que l os de L o j a , po rque en e l l a h a h i a tomado p a r t e l a hez 
de l pueblo (1) y lo peor e ra que esas p e r d i d a s gentes estaban 
d i r i g i d a s p o r personas que c je r zen a u t o r i d a d y ot ras que p o r 
su carác te r deb ie ran estar le jos de los asuntos mundanos (2): 
todo ello soprelesto de una C a r r e t e r a (3). E n su v i r t ud el g a -
(1) La misma hez que se l l a m a r í a p u e b l o s o b e r a n o en otras c i r c u n s -
tancias. 
(2) L o entiendes, F o b i o . . ? De otro modo la calumnia ni t e n d r í a g ra -
c ia , ni seria c r e í d a . U n premio es lo que hace ya falta para este asqueroso 
fabricante de servilletas de papel cont inuo. 
(3) Mas te valiera que continuases tus e lucubraciones sobre el modo 
de sbastecer á Cádiz de pescado fresco y barato. 
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ce l i l l e ro agu i jonea el zelo reconoc ido de l S r . G o b e r n a d o r c i -
\ \ ] , pa ra que tome sus med idas y promete, nuevo C ice rón , 
estar á la v is ta para dar cuenta de los pe l i g ros que puedan 
amenazar á la r epúb l i ca (1). 
Ta l fué e l p r i m e r apu ro de l a v i da púb l i ca de l j o v e n G o -
b e r n a d o r . A p u r o g rande y t e r r i b l e no obstante los recu rsos 
con que pud ie ra a u x i l i a r l e la i l us t rac ión y el des in teresado 
pat r io t i smo deí Comité e l ec to ra l . L o peor de todo era que l a 
la l ey p roh ibe env ia r com is ionados á los pueb los en los d ias 
de las e lecc iones y que e l M in i s t ro de entonces S r . V a h a m o n -
de , no e ra amigo de tales Comis ionados , como dec la ró S u 
S r i a . con mucha entereza en la sesión del i O de N o v i e m b r e 
ent re las in jus tas y ma lévo las r i sas de l Congreso . Pero h a y 
un caso, dec ia e l S r . O r o v i o en l a m isma sesión, en que se 
pueden env i a r esos Comis ionados , y ese caso era p r e c i s a -
mente e l que hab ia o c u r r i d o en G r a z a l e m a . Pues no fa l laba 
mas que consent i r á l a revo luc ión e l que pueda escudarse con 
la ley y á su sombra desqu i c i e y t ras torne nuest ra s o c i e d a d 
j un tando el c ie lo con la t i e r r a ! 
V i n o pues á G r a z a l e m a un Comis ionado con plenos pode-
res y sin duda por no encont rarse en el Gob ie rno po l í t i co 
n i n g ú n hombre que t uv i e ra las cond ic iones necesar ias a d , 
hoc, se env ió á D. José I t ú r r i a O f i c i a l 4 . ° ó 5.° que no lo sa -
bemos b i e n , de l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a púb l i ca de l a 
P r o v i n c i a . Es te a p r e c i a b l e M e r c u r i o l l evó á fe l i z t é rm ino su 
l abo r i osa campaña mas pronto que J u l i o César; v i n o , v¡o y 
v e n c i ó . E s c o l t a d o convenientemente de G u a r d i a s C i v i l e s , pe-
ne t ró por estas c a l l e s enmed io de l d i a d ispuesto á a r r o l l a r 
cuantos enemigos se opus ie ran á su resue l to paso ; ¿pero 
qu ién osaría ponérse le n i á t i ro de ba l les ta? Su p r i m e r acto 
(1) E l director del papelito que tales cosas i m p r i m í a fué luego n o m -
brado Secretario del Gobierno civi l de nuestra Prov inc ia . . ! ! ! 
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fué la apremíame suspensión de l A l c a l d e comun icada en esle 
O f i c i o . — 
«Gobierno C i v i l de la P r o v i n c i a de C á d i z , — S u b s e c r e t a -
r í r i . — Negoc iado 2 . ° — A y u o l a m i e n l o s . — E n v i s ta de los d o -
cnmen los que constan en este Gob ie rno referentes á los de -
sórdenes y tumul tos o c u r r i d o s en esa pob lac ión , y en uso de 
las facu l tades que me concede e l a r t í cu lo 67 de l a l e y m u -
n i c i pa l v igen te , he acordado suspender á V . d e l cargo de 
A l c a l d e de esa v i l l a , p rev i n i éndo le baga i nmed ia tamen te 
ent rega de la Ju r i sd i cc ión a l Reg ido r I.0 de ese A y u n t a -
miento D. Juan de Pomar y - L e r e n a , D ios gua rde á V . muchos 
años- Cádiz 23 de Se t iembre de 1 8 6 3 . Santos de I s a s a . — 
S r . A l c a l d e de Graza lema.» 
Conoc ido que fué por l a Mayo r ía d e l A y u n t a m i e n t o ta l 
pa lo de c i ego , d i r i g i ó a l S r . G o b e r n a d o r este e s c r i t o . — 
«Sr. G o b e r n a d o r de esta P r o v i n c i a de Cádiz. - Los que 
s u s c r i b e n , i n d i v i d u o s que componen l a mayo r ía de l A y u n -
tamiento de esta V i l l a , á V . S . respetuosamente esponen ; 
que con p ro fundo sent imiento han l l egado á entender que su 
A l c a l d e P res iden te D. Diego R u i z F a r r a ha s ido separado 
de este cargo por e l De legado de V . S. D. José I tu r r ia . A u n -
que á l a M u n i c i p a l i d a d no se ha c o m u n i c a d o , como d e b i e r a , 
esta d e t e r m i n a c i ó n , los que susc r i ben ía respetan y hasta se 
abst ienen de c a l i f i c a r l a ; pero habiéndose in fe r ido con e l l a 
u n a ofensa á todo e l Ayun tam ien to , que tenia en el A l c a l d e 
sepa rado , depos i tada toda su conf ianza por la rec t i tud y ze lo 
con que ha e j e r c i d o s u ca rgo , cooperando con é l á la p romo-
c ión de los in tereses de este vec indar io y á l a conservac ión 
del o rden p ú b l i c o , por c u y a supues ta a l te rac ión pa rece h a -
berse acordado tan g rave reso luc ión , nos vemos en l a d u -
ra neces idad de ofrecer la r e n u n c i a de los nuest ros en obse-
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qu io á la buena armonía que d e b e r e i n a r en l a M u D i c i p a -
i i d a d , y como test imonio de l sent imiento que nos ha p r o d u -
c ido la g rave , estraña y t rascendenta l delegación con fe r ida a l 
Sr . í t u r r i a con e l objeto aparente de descub r i r y cast igar d e -
sórdenes que no han o c u r r i d o , y que solo ecs is ten en la m e n -
te dé los que han i n f o r m a d o á V , S. y obtenido de su supe r i o r 
au tor idad medidas tan e x t r a o r d i n a r i a s . E n su v i r t u d y p ro tes -
tando de l respeto á sus de te rminac iones . S u p l i c a m o s á V . S . 
se s i r v a a d m i n i l i r n o s las renunc ias que le o f recemos , ú n i c o 
med io lega l de que. cesemos en unos cargos que son o b l i g a t o -
r i o s . G r a c i a que esperamos m e r e c e r de V . S . c u ^ a v i d a g u a r -
de D ios muchos años ,—Graza lema 11 de O c t u b r e de 1 8 6 3 . 
«Car los J i m é n e z . — A n t o n i o Domínguez. — S i m ó n R o d r í -
guez . - A n t o n i o Gómez .—I l de fonso N a r a n j o . — Joaquín G a -
l l a r d o . — S e b a s t i a n Ben i t ez . - Anton io J iménez. - Tomás A . 
G u e r r e r o . 
E l S r . Gobe rnado r h izo caso omiso de la p recedente e x -
pos ic ión po rque temía y con sob rada r a z ó n , l l e v a r s e un g r a n 
chasco , l l a m a n d o a l pueb lo á unas e lecc iones m u n i c i p a l e s . 
Por s u parte e l S r . í t u r r i a , c o n c l u i d a la faena de l a s u s p e n -
sión de l A l c a l d e , ve rdade ro objeto de su ru i dosa comis ión se 
ent re tuvo en fo rmar un exped ien te l l e vando y t rayendo á 
d e c l a r a r á los vec inos , sobre todo si e ran e lec to res , hasta 
que al fin se re t i r ó con las manos en la cabeza según c r e e -
mos , y m u y c a b i z b a j o , al con temp la r que no podía encont ra r 
un pretexto s i qu ie ra pa ra sacar á sus comi tentes del i n -
menso r i d í c u l o en que vo lun ta r iamente se habían c o l o c a d o . 
P a r a c o n c l u i r con el Comis ionado desearíamos saber e l 
p remio que a l canza ra por. su t rabajo en tan d e l i c a d a mis ión . 
Después de la pesada b u r l a que se h izo de lodo un pueb lo 
e l S r . Gobe rnado r ecsigió á G r a z a l e m a e l p^igo de c i n c o d u -
ros d ia r ios pa ra el S r . I t u r r i a y dos pa ra su secre ta r io en 
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c a l i d a d de d ie tas ; pero nues l ro A y u n l a m i e n l o que por lo 
v is to ent iende me jo r que el G o b e r n a d o r la teoría de la die-
t a , se negó a l pago , fundándose en que no hab iendo hecho 
fa l ta en Graza le rna a q u e l Señor, podía cobi ar de qu ien le 
mandó t r a b a j a r , y por cons igu iente lo de jó á dieta* 
En tonces reco rdó nues l ro G o b e r n a d o r l a an ter io r e x p o -
s ic ión firmada por los nueve i n d i v i d u o s que componían la 
m a y o r í a de l A y u n t a m i e n t o y se s i r v i ó dec re ta r la admi t i endo 
sus renunc ias solo á tres ele los nueve que l a p e d i a n . De 
esta manera se l i b r a b a de las tres moscas que parec ían mas 
impor tunas s in exponerse a l comprom iso de las e l ecc i ones . 
Y así con t inúa nues l ro A y u n t a m i e n t o hace ocho meses ! ! 
Dos documentos muy s i ngu la res -
E l c i tado Per iód ico de Cádiz había acusado púb l icamente 
como autores de la revo luc ión desast rosa de Grazalerna á las 
au to r idades y a l C l e r o . Y a hemos v isto como se castigó el pe -
cado de l temerar io A l c a l d e ; véase ahora como se t rató a l C l e -
ro en el s igu iente documento que rec ib ió e l A r c i p r e s t e de l a 
V i l l a por conducto de su E . é I. P r e l a d o . 
«Obispado de Málaga. — Con la mas amarga s o r p r e s a 
acabo de r e c i b i r l a comun icac ión de l E s c m o . S r . G o b e r n a -
dor C i v i l de la P r o v i n c i a de Cádiz que t ransc r ibo á Y . l i t e -
r a l m e n t e . — O r d e n p ú b l i c o . — E s c m o . é l l l m o . S r . - E n la V i -
l l a de Graza le rna acaban de o c u r r i r desórdenes y l umu l íos 
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de tal i m p o r l a n c i a , (1) que han co locado á este Gob ie rno en 
e l deber de adoptar a lgunas med idas de p rev i s i ón (2) con 
objeto de r e p r i m i r esos abusos , que t ienen un carácter 
po l í t i co , si b ien se a t r i b u y e n á l a cons t rucc ión de l a C a r r e -
te ra . * (3). 
P a r a que V . E . se persuada de l a torpeza de l pretexto 
ocas iona l (4) que han lomado los agi tadores de l o rden p ú -
b l i c o en Graza le tna f 5 ) , bastará hace r presente á su c o n s i -
de rac ión , que e l p royec to de esa C a r r e t e r a se ha l l a aun en 
estudio por los Ingenieros de l r a m o , y que te rminados po r 
estos los t rabajos deben p resen ta r los en este Gob ie rno p a r a 
someter los con su in forme á l a reso luc ión de S. M , la l l e y n a 
(q . d . g.) p rev io el d ic támen de l a jun ta consu l t i va de C a -
minos , Cana les y P u e r t o s , en c u y a t r am i tac i ón sue len por 
lo r e g u l a r su f r i r re fo rmas los proyectos de esta c lase.» 
«Es, pues , v is to que el p re tex to que han buscado en 
G r a z a l e m a los enemigos de l Gob ie rno no puede ser mas des t i -
tu ido de fundamento p a r a las demos t rac iones públ icas que 
a l l í han tenido l u g a r . » 
«Un de legado de m i au to r i dad (6) se cons t i tu i rá i n m e d i a -
tamente en a q u e l l a V i l l a para ins t ru i r el opor tuno exped ien te 
y entregar á los c u l p a b l e s á la acción de los t r ibunales de! 
j u s t i c i a (7) s in con templac ión n i respe to (8) de n inguna e s -
(1) O h . . . ! 
(2) E h . . . . ? 
(3) Picaros . . . ! así podrian pegársela al mas listo. 
[V] Debiera decir « respeto reverer c ia l» y seria mas h istór ico. 
(5) Ojo á la exp l icac ión que sigue que es de sumo interés para el Sr . 
Obispo. 
(g) Con cinco duros áa d i e t a . 
(1) Como V . guste; pero no nos veremos en ese espejo. 
(8) No es preciso que V . lo d iga . 
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pec ie po rque en el lo se ha l l a in teresado el orden p ú b l i c o f l ) 
y el sosiego de las fami l ias honradas (2j de d i c h a pob lac ión . 
Hago á V . E . este re la to , po rque según pa rece no son ex -
traños á e*tos sucesos los C lér igos de l a V i l l a que han a b u -
sado del Con fesonar io y de l P u l p i t o (3), segnn mis no t i c ias , 
p a r a ven i r a l lamentable estado de cosas en que hoy se e n -
cuen t ra sum ida l a V i l l a de G r a z a l e m a (4); y en los momentos 
de l m a y o r tumul to (5) d i spus ie ron echar á vue lo las campanas 
de los templos» (6). 
«Por honor á la c lase respetab le (7) á que pertenecen esos 
va rones de la Ig les ia (8), V . E . v e r á en su sab idur ía y p r u -
denc ia si está en el caso de adoptar respecto de los mismos 
a lgunas med idas p r e v i s o r a s y de urgente remed io para apa r -
tar los de la senda en que se han co locado en c u y o té rmino 
no será d i f í c i l á Y . E . c a l c u l a r lo que puede esperar les d e c i -
d ido como estoy por un imper ioso deber que me impone l a a u -
to r idad que e jerzo ( I ) ,a que se res tab lezca la paz entre aque-
l los vec inos p rocu rando que los t r i buna les apar ten de entre 
el los á los que han s ido causa ag i tadora de los d is tu rb ios 
presentes y puedan por lo mismo ser lo en lo suces ivo » 
«El sa ludab le conse jo v e r b a l de V . E . á esos sacerdotes 
c o n t r i b u i r á im iudab le y ef icazmente en el ánimo de todos 
pa ra e l ind ispensabre fin que á toda costa debe consegu i r se . 
V . E . medi tará y reso l ve rá ace rca de l p rudente paso do 
(1) Y el pobrec i toSr . «orden» sin saber una palabra. 
(•2) Si habla V . .conmigo, muchas gracias. 
(3) Qué barbar idad, Sr . Gobernador! Puede V . S elegir el miembro 
que mas gracia le haga en este d i lema; ó V . S. es autor de ese ensendro 
dir igido al S r . Obispo, ó lo prohijó firmando asi como en barbecho fiándo-
se de los que se lo pusieron delante. 
(4) Imitación oportuna del Profeta de los lamentos, 
(5) Qué circunstancia tan agravante! 
(6) Las campanas de Grazalema no pueden volar. 
(7) Se conoce. 
(8) Lástima que no fueran monjas; porque entonces diría esas h e m -
b r a s de l a I g l e s i a . 
(9) Quien? 
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l l a m a r á esa cap i ta l con el i n d i c a d o objeto á los expresados 
Clér igos f l ) . » 
«Como de legado supe r io r d e l Gob ie rno de S . M . en es la 
P r o v i n c i a dejo en este asunto l l enado (2) un deber , que 
por m i pos ic ión of ic ia l estaba l l amado á c u m p l i r c e r c a de l a 
respetab le au to r idad de V . E . (3). Dios g u a r d e á V . E . m u -
chos años. Cádiz 28 de Se t iembre de 1 8 6 3 . — S a n t o s de I s a -
sa . - E s c m o . é I l lmo . S r . Ob ispo de M á l a g a . — E n v is ta pues 
de acontec imientos tan ágenos á los sagrados deberes de 
paz que impone la l l e l i g ion á sus M in is t ros pa ra que c o n -
se rvándo la eotre sí, la i nsp i ren constantemente á los fieles 
y a tendidas las c i r cuns tanc ias actua les y el desdoro que a l 
Estado Eclesiást ico hab r ía de resu l t a r , s i como es lan de te-
m e r , se ven envuel tos en causas c r im ina les los Eclesiást icos 
de esa V i l l a , los convocará V . á lodos inmedia tamente y les 
espondrá e l p ro fundo desagrado con que hemos leído los es-
trenaos que se espresan en l a an te r i o r comun icac ión del 
E s c m o . S r . Gobernador c i v i l de l a P r o v i n c i a de Cádiz, con 
aperc ib im ien to de que si en lo suces ivo tomaren parte en 
semejantes sucesos a lguno de los Eclesiást icos de esa V i l l a 
ó de c u a l q u i e r a otra Poblac ión de l Arc¡pres lazgo,nos veremos 
en l a i m p r e s c i n d i b l e neces idad de adoptar medidas ef icaces 
y aun severas para la opor tuna c o r r e c c i ó n , y que no v u e l -
v a n á re i te ra rse escándalos tan est rep i tosos, que s i son cen -
surab les en c u a l q u i e r a persona de honradez y c reenc ias r e -
l i g i osas , en los Eclesiást icos p r o d u c e n ru inas i n c a l c u l a b l e s . 
P o r ú l t i m o penet rándose V . de l pe l i g ro que i n d i c a la ante-
r i o r comun icac ión de l E s c m o . S r . G o b e r n a d o r C i v i l de C a -
l i) Y que sea prontito; porque ya estaa ahí las elecciones y será bien 
que esos dias vayan de camino. 
(2) Con colmo. 
(3) Mejor que en un sermón de Capuchino venia en este final aquello 
de v i v a l a g r a c i a y m u e r a e l ' p e c a d o . 
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d i z , cons ideramos ind ispensab le que nos remi ta Y . nota de 
los Eclesiást icos que hayan cont ra ído ostens ib le c u l p a b i l i d a d , 
y aun creemos lo mas conven ien te pa ra el b ien de el los mis-
mos , lo p rop io que de l Es tado Ec les iá? l ico, que por consejo 
de V . se personen á toda la pos ib le b r e v e d a d á r e c i b i r n u e s -
tras ins t rucc iones y conse jos . D ios guarde á V . muchos años. 
Má laga 2 de Oc tub re de 1 8 6 3 . E l O b i s p o . - S r . V i ca r i o A r c i -
preste de Graza lema.» 
Como se vé por e l documento i nca l i f i cab le que p r e c e d e , 
hasta e l E s c m o . S r . Ob ispo l legó á temer , como hub ie ra s u -
ced ido á c u a l q u i e r a ot ra pe rsona sensata y hon rada , si t e n -
d r ía fundamento el a t rev imiento sac r i l ego de los det ractores 
de l C l e r o ; por eso en vez de desp rec ia r l a c a l u m n i a y á los 
ca l umn iado res como e l C l e r o h u b i e r a hecho en otro caso ,con -
testó a l E s c m o . P r e l a d o en estos té rm inos . 
« A r c i p r e s t a z g o de G r a z a l e m a . — E s c m o . é I l lmo. S r . O b i s -
po de iMálaga.—El lunes en l a noche 5 de l p resente r ec i b í 
la sen t ida comun icac ión de V . E . fecha 2 que cont iene c o -
p i a l i t e ra l de ot ra del S r . G o b e r n a d o r C i v i l de la P r o v i n c i a 
de Cádiz á V . E . I. que jándose de l C l e r o de esta V i l l a y de-
mandando l a acción de vues t ra supe r i o r au to r idad con t ra sus 
i n d i v i d u o s en co r recc ión y cast igo de cr ímenes que no han 
ecs is t ido , y de que se a f i rma con h o r r i b l e c a l u m n i a ser los 
fau tores . A l c o m u n i c a r l a a l C l e r o , como V . E . I. me p r e v i e -
ne , todos queda ron so rp rend idos a l ver que h a y hombres c a -
paces de inven ta r cargos como los que e l S r . Gobe rnado r c i -
v i l de Cádiz f o rmu la en su queja .» 
«Dejo á un lado las re f lecs iones que á cua lqu ie ra se ocu r -
ren á la s imp le lec tura de ese documento i nca l i f i cab le , su l e o -
guaje oscu ro , sus formas inconvenientes y a l tamente i r r e s p e -
tuosas, para fijarme en la esencia de la cuest ión, en lo q u e -
const i tuye e l fondo de l a queja..» 
«V. E . 1. puede estar seguro de que en este pueb lo ni> 
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se han dado ni por Eclesiásticos ni por seglares esos e s c á n -
dalos contra el o rden p ú b l i c ü , ni esos desórdenes t umu l t uó -
sos coí i t ra el G o b i e r n o , de que se que ja e l S r . G o b e r n a d o r 
C i v i l de Cádiz; y por cons igu ien te este C l e r o no ba pod ido 
p romover ni tener parte en lo que no ha ecs is t ido.» 
«Este d igno C l e r o jamás se ha mezc lado en cuest iones po-
l í t i cas , y en las de in tereses de l o c a l i d a d , n u n c a ba podido 
compromete r e l buen nombre de que tan justamentesgoza.; s i 
a lguno de sus i n d i v i d u o s hub ie ra o l v i dado por un solo m o -
mento los altos deberes de su sagrado M i n i s t e r i o , V . E . L se -
r ía e l p r ime ro en tener conoc imiento de l hecho por m i c o n -
duc to , pues en e l lo c u m p l i r í a yo una de mis p r i m e r a s o b l i -
gac iones . » 
«Tr is t ís imo es , S r . E s c m o . que en los t iempos d i f í c i les 
que a t ravesamos, desc iendan los traf icaotes en po l í t i ca a l 
ter reno de lo vedado pa ra consegu i r sus fines; eso es s in em-
bargo l o l e rab l e aunque m u y sens ib le s i e m p r e , espec ia lmen-
te en las pequeñas l o c a l i d a d e s ; lo que no se puede to le rar 
n i por un momento s i q u i e r a ; lo que no t iene n o m b r e en el 
D i c c i o n a r i o de la L e n g u a es , que se j u e g u e con lo mas s a n -
to de l a t i e r r a ; que se p r e t e n d a e n v o l v e r en las miser ias de 
ese ominoso t rá f ico al P u l p i t o y a l Con fe sonar i o . . . . \ \ \ lo que 
no t iene conven iente e x p l i c a c i ó n , es, que se permi ta por l a 
au to r idad co r respond ien te c i r c u l a r en un Per iódico un suel to 
como e l de la P a l m a de Cádiz en su n ú m e r o 3033 d ia 29 de l 
pasado Se t i embre , d i a s igu iente á la fecha de la que ja re la t i -
v a á los .supuestos tumul tuosos y sed ic iosos escándalos de 
G r a z a l e m a y sus fau tores .» 
«Lo que no es c re íb l e , es que sin tener probados los h e -
chos y sus fautores , ó p r o m o v e d o r e s , la au to r i dad super io r 
de una P r o v i n c i a , hac iendo s u y a la c a l u m n i o s a aseverac ión 
contra e l C l e r o de G r a z a l e m a , se d i r i j a en que ja y demande 
de V . E . I. cast igo cont ra este v i r tuoso y su f r ido C l e r o , sin 
des ignar i nd i v iduo que en la l ó c u a l d ia abusa ra de la s a n -
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l i dad de l Pú lp i l o ! E l C l e r o de G r a z a l e m a conoce su 
M in i s t e r i o , y p r o c u r a con todas sus fuerzas c u m p l i r l o s a n l a -
menie.» 
«Todo e l C l e r o que p res ido y de c u y a j us ta i nd ignac ión 
soy eco fiel, desea a rd ien temente que V . E . I. desde luego 
desmienta terminante y ca tegór i camente , con toda l a energía 
que p rés ta la ve rdad en asunto tan in teresante , lodos los e x -
tremos que a b r a z a la q u e j a d e l S r . G o b e r n a d o r C i v i l de l a 
P r o v i n c i a de Cád iz , y e s p e r a de la bondad pa te rna l de Y . E , 
I. SÜ se rv i rá l omar las m e d i d a s que su a l ta p r u d e n c i a le d i c -
te, para de fender su h o n r a m a n c h a d a por ca l umn ias tan 
groseras,» 
«Esperamos también de V . E . í . se se rv i r á , au to r i za rnos 
p a r a pe rsegu i r ante los T r i b u n a l e s á los autores de esa c a -
l u m n i a y le s u p l i c a m o s ponga estos hechos en conGcimienlo 
de l Gob ie rno de S. M . la R e i n a ( q . D. g.) e levando c o p i a de 
la que ja de l S r . G o b e r n a d o r y de l a presente contestac ión, 
para que se a b r a una i n fo rmac ión ex tensa , ún i co medio de 
poder hacer f rente á la p r o c a c i d a d de los ca lumn iado res de l 
C l e r o . Dios guarde muchos años l a i m p o r l a n t í s i m a ' v i d a de V . 
E. I. como se lo p ide lodo este C l e r o y su mas sumiso y obe-
diente subd i to Q . B . S . A . G r a z a l e m a 14 de Oc tub re de 1803. 
Rafae l Chacón y A l v a r e z . 
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X I 
E l R i i s m o de G r a z a l a m a se d i r i g e á ¿a p r e n s a . E s t r a d o 
de su b r i l l a n t í s i m o debut. 
Sab ido es que e l E s c m o . S r . D . F r a o c i s c o de los R ios 
y Rosas t r i u n f ó en nuestro d is t r i to en las ú l t imas e lecc iones 
genera les . Eo G r a z a l e m a obtuvo 23 votos. Estos e lectores 
d i r i g i e r o n a l S r . R ios una car ta de enho rabuena , qne p r e c e -
d i d a de una súp l i ca p id iendo su i nse rs ion y susc r i t a por e l 
S r . D . Ramón C a n d i l M é d i c o - C i r u j a n o de esta v i l l a , p u b l i c a -
ron va r i os per iód icos en aque l los diasc 
Los firmantes comienzan lamentándose de cuanto d e s -
grac iadamente ha o c u r r i d o aquí con e l a t rev ido fin de con 
c l u i r con e l va l o r m o r a l de l S r . R ios y sus ad ic tos ( i ) . V . no 
no i g n o r a que e l P a r t i d o c o n t r a r i o apoderándose de una c a u -
sa de in terés gene ra l , hábi lmente mane jada , ha conci tado 
con t ra V . y sus ad ic tos l a o p i n i ó n p ú b l i c a . . . . Después de l a 
l u c h a y o rgu l losos con su resu l tado le dan la mas c u m p l i d a 
enhorabuena deseando e levar en esta l o c a l i d a d e l buen n o m -
bre de R i o s Rosas á l a a l t u r a que merece y jus tamente le 
cor responde, dándole el. p res t ig io á que es a c r e e d o r . . . . L u e g o 
y con la con f ianza p r o p i a de los que hab lan en fami l ia r e c o -
nocen con m u c h a cand idez su pasado egoísmo, y p ronunc ian 
con h u m i l d a d Q[ mea c u l p a promet iendo la enmienda para 
(l) No queremos'comentar; nos parece mejor dejar el original en toda 
;u fuerza. 
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lo suces i vo , puesto que en adelante expond rán á S . E . s i e m -
p r e colect ivamente las necesidades de la , p o b l a c i ó n , abando-
nando desde luego el comprometido y repugnante s is tema de 
pe t ic iones en p ro de las i n d i v i d u a l i d a d e s y en segu ida 
v u e l v e n á dec la ra rse ún icos fautores é inventores de a q u e l l a 
r evo luc i ón con q u ^ se hizo tan g ran negoc io , rep i t iendo esta 
ca lumn ia que y a h a b i a se rv ido de ecsord io á su ca r t a . 
V . conoce que l a cuestión de caminos , t r a i d a y t r a tada p a r a 
ma ta r mora lmente a l P a r t i d o R i o s , e s u n a r m a te r r i b l e c o l o -
c a d a p o r nuestros enemigos en las manos de l pueblo p a r a a l -
c a n z a r su d o m i n a c i ó n : nosotros const i tu idos en p a r t i d o ne-
cesi tamos i m p o r t a n c i a , querérnosla también (4) y toda p a r a 
F, y p a r a e l lo es p rec iso hacer nuestra esa causa , a r r a n c á n -
do la de las mano§ de nuestros adve rsa r i os (2 ) , y d a r á cono-
cer á e l pueblo que e l S r . D . F r a n c i s c o de los E i o s le dá c a -
m inos , y se los dá po r nosotros, porque nosotros se los hemos 
ped ido (3) ; de ese modo ese mismo pueblo engañado camb ia rá 
sus mueras en v i vas . . . . [ i ) , y los con t ra r i os se verán bat idos 
con sus mismas a r m a s ; y no p o r esto c rea V. que tratamos de 
ecs ig i r l e inconven ienc ias , queremos, s i , que se act ive l a C a r -
r e l e r a de segundo orden que ha de p a s a r po r esta (5) ; pe ro 
es nuestro p r i n c i p a l y mas dec id ido empeño que no i gbra 
(1) Hay a l g ú n destino vacante? 
(2) Pues Señor es la pr ir í iera vez que lo dicen Ustedes que han nega-
do hasta su asistencia á las juntas públ icas sobre el asunto por mas que se 
les ha l lamado. Es t raño es que muestren ustedes tanto empeño por a p o -
derarse de un arma que han soltado voluntar iamente por no saberla ma-
nejar. Por lo demás ahí está á la disposición de ustedes, sin necesidád pa 
ra ello de pedírsela al Sr . Rios. 
(3) Cuanta necedad! 
(4) Cuanta calumnia! 
(5) Tomen ustedes asiento para esperarla con mas comodidad . 
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una C a r r e t e r a {\) del Bosque á esla v i l l a , p a r a lo cua l e l 
Gob ie rno , aprovechándose ó no (2) de los t raba jos que este 
pueblo cos teara , ordene may pronto los estudios de este c a m i -
no ( 3 ) . 
P o r ú l t imo los firmantes exc i tan e l sumo zelo y ef icacia 
que d is t ingue a l S r . R ios á fin de que se ac t i ve el e x p e d i e n -
te, que y a v a s iendo v i e j o , pa ra l a cons t rucc ión d e j a cárce l 
de l P a r t i d o , cárce l que en nuestro concepto no se hará m ien-
tras en G r a z a l e m a cor ran los v ientos que c o r r e n . 
Has ta aquí la cé lebre car ta de las 23 firmas, en la que 
se d ice y repi te que la cuest ión de Car re te ra ha s ido t ra ida 
y tratada por los enemigos de l S r . Rios s in mas objeto que 
matar mora lmen te á su P a r t i d o . E l S r . Rios sabe m u y b ien 
que la to ta l idad cas i de los i n d i v i d u o s que c^esde e l p r i n c i p i o 
han fo rmado y forman l a Comis ión de C a r r e t e r a nombrada 
en este pueb lo estuvo s i e m p r e a f i l i ada á su par t ido en todo 
e l t iempo que d icho Señor pudo g lo r ia rse de tener un p a r t i -
do en la Ser ran ía ; m ien t ras ent re los 23 firmantes figuran 
muchos de los que s i empre fueron sus mas constantes y e n -
carn izados enemigos. Tamb ién sabe el S r . R ios que e l z e l o -
so defensor de nues t ra C a r r e t e r a c u y o s sacr i f ic ios en esta 
cuest ión son b i e n conoc idos den t ro y f ue ra de nuest ra l o c a -
l i d a d , no es hombre po l í t i co , ni m i l i t a en n i n g ú n P a r t i d o ; no 
h a rec ib ido de l S r . R ios favores que lo c o m p r o m e t a n , n i 
pe r j u i c i os de que necesi te v e n g a r s e ; j a m a s ha esc r i t o , ni h a -
b lado con e l S r . R i o s , n i aun s i q u i e r a lo conoce de v i s ta , co-
mo no ha conoc ido á n i n g ú n D ipu tado de los que han r e p r e -
sentado á su pueb lo en n i n g u n a otra l eg i s l a tu ra (1). Pe ro lo 
M ) El Sr . Rios habrá añad ido á sus t í tu los el de A b r i d o r de C a r -
reteras. 
(2) Cybeles ó Neptuno; que soy poco fuerte en la historia de los p e r -
soDages b ib lK 'os. 
(3) Precisamente en aquellos días fe h a c í a n en esa misma d i recc ión 
los esludios de la Carretera de primer orden. 
(4) Es deci r , ha hecho su carrera sin necesitar absolutamente de i n -
f l u e n c i a s de n a d i e , \ o cual no deja do ser raro en los tiempos que corremos. 
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que no sabe el S r , ü ios y nos vemos en l a ob l igac ión de ma-
n i fes ta r le , pa ra que conozca de una vez , si es que yá no co-
noce , toda la nob leza de la acusación suscr i ta por las 23 fir-
m a s , es que el defensor de nuest ros in tereses tomó par te en 
esta cuest ión ced iendo á las v i v a s y repet idas ins tanc ias de 
todos los vec inos del pueb lo i nc lusos los 2 3 . L e a el S r . R ios 
las dos car tas que s iguen y confrónte las Cun lo que le han d i -
cho los acusado res . 
«Sr . D. N . — G r a z a l e m a y Oc tub re 25 de 1862 . 
«Nuestro m u y que r ido am igo ; l legado es el d i a en qué c o -
nozcamos su verdadero interés por esta l o c a l i d a d . E l e x p e -
d iente de la C a r r e t e r a se h a l l a en l a C o r t e , y el M in is t ro de l 
ramo según los pe r iód i cos , ha sa l ido de Málaga con d i r e c -
c ión á ' a q u e l l a ; esta c i r cuns tanc i a nos impone demasiado y 
conocemos la neces idad de que una persona ág i l y v ig i lan te 
se presente a l M i n i s t r o pa ra ac t i va r por un lado y por otro 
v e r si es pos ib le ev i t a r r e c a i g a una reso luc ión p r e c i p i t a d a . 
Kn este u rgent ís imo caso, r e u n i d a la Comisión con ' e l A y u n -
tamiento y M a y o r e s con t r ibuyen tes lo han nombrado por 
a c l a m a c i ó n , como ún ico sugelo idóneo p a r a ir á M a d r i d y 
l l enar los deseos de todo este v e c i n d a r i o , y le sup l i camos 
acepte este comet ido , preparándose pa ra ap rovechar los mo-
mentos que j u z g u e oportunos á l in de consegu i r la r e a l i z a -
ción de tan laudab le pensamien to . Es te es nuestro voto y de 
todas las personas de esta V i l l a , que comprenden e l p o r -
v e n i r que en uno u otro caso de concesión ó negación ba de 
tocar hoy esta m ise rab le loca l idad .» 
«En fin, en sus manos ponemos este a rduo negocio y e s -
peramos que vencerá prontamente todas las d i f i cu l tades p a -
ra el v iage y no le admi t imos las justas razones que t iene 
por el desempeño de su y padec im ien tos ; en Dios p o -
nemos nues t ra con f ianza que lo a l i v i a r á y p ro te j e rá en todo, 
po rque vá á sa l va r l a v ic ia de nuest ro pueb lo . G rande es 
10 
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el sacr i f i c io que le ecs ig imos , pero mas g rande es la n e c e -
s idad.» 
« A esta fecha y s in pe r j u i c i o de l resu l tado que p u e d a 
dar l a susc r i c i on pend ien te , se cuen ta con mas de ocho m i l 
rea les y le adve r t imos que no adm i t imos g r a c i a a l g u n a r e -
la t i va á i n te reses , pues solo lo que apetecemos es su coope-
rac ión , que no dudamos ha de ser m u y exacta por las p r u e -
bas que nos t iene dadas. 
«Traba je s in descanso y p r o c u r e que obtengamos el éc 
sito que se p re tende , que en recompensa r e c i b i r á l as b e n -
d ic iones de l c ie lo y l a vo lun tad de todos los que conocen 
sus verdaderos in tereses y m u y pa r t i cu l a rmen te de sus afee 
tísimos S. S . Q . B . S . M . Rafae l Chacón y A l v a r e z . — J u a n P o -
m a r . — B a r t o l o m é G i l . — D i e g o R u i z . — R o q u e P o m a r . — J o s é . 
G a r c í a . — F r a n c i s c o G a g o . — l l a m ó n Z a r z u e l a . — C a r l o s J imé-
n e z — R a m ó n J . B a r e a . — A n t o n i o Román G u e r r e r o . — F r a n -
c isco de P. Z a r z u e l a . - Tomás G a r c í a . — S a l v a d o r G u e r r e -
ro. M i g u e l P e c e . — M a t i a s Pangus ion .—José de Cas t ro .— 
Juan A n t o n i o A y a l a . — Juan Loba to . —Joaqu ín G a l l a r d o . -
Mar iano R u i z . — D i e g o J . B a r c a . — A n t o n i o Domínguez H i -
v e r a . — D r . D . Tomás Mateos y G a r c í a . — A n t o n i o Domínguez 
y Barea.» 
«Sr. D . N . — G r a z a l e m a , D i c i e m b r e 8 de 1 8 6 2 . 
«Nuestro m u y d is t ingu ido a m i g o : C a d a d ía , cada ho ra 
y momento rec i b imos nuevas p ruebas de su ap rec i o y de 
su dec is ión por su sue lo pa t r io ; esto aumen ta nuestra g r a -
titud.w 
«Hemos leído con i ndec ib le j ú b i l o sus A p u n t e s para la 
C a r r e t e r a que p re tendemos ; su conten ido excede en muchos 
grados á nuest ras espe ranzas ; y por tanto hoy cons ide ramos 
la cuest ión cas i t e r m i n a d a en nuest ro favo r . E l impor te de 
los gas tos . . . .No nos ocu l te n i n g ú n ot ro gasto por m inuc ioso 
que sea, pues nos damos por m u y sál isfechos con su c o o p e -
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rac ión y coooc ímien los . Tenga en lend ido que no le e x c u -
samos su ida á M a d r i d cuando j u z g u e su conven ienc ia .» 
«Páselo b ien y deseándole l a mas comp le ta s a l u d mande 
s iempre cuaülo guste á sus afectísimos S . S . O . B . S . M . — -
Juan P o m a r . — R a f a e l Chacón y A W a r e z . — B a r t o l o m é G i l . — 
José G a r c í a . — R o q u e P o m a r . — D . Diego R u i z está ausente.» 
«Aho ra pues que v u e l v a á leer el S r . Ríos aque l l o de — 
Y . no i g n o r a que e l p a r t i d o c o n t r a r i o apoderándose de una 
causa de in terés g e n e r a l , hábi lmente m a n e j a d a , ha conc i tado 
con t ra Y , y sus ad ic tos l a op in ión p ú b l i c a . . . . y . conoce que 
l a cuestión de cam inos , t r a i d a y t r a t a d a , p a r a ma ta r m o r a l -
mente a l p a r t i d o ñ i o s , es un a r m a t e r r i b l e co locada p o r 
nuestros enemigos en las manos de l pueblo p a r a a l c a n z a r sic 
dom inac ión . . . .No necesi tamos a d u c i r mas test imonio pa ra p o -
ner en antecedentes a l S r . R ios á fin de que pueda j uzga r l a 
conduc ta de los que hoy se l l aman su P a r t i d o ; nosotros no le 
damos hecho ese trabajo po rque el asco nos revo l ve r ía el e s -
tómago (1). 
(1) Muchos y de los mas pr incipales de aquellos 23 firmantes se han 
retractado ahora de sus injustas acusacioues. Véanse los elogios que hoy 
tr ibutan á nuestra constancia y zelo y de cuyos elogios hemos tomado ac-
ta en el p á r r a f o 8 . ° 
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X I I . 
Conlestac ion á l a c a r t a de los 2 5 . C o r l a de los vecinos de 
G r n z a l e m a a l Escmo. S r . D . F r a n c i s c o * de los R i o s . 
Cas i nos arrepent imos ahora de haber conteslado en su 
l i empo á l a car ta de los 2 3 , y de haber l l a m a d o entonces l a 
atenc ión de l púb l i co hácia este asunto. Mas como ya lo h i -
c imos y h o y nos p roponemos r e u n i r en este escr i to los d o -
cumentos que entonces v i e ron la l uz púb l i ca por si a lgún 
cu r ioso qu ie re a p l i c a r l o s á la h i s t o r i a , el lec to r nos d i s p e n -
sará s i le expetamos ín teg ra la ca r ia que p u b l i c a m o s en 
aque l los d ias en el Per iód ico de S e v i l l a L a A n d a l u c i a que d i -
ce a s i . 
« A l contestar la car ta que han d i r i g i do a l S r . Rios Rosas 
(mayor ) los 23 e lectores que ha podido en to r i l a r en favor de 
d i cho Señor la ú l t ima i m l v i d a b l e i n f l u e n c i a m o r a l en este 
p u e b l o , no nos presentamos al púb l i co como e lec to res , n i s i -
q u i e r a como hombres de par t ido que pueden d e c i r m u y a l to : 
Tenemos d i g n i d a d é i ndependenc ia po rque no nos vemos o b l i -
gados á mantener nuestros des l inos . . . .VOT( \WÜ no se r ia p o s i -
b le e n t r a r e n los repugnantes deta l les re la t i vos á l a s u s p e n -
sión de nuestro d ign ís imo A l c a l d e y consecuente d im is ión de 
la mayor ía de este A y u n t a m i e n t o ; tendr íamos que hab la r de 
altos empleados j u d i c i a l e s que han lomado par te ac t i va en 
l a e lecc ión s in duda en c u m p l i m i e n t o de l a v igés ima (no 
respondemos de la exac t i tud de la numerac ión) c i r c u l a r de l 
M in i s te r i o ; del S r . D. José í t u r r i a emp leado de la A d m i n i s -
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t rae ion en Cádiz , que ha tenido l a a m a b i l i d a d de a c o m p a -
ñarnos desde el d ia 1.0 de O c t u b r e , fo rmando un expedieute 
como de legado de l S r . G o b e r n a d o r , an imando esto con su 
p resenc ia , l l evando y t rayendo d iar iamente á los e lec tores á 
dec la ra r y s iendo una garant ía mas de la l i be r tad en la e l e c -
c i ó n , todo en cumpl im ien to de las Rea les órdenes v igen tes ; 
por ú l t i m o tendr íamos que hab la r de una comun icac ión a l t a -
mente c a l u m n i o s a , d i r i g i d a por este S r . Gobe rnado r C i v i l á 
nuest ro E s c m o . é I l lmo . O b i s p o , en que se i n j u r i a de la m a -
ne ra mas negra á este v i r tuoso y d ign ís imo C l e r o . De jamos 
.pues , ese te r reno , s in pe r j u i c i o de v o l v e r á él s i e m p r e que 
se nos c i te ,porque tales cosas no cabr ían en uno n i en muchos 
Comun icados y p o r q u e muchas de e l las se sugetaran al fa l lo 
de los respec t ivos t r i buna les (1). 
«As i pues , contestaremos como ún i cos , e x c l u s i v o s y v e r -
daderos representantes de los in tereses de esta loca l i dad en 
la Cuestión de C a r r e l a r a ; como i n d i v i d u o s de l a Comis ión 
n o m b r a d a por los vecinos de este pueb lo pa ra gest ionar en 
ese asunto. Ba jo este concepto no consent i remos nunca que 
por nada ni por nadie se embro l l e nues t ra g rande y j u s t í s i -
ma c a u s a , n i se con funda con la po l í t i ca , n i se trate con l a 
i g n o r a n c i a lamentab le que lo hacen los que hoy se l l aman 
pa r t i do del S r . R i o s Rosas .» 
«Su la rgu ís ima ca r ta , desnuda de l f á r rago que la hace 
c o m p a r a b l e con e l l i b re to de la mas a rmon iosa ópera , puede 
compend ia rse d ic iendo que cont iene un cargo y una súp l i ca . 
E l cargo es t e r r i b l e , a t roz , ca lumn ioso con t ra nosotros y to-
do e l p u e b l o . Se supone por esos S r e s . que el pai t ido (no han 
pod ido d a r l e nombre) con t ra r io a l Sr . Ríos, ha mauejodo há -
bi imenle l a cuestión de C a r r e t e r a , p a r a c o n c l u i r con e l v a l o r 
( l ) Al fin el Escmo. Sr . Obispo no dió á nuestro Clero la autorizaciúQ 
que le pedía para perseguir.cr irninalmenle á sus c a i u w n i a d o r e s . 
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m o r a l de S u Señor ía y sus ad i c tos , y en segu ida e x p l i c a n 
en el g i ro que hemos dado á esa cuest ión , no sabemos que 
pasqu ines y amenazas, con otras mani fes tac iones que si h u -
b i e r a n o c s i s l i d o , t e n d r i a n s u exp l i cac ión en e l ma l efecto que 
h i c i e r o n en el pueb lo l as voces que á p r i nc i p i os de Se t i embre 
esteodiéron los que quer ían hacer negocio y ru ido s u p o n i e n -
do y a eo G r a z a l e m a la des t i tuc ión de su quer ido A l c a l d e y e l 
nombramiento de un sucesor.» 
«Este c a r g o se contesta de esta m a n e r a . L a Comis ión de 
Car re te ra en su tota l idad se ha compuesto s i e m p r e de i n d i v i -
duos v e r d a d e r a m e n t e adictos a l S r . R i o s . A h i están los A p u n -
tes que sobre l a C a r r e t e r a i m p r i m i m o s en el año an te r i o r ; 
que se vean las firmas y se nos d iga s i h a y un solo e lec to r 
que haya fa l tado j amás a l S r . R i o s , n i en los mayo res a p u -
ros de su v i d a po l í t i ca ; en tanto que de los que h o y se l l a -
man sus amigos s iempre fieles le fa l taron muchos en l a t r a b a -
j o s a e lecc ión de hace dos años, y otros i n u t i l i z a r o n su vo to , 
po rque apesar de ser hoy escr i to res púb l i cos no sup ie ron 
entonces e s c r i b i r b i en la pape le ta . Nosot ros hemos d icho 
s iempre y repe t imos a h o r a , que levantar íamos a l S r . R i o s 
una estátua de b ronce s i nos t r a j e r a la C a r r e t e r a , y hasta 
pub l i ca r íamos su paneg í r i co á pesar de la d i f i cu l t ad que d e -
be costar el hacer un santo de un hombre po l í t i co de nues t ros 
Mempos.» 
«Que hemos hecho de l a cues t i ón un a rma de par t ido 
con t ra e l S r . R i o s . . . ! Pues no hemos s u p l i c a d o una y m i l v e -
ces á los ac tua les ah i jados de ose Señor que se e n c a r g u e n de 
l a cuest ión y l a h a n desp rec i ado? ¿No los hemos ci tado s i e m -
p re á las j u n t a s sobre el asunto y no han q u e r i d o s i q u i e r a e n -
terarse d e l estado de la cuest ión? R u e n a p r u e b a de el lo os la 
segunda p a r l e de su ca r ta .» 
f S u p l i c a n a l S r . R ios que se ac t i ve l a C a r r e t e r a de 2 . " 
orden que ha de p a s a r p o r esta. No entendemos una p a l a b r a 
de l asunto; po rque l a Ca r re te ra de 2.° o rden que ha de ven i r 
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de E c i j a a l carapo de G i b r a l t a r , no se ha rá según se vé , y en 
todo caso pasará m u y d is tante de n u e s t r o p u e b l o ; pero aun 
cuándo pasara por nuestras casas , ¿qué in te rés tenemos en 
coraun icaroos con E c i j a , pueb lo con qu ien no tenemos r e l a -
c iones de n i n g ú n género , ni aun sabemos s i está en E g i p t o , 
mient ras estemos incomun icados con nues t ra P r o v i n c i a de 
Cádiz y nuest ra Diócesis de Málaga? ¿Es quizás que se r e -
n u n c i a á la C a r r e t e r a de p r i m e r o rden que nos concede e l 
P lan genera l cediéndola á A l g o d o n a l e s pueb lo del S r . R ios 
R o s a s , por donde y a se han hecho los co r respond ien tes e s -
tudios, contentándonos con una de segundo o rden que n u n c a 
se b a r i a por ser p a r a l e l a á l a de A l g o d o n a l e s ? Pues dígase 
c l a ro pa ra que sepamos de una vez que in tereses son los 
que def ienden esos firmantes, s i los de A l g o d o n a l e s ó los de 
su pueb lo .» 
«Sup l i can también que se a b r a nna C a r r e t e r a de l Bosque 
á G r a z a l e m a aprovechándose ó no e l Gob ie rno de los t r a b a -
j o s que este pueblo costeara. E s d e c i r , el Gob ie rno nos conce-
de u n a Ca r re te ra de p r i m e r o r d e n , pero nos contentamos con 
un camino v e c i n a l , que es lo ú n i c o que ha estud iado á su 
costa nuestro pueb lo .» 
«La ú l t ima de sus pet ic iones es una ocu r renc i a en que 
d e b i e r a emplearse l a p l u m a de F í g a r o . P i d e n al S r . Rios que 
e l G o b i e r n o ordene muy p ron to los estudios de este camino . 
¿Dónde v i v i r á n estos buenos R i is tas? Pues que , ¿ignoran v i -
v i endo en G r a z a l e m a que e l d ia 21 de Se t iembre se rec ib ió 
l a p l aus ib l e not ic ia de que e l Gob ie rno hab ia por ú l t imo o ido 
nuest ras súp l i cas , concediéndonos los estudios espec ia les , no 
de un camino v e c i n a l , ni de C a r r e t e r a de segundo n i tercer 
o rden , sino los estudios especia les en esa misma d i r eccc ion 
que e l los p iden a h o r a , de la C a r r e t e r a de p r i m e r o rden que 
nos concede e l P lan genera l? ¿No oye ron los r ep iques de 
campanas n i v i e r o n la i l u m i n a c i ó n con ese mot ivo? ¿No s a -
ben que los dicho.s t rabajos se han comenzado y con t inúan 
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en la ac tua l i dad? . . .Qué b u e n a idea fo rmará e l S r . R ios dé los 
talentos que aquí lo a p o y a n ! P o r q u e es prec iso conveni j ; en 
que la esencia de l a c a r i a estar ía en el género Ionio s i no es-
t uv i e ra en el r i d í c u l o . » 
«Queremos c o n c l u i r , S r . D i r e c l o r , y vamos á h a c e r l o 
qu i tando antes una máscara , por s i mas ade lante no se o f re-
ciese ocas ión . Los firmantes de la car ta d icen a l S r . R i o s que 
son sus amigos , aquel los que s iempre fieles, han sabido en to-
das c i r c u n s t a n c i a s ostentarse d ignos y lea les, y no han temi -
do n i vac i l ado (ah va l ientes! ) vn p r o b a r l e una v . z mas su cons-
tante adhesión. ( í ) . Es to necesi ta un pequeño comen ta r i o . 
«Se ha escr i to una co lecc ión de b iogra f ías en que se r e -
t ra ta a l v i v o y con v e r d a d l a consecuenc ia po l í t ica de a l g u -
nos R i i s l as de estas S ie r ras ; es p robab le que vea la luz p ú -
b l i ca p a r a en t re ten imien to y solaz de presentes y ven ide ros : 
de e l l a an t i c ipamos á V . l a s igu iente no t i c i a , reco rdando a n -
tes e l S r . D. Ramón C a n d i l , M é d i c o - C i r u j a n o de esta v i l l a , 
y que ha remi t ido á V . la car ta que hemos .contestado, l a s i -
gu iente mora le ja que se escr ib ió pa ra m u c h o s : — 
« A d v i e r t e que es d e s a l i -
«Siendo de v i d r i o el t e j a -
«Coger p iedras en la m a -
«Para t i ra r a l v e c i -
«He aquí l a no t i c ia . Hab iéndose aco rdado una Jun ta á fi-
nes de J u l i o an te r io r , se ce lebró está en casa de l R i i s l a D . 
José C a r r a s c o . Se habló mucho de la Ca r re te ra y de D. F r a n -
c isco de los Rios y Rosas , y T i r i os y T r o y a n o s lomaron p a r -
f \ ) Cuando escribimos estas l íneas aun oo se han disuello ni hay es -
peranza de que se disuelvan las Cortes. Ya sio embargo algunos de los 23 
amigos leales hnn vuelto la espalda al Sr . Rios y buscado otro Candidato 
para cuando haya elecciones. 
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te en la po lémica . D. Ramón C a n d i l d i jo de lante de muchos 
e lec to res : — desde que he visto que O l v e r a no t iene in terés en 
l a cuestión de l a C a r r e t e r a , estoy convencido de que solo A l -
godonales nos hace l a gue r ra y que D- F r a n c i s c o R i o s es 
un hombre funesto p a r a nuestro pueb lo .» 
«E l 8 de Agosto ele este mismo año se r e u n i e r o n var ios 
e lec tores de todas o p i n i o n e s , y conv in ie ron en o f recer el d i s -
tr i to a l par t ido p rogres is ta . F u e r o n á l a casa de un Señor 
que se h a l l a b a acG iden la lmeo le en esta, y enfermo por mas 
señas, y le s u p l i c a r o n se enca rga ra eu esc r i b i r una c a r i a a l 
Comi té p rogres is ta p id iéndo le por cand ida to a l S r . C a n d a n . 
A l s igu iente d i a se reun ieron segunda vez á leer e l b o r r a -
dor . E n él se decía á los Progres is tas que una vez e n c a r g a -
dos de l a C a n d i d a t u r a , se r ia prec iso que desde luego se d i e -
r a n los pasos necesar ios p a r a que no ced ie ran en pe r j u i c i o 
nuestro los baños en P a n t i c o s a de l S r . M i n i s t r o de Fomento . 
E l S r . C a n d i l tomó la pa lab ra y d i j o : que eso estaba d e m a -
s iado fino y no lo iban á entender los S r e s . de l Corni lé: en 
su v i r t u d y por su acue rdo se enmendó l a f rase pon iéndose 
en su lugar un fuer te a taque con t ra D . F r a n c i s c o R i o s . Uno 
de los p resen tes , p r o v o c a d o r de l a oferta a l par t ido p rog re -
s is ta de l que se tiene por Gefe en esta V i l l a , no quiso l u e -
go firmar la ca r ta . Su autor con e l l a en l a mano d i jo -.¿Qué 
hago con este pape l? ¿.ve rompe ó lo pongo en l impxo l D. R a -
m o n C a n d i l se levan tó y d i j o : Cómo r o m p e r l o ! Inmed ia tamen-
te que se cop ie en l i m p i o , y mañana á f i r m a r todo e l mundo; 
s i O . N . no firma, p a r a nada hace f a l t a una firma masó m e -
nos f I ) .» 
«Por lo c u a l . S r . D i r e c t o r , sup l i camos á V . que se ocupe 
mucho de D, Ramón C a n d i l y sus cosas, á v e r si á f ue rza de 
tocar mucho e l bombo l legan sus altos méri tos á oidos de S . M . 
(1) Y en efecto el Sr . Candi l tatijpoco parec ió á firmar. 
1 I 
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l a R e i n a , y le dá , como l iene m u y merec idos , los honores de 
M é d i c o - C i r u j a n o de la Rea l Cámara (1).» 
«Por conc lus ión S r . D i r e c t o r , si V . nos f ranquea las c o -
l u m n a s de su ap rec iab le pe r iód i co , le ofrecemos una c o l e c -
c i onc i l a de a r t í cu los en que compend ia remos la h is to r ia de 
las gest iones que tenemos hechas en favor de nues t ra C a r -
re te ra , y la conduc ta que en todo este asunto han o b s e r v a -
do esos hombres que hoy se l l aman par t ido de l S r . R i o s , y 
que se a t reven á denunc ia rnos á la faz del mundo como m e r -
caderes que , escondidos ba jo nuest ra nob le y g rande causa 
hemos pre tend ido hacer po l í t i ca . B i e n sabemos que e l pe r i ó -
d i co de V . no neces i ta que nad ie venga á pres tar le i m p o r -
t a n c i a ; s in embargo le ofrecemos que l a func ión será tan 
d i v e r t i d a , que muchos espectadores acud i rán á lomar as ien-
to f2) . G r a z a l e m a 3 de N o v i e m b r e de 1 8 6 3 . José García G u e r -
r e r o . — R a f a e l Chacón y A l v a r e z . — T o m á s G u e r r e r o . — T o m á s 
Garc ía .» 
Las g raves acusac iones de los 23 firmantes no envo lv ían 
solo á la Comis ión de C a r r e t e r a , sino que se d i r i g í an también 
con t ra lodo el p u e b l o ; parecía que aque l los 23 señores se 
presentaban como testigos á conf i rmar l a ca lumn iosa s u p e r -
cher ía que inventada en la P r o v i n c i a i ba á denunc ia r se en 
e l Congreso de los D ipu tados , y sobre la que se in tentaba 
s in fruto en aque l l os días una causa c r i m i n a l . E l pueb lo 
tuvo que protestar cont ra esos amaños en la s igu iente ca r ta . 
«Escmo. S r . D. F r a n c i s c o de los R i o s R o s a s . 
«Grazaleraa 31 de Oc tub re de 1 8 6 3 . — M u y S r . nuestro y 
de toda nues t ra cons iderac ión; con sent imiento y escándalo 
[\) A u n no ha recibido loe dichos honores pues salió falsa la pr imera 
noticia que corr ió sobre el part icular; pero en cambio después de las e lec-
ciones acordó el Sr . Gobernador civi l el aumento de sueldo del M é d i c o 
Cirujano apesar do la negativa del A y u n t a m i e n t o * y se va lo uno por ln 
otro; pero al fio no sabemos como anda este asunti l lo. 
E l Per iódico no admi t ió la oferta. 
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hemos v is lo p u b l i c a d a una car ta que con fecha 14 de O c t u -
b re d i r i g i e ron á V . E . los 2 3 e lectores de este p u e b l o , que 
lo favorec ie ron con sus votos en las últi,mas e lecc iones ; y 
no es que , atendidas las c i r cuns tanc ias de nuestra l o c a l i d a d , 
les env id iemos el t í tu lo de Par t i do R ios de que pomposamen-
te se j a c t a n ; n i neguemos á aque l los 23 firmantes e l de recho 
de congragatu la rse con V . E . por e l resu l tado prev is to de 
las ú l t imas e lecc iones ; sino que han sembrado su escr i to de 
supos ic iones ' c a l u m n i o s a s cont ra las que debemos protestar 
m u y a l to .» 
«Dicen los firmantes: ~ Z a cuestión de caminos tra ída y 
tratada para malar moralmeníe a l Partido Rios, en un arma 
terrible colocada por nuestros enemigos en las manos del pue-
blo para alcanzar su dominación., .con c u y a c a l u m n i a se pre-
sentan los f i rmantes reos de un g ran c r i m e n ante l a op in ión 
p ú b l i c a . Y a no es p rec i so b u s c a r á los autores de l a i n f u n -
dada a l a r m a es tend ida por l a P r o v i n c i a y aun fuera de e l l a , 
supon iendo en G r a z a l e m a una revolución que había renovado 
los excesos y desórdenes de Le ja ; no hay que ave r igua r q u i e -
nes fueron los que so rp rend iendo l a buena fé é i nesper ienc ia 
de nuestro j o v e n y s impát ico G o b e r n a d o r C i v i l lo pus ie ron 
en e l caso de env ia rnos un De legado en los dias mismos de 
las e lecc iones para suspender y fo rmar espediente á nuest ro 
que r i do y zeloso A l c a l d e D. D iego R u i z : lo pus ie ron en e l 
caso de s u s c r i b i r su imp remed i t ada comun icac ión á nuestro 
E. é l . S r . Ob ispo de Málaga hac iendo responsab les de aque-
l l a revo luc ión á los Clérigos (sic) de la V i l la que la habían 
promovido abusando del Pulpito y del Confesonario.. ..Nada. 
hay que a v e r i g u a r , e l los lo han d icho todo delatándose á s i 
mismos en l a embr iaguez de l t r i un fo .» 
« V . E . sabe m u y b ien que aquí no hubo j amás n i ecs i s l e 
en la ac tua l i dad par t ido po l í t i co , puesto que nos conoce t i em. 
po há y sabe perfectamente de d o n d e v ienen y á donde v a n 
los hombres que hoy se a t r e v e n á pro tes tar le adhesión y l e a l -
tad nunca desment idas . 
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H a y sí uoa cuest ión g rav í s ima , mas al ta que todas las m i -
ser ias pol í t icas y lodas las cons iderac iones pe rsona les , una 
c i ies l ion de cuyo resu l tado pende l a v i d a ó l a muer te s e g u r a 
de nuestro p u e b l o . L a C a r r e t e r a de p r ime r orden que ha de 
un i r á las P r o v i n c i a s de Málaga y Cádiz en laza y l l e v a la v i -
da á nueve pueb los de la Serranía si ab re el corazón de la 
S i e r r a y pasa por las V i l l a s he rmanas . C o n t r a ese t razado 
que es e l de l P lan genera l de l G o b i e r n o , se p resen ta otro 
por A l g o d o n a l e s apoyado no sabemos por q u i e n ; es lo c ie r to 
que en e l espacio de dos años no habia merec ido el t razado 
nuest ro los honores de un s imp le reconoc im ien to , m ien t ras 
que veíamos con dolor que locaban á su í in los estudios e s -
p e c i a l e s , que p receden á la subas ta , en la d i r e c c i ó n de A l -
godona les . C o m o V . E . es vec ino de ese ú l t i m o p u e b l o , tanto 
va l ía a p o y a r su C a n d i d a t u r a en las ú l t i m a a e lecc iones como 
poner lo qu izás en e l g rav ís imo compromiso de fa l tar á l a 
neu t ra l i dad que desde ocasión so lemne nos t iene p romet ida . 
Po r ot ra par te esa n e u t r a l i d a d no podía ya sa t i s face rnos , 
puesto que no teniendo in terés en e l t razado n i O l v e r a n i 
sus inmediatos pueb los , desde que se subastó en J u l i o ú l -
t imo e l t rozo del Puer to de Monte jaque á R o n d a , se nos 
podía f avo rece r , s in que ese favo r r e d u n d a r a en p e r j u i -
c io de nad ie . ¿Y qué hombre sensato que no p re f i e ra ante to-
do su estómago, ó se vea l igado por otros c o m p r o m i s o s de 
peor género, acepta en el p le i to mas g r a v e que pueda o c u r -
r i r en la v i d a de un p u e b l o , e l pa t roc in io de un A b o g a d o 
que c o m i e n z o por d e c i r : Y o no puedo defender ese p l e i -
lo t A p e s a r de lodo, nuestros vec inos de las V i l l a s han pen -
sado de m a n e r a d is t in ta : ó no conocen e l asunto ó se d e -
j a n engañar en un punto que les in teresa tanto como á n o -
sot ros . » 
«Cierto que esa cuest ión ha hecho pe rde r mucho á V . E . 
en el concepto de estos p u e b l o s ; pero que no se c u l p e p o r 
e l l o á los defensores de nues t ra C a r r e t e r a , s ino á a lgunos de 
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los fH'maules de esa car ta d i r i g i d a á V . E. en 14 de O c t u b r e , 
c u y a condue la en este asunto ha s ido mas ó menos r e p r e n s i -
b le y compromet ida ante e l p u e b l o . . . A esos h o m b r e s que 
impotentes para reba t i r nuostros a rgumentos conv ienen en l a 
j u s t i c i a , g r a v e d a d y mora l i dad de nuestra c a u s a , y en la 
neces idad de buscarnos un Abogado , pero añad iendo p ú b l i c a -
mente que sus compromisos son muy hondos y no pueden 
f a l t a r á el los aunque se hunda e l p u e b l o \ . . A esos hombres 
que no v e n m u y necesa r i a l a C a r r e t e r a po rque sus P a d r e s 
y Abue los en r i quec ie ron s in ese elemento de « i d a . . . A esos 
hombres que s in a t reve rse á d i scu t i r j a m á s , n i f o rmu la r un 
cargo ca ra á ca ra con t ra los defensores de la C a r r e t e r a , s a -
len hoy atacándolos por l a e s p a l d a . . . . A esos hombres en fin, 
que han desprec iado nues t ra g ran cuest ión y se han negado 
á tomar parte en e l l a , hasta e l punto de que cuando por p r i -
mera vez pretenden echa r l a de Abogados defensores en la -
car ta que á V . E . d i r i j e n , n i saben lo que d i c e n , ni c o n o -
cen s i qu ie ra e l estado actua l d e l asun to .» 
« A q u í tenemos una Comisión n o m b r a d a e n juntas genera -
les del pueb lo y ún ica que t iene nuest ros poderes p a r a ges-
t ionar en lo re la t i vo á l a C a r r e t e r a . Esa Comis ión se ha p r e -
sentado á dar cuen ta de sus actos mas de una vez ante el 
pueb lo que la n o m b r ó , y aunque se h a l l a b a n presentes m u -
chos de los que hoy apa recen f i rmantes de la car ta en que 
se le hai 'en grav ís imas i n c u l p a c i o n e s , sin embargo su nob le 
conduc ta fué s i empre a p r o b a d a por abso lu ta u n a n i m i d a d . 
Nosotros agradecemos y admi ramos e l ze lo , la i n t e l i g e n c i a 
y abnegación de esos i n d i v i d u o s en todo lo re la t i vo á este 
asunto , y podemos asegura r á V . E . que todos sus pasos han 
s ido púb l i cos , nob les , p rop ios de hombres hon rados ; pues 
conociendo esos señores los punios que ca l zan en honradez 
y hombr ía de b ien los S r e s . Ingenieros de la P r o v i n c i a han 
rechazado s iempre con d i gn idad la ún ica é innob le i dea 
o c u r r i d a á algunos de esos hombres que h o y f o r m u l a n c a r -
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gos á saber : l a de sobornar á los Ingenieros de l a P r o v i n -
c i a !» 
«Por lodo lo cua l nos a t revemos á s u p l i c a r á |V . E . que 
no dé c réd i to á las fa lsas acusac iones conten idas en la car ta 
de las 23 firmas, ni se moleste en rea l i za r n inguna de sus 
pet ic iones re la t ivas á l a C a r r e t e r a , sino que nos c u m p l a l a 
so lemne promesa de neu t ra l i dad , para que nues t ra Comisión 
l l e v e adelante sus esfuerzos y consiga y tenga deb ido efecto 
el p lan gene ra l de Ca r re te ras , ún ica combinac ión pos ib le 
que sa lva rá no solo nuest ros intereses sino los de l par t ido 
j u d i c i a l de O lvera .» 
«No sabemos con cuantas firmas le env iaremos esta c a r -
ta , pe ro puede suponer que esta es l a espres ion de l pueb lo 
todo, i nc lusos muchos de aque l los 2 3 firmantes. Con este mo-
t ivo quedamos de V . E . con l a mas a l ta cons iderac ión sus 
a ten tosS. S . Q . S . M . B » 
S iguen al pie de esta ca r ta 135 firmas de vec inos de G r a -
z a l e m a . 
X l l i 
Dos ca r i as que parecen dos cañones rayados de á 80 fund idos 
en T r u b i a . 
L a sac r i l ega c a l u m n i a con t ra el C le ro de G r a z a l e m a no 
estaba solo des t inada á su r t i r su co r respond ien te efecto e l e c -
t o ra l ; hubo qu ien se enca rga ra de e l e v a r l a á las mas altas 
reg iones, compromet iendo) a s i , no y a su nombre y r e p u t a -
c ión , sino lo que es peor l a pos ic ión espec ia l de personages 
de renombre pol í l ico y hasta la de a lgún Min is t ro de la C o -
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roña . E l Escmo. S r . í) . F r a n c i s c o de los Ríos y R o s a s , P r e -
s idente de sala de l a R e a l A u d i e n c i a de M a d r i d , acusó de 
socialislas y revolucionarios á los Eclesiást icos de G r a z a l e -
raa,' en e l seno, de la Comis ión de A c t a s a l d i scu t i r se l a s u y a 
de este D is t r i t o . No fa l tó qu ien á í l i m i s m o d i e r a u n a m e r e -
c ida contestac ión f undándo la en l a f ac i l i dad con q u e e l S r . 
R i o s acusa en cada época á sus c o n t r a r i o s , según la c u e r d a 
en que figura, como por e jemplo aque l los^ po lacos que S . 
E . ve ia por todas partes en 1 8 5 4 ; de modo que cuando m a -
ñana sea demócra ta , los acusará de abso lu t is tas , s in p e r -
j u i c i o de camb ia r la acusación si S . E . v u e l v e luego a l a b -
so lu t i smo . 
E l 10 de N o v i e m b r e se d iscu t ió en p leno Cong reso el 
A c t a de l S r . R ios ; renovóse l a acusac ión ; e l defensor d e l 
A c t a S r . O r o v i o d i jo muchas cosas que no eran v e r d a d y el 
S r . M i n i s t r o de l a Gobernac ión D. F l o r e n c i o Rodríguez V a -
h a m o n d e , ga l lego de nac im ien to , añadió entre otros deta l les 
la no t i c ia de que en l a r e v o l u c i ó n de G r a z a l e m a hubo hasta 
elincendio en eslálua de determinadas personas. Qu ién puso 
así en R id ícu lo a l S r . M in i s t r o? No lo s a b e m o s ; pero s i fué 
un A n d a l u z ya no es t rañamos tanto e l l a n c e ; estamos muy 
acos tumbrados por estas t i e r ras á v e r como se d i v ie r te la 
t r avesu ra anda luza con l a cand idez g a l l e g a , espec ia lmente 
cuando a l l á en las Pascuas r e u n i d a la gente de humor y a r -
mada de cence r ros , ca raco les y otros a rmon iosos ch ismeSj l le -
van en medio á a lgún h i jo de San t iago , esca le ra a l hombro , 
á espe ra r los Stos. Reyes Magos . 
Por c ier to que nos pa rece donosa figura la de un D i p u -
tado á Cor tes que comienza la l e g i s l a t u r a confesando ó c o n -
v i n i e n d o por lo menos , en que en una revo luc i ón o c u r r i d a en 
un pueblo cabeza de sección en su d is t r i to , se habían q u e -
mado en Q&lñiudi delerminadas personas. Por su decoro p ro -
p io y para ev i ta r los comenta r ios que p u d i e r a h a c e r l a m a -
l ed i cenc ia sobre el en t rañab le amor que en su v i r t u d le ten-
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d r a n sus rep resen tados , debió e l S r . í l ios desmen l i r ó d i s i -
m u l a r e l hecho si h u b i e r a sido c ier to . E s o no va conmigo , 
debió dec i r su Señoría; porque es un hecho probado que los 
h i jos de G r a z a l e m a se perecen de amor hac ia m i p e r s m i a ; a h i 
está entre muchas pruebas elocuentes, l a de que m i re t ra to 
convenientemente colocado j un to a l de S . 31. l a R e i n a en l a s a -
l a C a p i t u l a r d e aquel pueblo pres ide las sesiones de su A y u n t a -
m ien to . Y si tal deb ió ser la conduc ta de l S r , I l ios en l a h y -
pótes i í rde ser c ie r ta la acusac ión , ¿qué d i remos de su i n i c i a -
l i v a como acusador en la Comis ión de Ac tas y de su s i l e n c i o 
y acqu iescenc ia en el Congreso al o i r á su A b o g a d o defensor 
S r . O r o v i o y a l S r . M i n i s t r o V a h a m o n d e ? 
Y aquí vamos á es tampar una observac ión qu^e so, nos cae 
de la p l u m a . E l S r . Rios no estaba en G r a z a l e m a cuando se 
quemaron aque l l os man iqu ies . Cádiz en c u y o punto se e n -
con t raba está á mucha d i s tanc ia p a r a que l legase hasta a l lá 
el tu f i l lo de la ca rne quemada en esiá.luas en l a p l a z a de 
nues t ro p u e b l o . Luego el S r . R i o s , el S r . Gobe rnado r ó c u a l -
q u i e r a que dió l a no t i c i a a l S r . M in i s t ro de la Gobernac ión , 
deb ió snber el hecho por co r responsa les que t uv ie ra en esta 
V i l l a . D e aquí d e d u c i m o s que esos ap rec iab les co r responsa -
les deben ser testigos de m a y o r escepc ion y que el S r . R ios 
hará m u y bien en de ja rse l l e v a r de sus not ic ias cuando qu ie -
ra sa l i r a i roso de c u a l q u i e r l a n c e . 
L a h is to r ia de la i n f l uenc ia m o r a l de nuestros Gob ie rnos 
en las e lecc iones de Diputados á C o r l e s es r i c a é inmensa • 
mentb v a r i a en hechos de todo género ; d i f í c i l será s in e m -
bargo encon t ra r ent re e l los n inguno que se pa rezca al de 
que ven imos dando cuen ta , nad ie es l rañará po r lo tanto que 
tampoco se encuen t re en d i cha h i s to r ia un pun tap ié tan hor -
roroso como el contenido en los s igu ientes documentos , que 
c i r c u l a r o n p ro fusamente impresos en ho ja sue l t a . 
«Escrao. S r . D, F r a n c i s c o de los Rios R o s a s . — G r a z a l e -
ma 15 de N o v i e m b r e de 1863 . —Respe tab le Señor: hemos le i -
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do en los Per iód icos l a sección hab ida en e l seno de la C o -
mis ión de ac ias de que V . E . es m i e m b r o , r e l a t i v a á las a c -
ta s de este D is t r i to . P a r e c e que V . E . habló mucho como pa r -
te en causa p r o p i a , y atacó te r r i b lemente y con ca lo r a l C l e -
ro de esta V i l l a acusándolo de socialista y revolucionario. 
Creíamos nosotros que esa calumnia grosera i nven tada no s a -
bemos por qu ien y sosten ida según se vé ahora por V . E . e ra 
solo una b r o m a e lec to ra l , que n u n c a se e levar ía á esas al tas 
reg iones . M a s como V . E . que sabe m u y b ien lo que h a y en e l 
asunto , no teme l a n z a r l a á la faz de España, nos vemos p re -
c isados , muy con t ra nuest ra v o l u n t a d , á sa t is facer , n o á V . E . 
que no lo neces i ta , sino á los hombres honrados que no cono-
c iendo ni á nosotros n i á V . E . , p u d i e r a n temer por uu r i io-
men lo que V . E . h a b l a r a con v e r d a d en este asunto.» 
«No, Escmo. S r . : no somos soc ia l i s tas , n i demócra las , ni 
p rog res is tas , DÍ mode rados , n i abso lu t is tas , n i s iqu ie ra somos 
panzistas; no conocemos mas po l í t i ca que la que pueda c a -
ber ba jo la b a n d e r a que t iene enarbo lac la para sa l va r la s o -
c i e d a d , nuestra san ta , ca tó l i ca , apostól ica y romana I g l e s i a . 
Todo lo que e l l a a d m i i a , a d m i t i m o s ; rechazamos y coudena-
mos todo lo que e l l a r e c h a z e y c o n d e n e . Subd i tos fieles de 
nuest ros P re lados y respe tando toda d ispos ic ión que enjaue 
de los que e je rzen l a au to r i dad p ú b l i c a , lamentamos en e l 
fondo de nuest ras a lmas él m i se rab le estado de cosas que 
v a n t r ayendo sobre nuestra g ran nac ión los Comerciantes de 
la po l í t ica . En una p a l a b r a Señor , ;,no ha oído V . E . hab la r 
de l tan za randeado ne ismo? Pues en cada Eclesiást ico de es-
l a V i l l a t iene un neo de siete sue las , o l iendo desde lejos á 
los pasados s ig los . S i pues qu ie re acusa rnos con p r o v e c h o y 
• sin men t i r , l l ámenos oscurantistas, inquisidores, brujos, con 
todo lo demás de la consab ida j e rga y habrá d icho v e r d a d . » 
«Conste pues que no hemos per tenec ido , n i p e r t e n e -
cemos á n ingún par t ido po l í t i co ; pero s in tener en cuen ta 
mas que la conduc ta .de V . E . desde que se c o m e n z a r o n á 
12 
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p romove r las ú l t imas e l ecc i ones , protestamos, que si m a ñ a -
nn p re tend ié ramos i nsc r i b i rnos en a lgún pa r t i do , lo que no 
sucederá por la m i s e r i c o r d i a de Dios, se r i a s i empre en e l 
que es tuv ie ra mas enfrente de V . E , , resue l los á a b a n b o n a r -
lo , s i empre que V . E . , o b l i g a d o p o r los al tos intereses de l 
E s t a d o , qu i s ie ra como sería fac t ib le , v e n i r s e con nosot ros .» 
«No sabemo i si la i n v i o l a b i l i d a d de l D iputado au to r i za á 
V. E . para ca l umn ia rnos ; ni lo queremos a v e r i g u a r , pues no 
es nuestro ánimo p r o p o r c i o n a r l e la menor mo les t ia , antes 
bieo le damos las g rac ias por la presente y lo au to r i zamos 
para que púb l i ca y p r i vadamen te se despache á su gusto en 
eso de t ratarnos ma l , pero le p roh ib imos espresamente que 
se ocupe en a labarnos y ponderar nuest ras v i r tudes ec le -
siásticas ó c ív i cas , po rque desde ahora le dec l a ramos , que 
sus a labanzas nos en i r is tecer ían tanto como nos a leg ran sus 
v i tuper ios » 
«Somos de V . E . S . S . y C a p e l l a n e s Q . S , M . B . 
P. D. — A c a b a m o s de* leer l a sesión de l Congreso de los D i -
putados en que ha s ido a p r o b a d a el acta de V. E. Le damos la 
e n h o r a b u e n a . H e m o s v isto muchas inesact i tudes en la defensa 
de l S r . O r o v i o y nos hemo-s re ido no poco de las estatuas y 
maniquíes que se han quemado en este pueb lo , cosa de que 
no teníamos la menor not ic ia hasta que nos lo ha d icho el 
S r . M in i s t ro de la Gobe rnac ión . Suponemos que todas esas 
verdades que así se p u b l i c a n á la faz de l mundo por un M i -
n is t ro de la C o r o n a , serán i n s p i r a c i o n e s de los mismos que 
antes sup ie ron engañar y comprome te r á nuest ro G o b e r n a -
dor C i v i l . Supuesto que los hechos están sugetos á la acción 
d e l Juzgado , no dudamos que V . E . c u y a jus t i f i cac ión c o -
nocemos, hab rá mani festado a l S r . M i n i s t r o de G r a c i a y Jus -
t i c i a , que este S r . Juez con t ra qu ien no tenemos que ja a l g u -
na , está en lazado con una p r i m a de V . E , y co locado en es -
te puesto dos meses antes de las e lecc iones . As í como t a m -
bién que osle S r . F i s c a l es el a lma del Par t i do de V . E . des- -
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úe que la F isca l ía coa que fué agrac iado hace c inco ó seis 
años, c o n c l u y ó con a q u e l l a enemis tad t r a d i c i o n a l , y de que 
hay pocos e jemp los , que lo separaba de V . E.» 
S iguen 12 firmas de los Eccos . de está V i l l a (1). 
Hemos d i cho que e l D ipu tado D . M a n u e l O rov i o defendió 
en el Congreso el acta de l S r . R i o s . Este defensor no c o n o -
c iendo el terreno ent ró también á coger sus espigas en el an-^-
cho c a m p o de l a Revo luc ión de G r a z a l e m a . Qué g ran c o n -
cepto fo rmarán los pueb los^a^a í ios^de l Gob ie rno r e p r e s e n t a -
t i vo , cuando en el Congreso se p ronunc ian pa ra que luego se 
lean por todas par tes d iscursos de este género ! Y que b u e n a 
fue rza m o r a l pod rá sacarse de l a rgumento que se toma de 
l a H i s t o r i a an t i gua , cuando l a m o d e r n a , la que pasa entre 
nosotros mismos se desc r ibe of ic ia lmente con la b e l l a e s a c -
l i t ud que resal ta en el d i a r i o de las Sesiones cor respond ien te 
al d i a 10 de N o v i e m b r e ! E l S r . O r o v i o qu iso con f i rmar su 
a legato fundándo lo hasta en l a au to r i dad misma del A l c a l d e 
suspenso de G r a z a l e m a , con c u y o motivo e l A l c a l d e se d i r i -
g ió a l S r . O r o v i o con la ca r ta s igu iente c u y a contestación es-
pe ra todav ía . 
«Sr. D. M a n u e l O r o v i o . — G r a z a l e m a 17 de N o v i e m b r e de 
1 8 6 3 . — M u y Señor m ió ; l a d e l i c a d a pos ic ión en que V . 
me colocó e l d ia 10 del presente de fend iendo el acta de l 
S r . D. F r a n c i s c o de los R i o s , me hace lomar la p l u m a . 
(1) Aunque el Sr . Rios no ha contestado á la cnlurosa carta que a r r i -
ba copiamos, todav ía no creemos sea cierto el hecho en que se fundan los 
Eclesiásticos para hablar con tan justa i n d i g n a c i ó n . Los que somos test i -
gos de que el S r , Rios en sus escursiones por esta V i l la se hospeda en la 
casa de un Eclesiást ico de suyo generoso y que se esfuerza por tratar á 
su ilustre huésped con todas las consideraciones debidas á su alta posición, 
no podemos creer que el S r . Rios lanzara contra nuestros buenos eclesiás-
ticos tal acusac ión , á no ser que en ella se h ic ieran las escepc ionesy sa l -
vedades correspondientes. 
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No sé si sabré e s p l i c a r m e . P r o c u r a r é hace r l o con c l a r i d a d 
y con la f ranqueza p rop ia de un s imp le A l c a l d e de m o n l e -
r i l l a . » 
«Siento que un h o m b r e de la i m p o r t a n c i a p a r l a m e n t a r i a 
de V . se h a y a vi^to ob l igado á esa defensa y que d e s -
pués de tanto estud iar el ac ta , según d i c e , h a y a presentado 
en su apoyo un con jun to de a rgumentos en q u e , según mi 
cuen ta , hay mas inesac l i t udes y fa lsas ap rec iac iones que p a -
l ab ras .» 
«Que en Graza le raa se alteró el orden público. P r i m e r a 
fa lsedad.» 
«Que el pre lesto de los a lbo ro tadores fué haber indicado 
un ayudante de obras públicas que el Gobierno habia dicho 
que cuando se hiciesen los esludios de la Carretera se tuviese 
presente á Grazalema. Segunda fa l sedad . Lo que h a y es lo 
s igu ien te : E l P l a n gene ra l de C a r r e t e r a s nos concede l a de 
p r i m e r ó rden que ha de u n i r á las P r o v i n c i a s de Málaga y 
Cádiz sa lvando nuest ros intereses con los de ocho pueb los 
mas ent re V i l l a m a r l i n y R o n d a . S i n que el G o b i e r n o h a y a 
mandado ot ra cosa en c o n t r a r i o , se han hecho los es lud ios 
po r ot ra d i r e c c i ó n , á sabe r , por A l g o d o n a l e s , pueb lo de l S r . 
l^ios y ún ico que v e r á la C a r r e t e r a en e l espac io de d iez le-
guas. Cuando estaban a l t e rm ina r esos estudios y veíamos 
i i jm inen le la subasta por a q u e l l a d i r e c c i ó n , hemos c o n s e g u i -
do que e l Gob ie rno ordene los es tud ios de l t razado nuestro 
pa ra que se compare con el de A l g o d o n a l e s . Dígame V . sí 
h a y a lgún r e y e z u e l o en el mundo que p u d i e r a p r o h i b i r á m i 
pueb lo su jus to r e g o c i j o . P o r lo demás no fué un A y u n d a n t e 
qu ien v i no á ve rnos , s ino e l I ngen ie ro Gefe de la P r o v i n c i a 
>r. Cor tes , e l segundo Ingeniero S r . F o n l y e l A y u d a n t e A l -
varp.z con sus tres co r respond ien tes caba l los y un c r i a d o con 
su muía . V . que tan c e r c a está de la D i recc ión de obras 
púb l icas pudo ve r la ó rden y en te ra rse , p a r a redondear 
b ien sus estudios sobre esta temib le r e v o l u c i ó n , de como la 
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d i c h a o r d e n , es d e c i r , los estudios espec ia les de imes l ro c a -
mino se eslán hac iendo desde p r i n c i p i o s de Oc tub re .» 
«(Jue 5*? r e p i c a r o n las c a m p a n a s . . . . E \ S r . Gobe rnado r 
C i v i l lo decía en su comun icac ión con frases mas finas. — Q u e 
en los momentos de mayo r tumul to los Clér igos de l a V i l l a 
echaron las campanas de los templos. L o de los Clér igos es 
s imp lemente un embus te ; lo de l r e p i q u e es c ie r to ; lo mandé 
bajo mi responsab i l i dad y por un bando . No me a r rep ien to de 
e l l o : mañana har ía otro tanto y mucho mas , y s i h u b i e r a t e -
n ido a r t i l l e r í a á m i d ispos ic ión h u b i e r a o rdenado una s a l v a 
r e a l . » 
«Que hubo mueras. . . .Tercera fa l sedad . 
«Que se quemaron maniquíes representando á d e r l a s pe r -
son a s . . . .Ya no sé como ca l i f i ca r esto, pe ro lo l l a m a r é cuar ta 
fa lsedad.» 
«Reprende V . a l A r c i p r e s t e po rque ha p u b l i c a d o la c é -
l eb re ca lumn iosa comun icac ión ; e l S r . M in i s t ro reprende á l a 
Secretar ía de l D iocesano de Málaga porque l a pasó al A r c i -
p res te . Es c l a r o ; aquí lodos han pecado menos el G o b e r n a -
dor que merece b ien de l a pa t r ia y según parece y a ha s i -
do p r e m i a d o , aunque poco p a r a sus g randes merec im ien tos .» 
«Que el A l c a l d e suspenso confesaba que había habido a c -
tos p u n i b l e s . . . . Qu in ta fa l sedad . H e d i cho solo en el acta de 
m i suspensión que me sugetaba á ios T r i b u n a l e s ( I ) pa ra que 
mis enemigos no p u d i e r a n impu ta rme , como lo hacían, actos 
á que he s ido ogeno y que soy e l p r i m e r o en condenar , a l u -
d iendo á todo el con junto de ca lumnias con que se p re tend ió 
que en Graza lema había esta l lado una revo luc ión i g u a l á l a 
de L o j a , como se di jo en un p e r i o d i q u i l l o de Cádiz , d i gno 
órgano de qu ien lo toca, á las barbas m ismas de l G o b e r n ^ -
(1) En el espacio de diez meses, aun no ha podido conseguir este A l -
calde ni la repos ic ión , ni la formación de la causa . 
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dor y del S r . ftios l l osas . ¿Cómo es pos ib le que yo r e c o n o -
ciese hechos pun ib les s in que i nmed ia lamen le les hub ie ra 
puesto el opor tuno co r rec t i vo? No ent iendo de achaques de 
lógica pa r l amen ta r ía , pero l a pa rda que usamos por aqu í , 
se s u b l e v a cont ra las consecuenc ias que saca Y . de mi pro-
testa.» 
«Si V . es e l hombre que s iempre he c re ído , rec t i f i cará 
en e l Congreso esos hechos que dejo anotados y con les que 
de seguro han so rp rend ido á V . y a l S r . M in i s t ro como antes 
a l G o b e r n a d o r , pe rsonas que por lo v is to deberán estar m u y 
acos tumbradas á engañar á los h o m b r e s p a r a re í rse á su 
cos ta .» 
«Estos hechos darán ocasión (1) á que por nuest ra p a r -
le hab lemos m u y alto y m u y c l a r o . L o haremos d e s n u d a n -
do p a r a e l lo á a l gunos l ep rosos , á fin de que los t r a n s e ú n -
tes sepan ev i t a r l os y no se in f i c ionen con su contacto .» 
«Con este mot i vo , tengo e l gusto de o f recerme á su d í s -
pos ic ioo como su S . S . O. B . S . M . — D i e g o R u i z P a r r a . » 
Nos fal ta la par le mas in te resante con que deb iéramos 
c e r r a r este p á r r a f o . A peso de oro comprar íamos nosotros 
los de ta l les que deb ie ron ser cómicos si no t rág icos , de las 
p r ime ras conversac iones que a l lá en el seno de l a conf ianza 
tuv ie ran los S r e s . Vahamoude y O r o v i o con nuest ro D ipu ta -
do después de pub l i cadas las ca r i as de la ho ja sue l ta . 
(i) No ha llegado la ocasión quo anunciaba el Alcalde; es deci r , no 
nos han formado c a u s a . Qué generosidad! 
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Oíros documentos p o r donde se p rueba l a i n f e r n a l y sac r i l e -
ga p a r t i c i p a c i ó n de los Ec les iást icos de G r a z a l e m a 
en l a revo luc ión y quema ds las consabidas 
estatuas. 
E l S r . Gobe rdado r C i v i l había d icho de los Clér igos ó 
varones de l a I g l e s i a de es la V i l l a , que ellos abusando de l 
P u l p i t o y Confesonar io hab lan t ra ído sobre e l pueb lo el e s -
lado lamentab le en que se encon t raba . E l S r . O r o v i o rep i t i ó 
en el Congreso la h i s to r i a de la r e v o l u c i ó n , pero no c i tó á 
los varones de l a I g l e s i a ; todo e l l o lo conf i rn ió el S r . , M i n i s -
t ro , que , no pa ra echar le t ie r ra al negoc io , n i se hab la ra 
mas de él en e l Congreso, sino dando una p r u e b a de su pro 
funda prác t ica g u b e r n a m e n t a l , c o n c l u y ó su d i scu rso con es-
las so lemnes p a l a b r a s : — Z 0 5 hechos, p o r ú l t i m o , están bajo 
l a ap rec iac ión j u d i c i a l y no debemos p r e v e n i r e l án imo de 
los jueces . 
Es tas pa lab ras habían consternado á los «orones cu lpab les ; 
á cada paso se creían y a c i tados á la p resenc ia de l j uez y 
conduc idos á la c á r c e l ; e l que anochecía en su casa no s a -
bía donde tendr ía que sa luda r la luz de l s iguiente d í a ; así 
como durante el d ía, n inguno podía saber con cer teza cua l 
f ue ra el sit io de su c a m a pa ra la s iguiente npche . Y pasaba 
el t iempo y e L S r . j u e z se acordaba de la r e v o l u c i ó n y de l a 
c u l p a b i l i d a d que en e l la t uv ie ran los C / m f j f o ^ c o m o d e las c o -
plas de Calaínos. A l fin l l ega ron á sospechar los va rones , 
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que totlo, has la las ú l l i m a s pa lab ras de l S r . Vaharaonde ,e ran 
p u r a b r o m a ; y se c r e c i e r o n lanío con esle p e n s a m i e n l o , que 
sé c o n v i r l i e r o n en a l r e v i d o s , pagando la gene ros idad de sus 
p e r d o n a - v i d a s con esle d o c u m e n l o . 
«Escmo. S r . M i n i s t r o de la Gobe rnac ión . 
«Los que s u s c r i b e n Presbíteros de la V i l l a de G r a z a l e -
ma en l a P r o v i n c i a de Cádiz á V . E. respe luosamen le e x p o -
nen : que pesa sobre e l los una l e r r i t l e acusación desde que 
e l S r . D. Sanios Isasa, G o b e r n a d o r que fué de esta P r u v i n c i a , 
los denunc ió anle su E. é 1. P r e l a d o como autores y p romo-
v e d o r e s por abuso de l P u l p i t o y Con fesonar io de una r e v o -
luc ión que se supuso o c u r r i d a en esta V i l l a . » 
« C u m p l i d o r e s zelosos de nuestro sagrado M in i s t e r i o y c o -
nocedores de las est rechís imas ob l igac iones que é l nos i m -
pone en todas las c i r c u n s t a n c i a s , y tan conoc idos por lo 
mismo y acred i tados pa ra con nuest ro E . é I. O b i s p o y pa-
ra con nuestros c o n v e c i n o s , como conoc idos son y d e s a c r e -
d i tados están los p ropa lado res de la c a l u m n i a , la h u b i é r a -
mos desprec iado apesar de su g r a v e d a d , si se h u b i e r a m a n -
tenido en los . l ímites de nuestra P r o v i n c i a . Mas leídos en e l 
Congreso de los D ipu tados los documentos que V . E . c o n o -
c e , á consecuenc ia de haberse repet ido la c a l u m n i a cont ra 
nosotros en el seno dr la Comis ión de A c t a s , y do haber 
dado cuenta de e l lo los Periódicos,- y a es impos ib le que este 
asunto quede re legado como oíros muchos á l a acc ión lenta 
de l t iempo s in que tenga una reso luc ión conven ien te . V . E . 
mismo comprome t i do á defender la conduc ta de l que fué G o -
bernadoF de la P r o v i n c i a , con f i rmó en el Cong reso todo lo 
que l a m a l e v o l e n c i a había inven tado sobre la revo luc ión 
de esta l o c a l i d a d , añad iendo entre otras c i r cuns tanc ias la 
de que los hechos estaban y a bajo l a acción de l Juzgado.» 
«Apesar dei t iempo t r a n s c u r r i d o , no sabemos que se ha-
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y a intentado aver iguar nues t ra c u l p a b i l i d a d en l a p re tend ida 
r e v o l u c i ó n , ni pa ra e l lo se nos han tomado por el S r . Juez 
las dec la rac iones que i n d i c a r a n ha l l a r se ab ier to el j u i c i o 
con t ra nosot ros .» 
«Por otra par te e l que fué nuestro Gobe rnado r y que ne-
cesar iamen te babrá de resu l t a r en el j u i c i o reo de l c r i m e n 
de c a l u m n i a , está nombrado según l a Gaceta de l 6 de D i c i e m -
b r e pa ra e l desempeño de un alto puesto .» 
«An te D i o s y los hombres nos haríamos reos de un g ran 
c r imen s i no rec lamáramos una y ot ra vez , hasta que SB nos 
d e v u e l v a i n m a c u l a d o el buen nombre que s iempre ' t uv imos 
y á que somos aun acreedores por nuest ra conduc ta cons tan -
temente i r r e p r e h e n s i b l e . Por eso y antes de v o l v e r á ocupar 
con este asunto a l Congreso de los D ipu tados acud imos á V . 
E . y l e - S u p l i c a m o s se s i r v a hacer tan púb l ica nuest ra i nocen -
c i a , como p ú b l i c a se hizo l a te r r i b le acusac ión ; ó en otro c a -
so o rdene lo conven ien te p a r a que e l anunc iado y por n o -
sotros deseado j u i c i o se a b r a y ac t i ve , y no se levante m a -
no hasta que resu l ten condenados los firmantes,Yeüo/Mda-
na r i os y sacr i legos Presbí teros , ó sus í'w/awcs ?/ sacr i legos 
c a l u m n i a d o r e s como sensata y opor tunamente ha d icho y r e -
petido nn Per iód ico de l a C o r t e . E s j u s t i c i a que no c e s a -
remos de ped i r á V . E. c u y a v i da gua rde D ios muchos años. 
G r a z a l e m a 10 de D i c i e m b r e de 1863 . - E s c m o . S r . — S i g u e n 
12 firmas de los Eclesiást icos de este P u e b l o . 
Pasó e l t iempo; e l S r . Vahamonde abandonó su espinosa 
po l t rona y le suced ie ron otros M in is t ros en la Gobernac ión 
de l r eyno , pero n i S . E . n i ninguno de sus sucesores contestó 
una p a l a b r a á l a an te r io r s o l i c i t u d , apesar de la p u b l i c i d a d 
que le dió a lgún pe r iód i co de M a d r i d inser tándo la en sus 
co lumnas y dedicándole su a r t í cu lo de fondo. Los Ec les iás-
t icos que se ha l l an m u y resue l tos , según se v é , á ensemu-
á sus detractores el buen cam ino , p a r a cuando se les o f rezca 
o t ra ocas iun , han vue l to á repet i r su jus ta demanda en M a y o 
13 
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p rócs imo an le r io r al E s c m o . S r . Min is t ro D . A n t o n i o Cánovas 
d e l Cas t i l l o en esta f o rma . 
«Escrao. S r . M i n i s t r o de l a Gobernac ión . 
«Los P r o s , que susc r i ben t ienen la honra de e x p o n e r á V . 
E . r e s p e t u o s a m e n t e . - Q u e en 10 de D i c i e m b r e pasado e le -
v a r o n a l E s c m o . S r . D . F l o r e n c i o R o d r i g u e z Vahamonde M i -
n is t ro entonces de la Gobernac ión , una so l i c i tud de l tenor s i -
gu ien te : E n seguida cop ian l a an te r i o r s o l i c i t u d y conc lu i da 
c o n t i n ú a n . — 
«Seis meses hace y a , según i n d i c a l a fecha , que e l e v a -
mos esa expos ic ión , y aunque l a p u b l i c a r o n a lgunos p e r i ó -
d icos d é l a Cor te comentándola con jus tas y opor tunas r e -
í lecsiones, ni e l S r . M in i s t r o de entonces, n i otros de los que 
le han suced ido , han hecho ap rec io de nues t ras r e c l a m a -
c iones .» 
« E l hecho como V . E . conoce es g rav ís imo en sí m ismo 
y mas aun por las c i r cuns tanc ias de los acusados y de los 
a c u s a d o r e s . Los Presbí teros que susc r i ben her idos en lo mas 
de l i cado de su hon rada c o n c i e n c i a , t ienen demas iada fue rza 
de vo luntad pa ra no consen t i r que este asunto se r e s u e l v a 
por la consp i rac ión de l s i l enc i o . E s p r e c i s o , n e c e s a r i o , u r -
gente que se nos a b s u e l v a tan púb l i camen te como se nos c a -
l u m n i ó , ó se conf iese que en España se puede abusar impune -
mente de las posic iones of ic ia les p a r a e n s u c i a r las mas l e g í -
t imas reputac iones y j u g a r con lo mas santo y sagrado ; y que 
las d ispos ic iones de nuest ro Código pena l se han oscr i to solo 
pa ra los c r im ina les de esca le ra abajo s in que a lcanzen á c i e r -
tas eminenc ias .» 
«Decid idos á p r o m o v e r u n a in te rpe lac ión en e l Congreso 
de los Diputados sobre estos hechos , p a r a que nunca se nos 
acuse de p rovoca r un nuevo escándalo , acud imos antes á 
V. E. y le 
Sup l i camos se s i r v a tomar en este asunto las d i s p o s i c i o -
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nes que su p r u d e n c i a le d i c l e , pa ra l a reparac ión de nuestra 
h o n r a , ún ica cosa que nos p roponemos , aunque tengamos 
derecho á ecs ig i r algo mas , como V . E . puede fác i lmente 
comprende r . Es g rac ia y j us t i c ia que pedimos á V . E . c u y a 
v i d a guarde D ios muchos años. — G r a z a l e m a 20 de M a y o de 
1 8 6 4 . — E s c m o S r . 
X V . 
T a l e pa te , ta le fili: ta le so lda te , tale ca labazate 
Antes que e l lector nos haga u n a p regun ta que v iene y a 
m u y de ca jón nos an t i c ipa remos haciéndosela nosotros. Qué 
re lac ión h a y entre u n a Cuest ión de Car re te ra y las E l e c c i o -
nes p a r a l a D ipu tac ión á Cor tes ó P rov inc ia l ? Nosotros c r e e -
mos que hay m u c h a á lo menos en España donde lodo se 
s u b o r d i n a á l a Po l í t i ca , y donde es pos ib l e , según la h isto-
r i a nos d i c e , que hasta el P ú l p i t o y el Con fesonar io sean e l " 
juguete de esa omnipotente Señora. A p e s a r de todo, nosotros 
qu is ié ramos v e r separada á l a C a r r e t e r a de l a Pol í t ica y h e -
mos tenido in tenc ión de s u p r i m i r en estos Apun tes , que m e -
j o r deb iéramos l l a m a r f á r r a g o , todo lo que hemos d icho des-
de el pár ra fo 9.° i n c l u s i v e ; pero entonces no hub ié ramos 
dado gusto á los que con fund ie ron esas dos cosas desde 
el p r i n c i p i o y sacaron de l a confusión toda l a ven ta ja p o - , 
(1) Or ig inal de un anciano y honrad ís imo labriego de Grazalema^ que 
ha reasumido en esas palabras todos sus conocimientos latinos. 
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s i b l e . Por otra parte, no c reemos imper t inen te , antes j u z g a -
mos m u y de l caso pa ra l a cuest ión de C a r r e t e r a , dar s i qu ie -
r a una idea sobre l a v ida púb l ica que se usa en nues t ra P r o -
v i n c i a , a l menos en nuestro d is t r i to , por l a re lac ión i n m e d i a -
ta que todo e l l o debe tener con la reso luc ión de todas las 
cuest iones. 
A u n q u e en n inguno de nuestros pueb los h a y a Cast i l lo ó 
Pa lac i o feuda l con su h o r c a y c u c h i l l o sobre l a puer ta , v i -
v imos sin embargo en este de l i c ioso pais á l a a l t u ra de l s i -
g lo X I V s in que nadie pueda toser s in l a co r respond ien te 
espec ia l l i c e n c i a . A l l á v a n s ino a lguoos hechos que d i r á n 
esta v e r d a d con mas e locuenc ia que nosotros mismos. 
Teníamos en G r a z a l e m a un b"uen A l c a l d e amenszado y a 
desde fines de Agosto c o n la suspensión. No sabemos cua les 
fueran sus pecados, aunque sí podemos asegura r , como y a 
hemos d i cho , que nuest ro A l c a l d e no e ra mater ia d ispuesta 
en e l sent ido que a lgunos qu i s ie ran pa ra la l ucha e lec to ra l 
que y a se p r e p a r a b a . H u b o en aque l los d ias unos loros que 
l u c i e r o n mucho según los a f i c ionados ; p rec isamente el A l -
ca lde e ra dueño de l ganado y con este mot ivo a lguna p a r -
te de l púb l i co le demostró su s impat ía con v i v a s y voces tan 
p rop ias de l v ioo y de la f unc ión como lo habían sido en o t ras 
ocasiones en que nadie se escandal izó. E n t r e l o s v i v a s sonó 
un nombre que podía ap l i ca rse á dos personas , y aunque el 
A l c a l d e acc iden ta l no podía de te rminar si iban d i r i g idos á l a 
en t i dad (1) de D. F u l a n o ó á l a de D. Perenzano y aunque 
e l i lus t rado Gefe de nues t ra G u a r d i a C i v i l no podía d e c i n a r 
(2) los sugetos que daban los v i v a s , formóse sin embargo una 
v o l u m i n o s a causa c r i m i n a l (3) y a lgún vec ino visi tó l a cár-
(4) Fol io 40 de la causa. 
(2) Folio m . v . 0 
(3) De 204 folios. 
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cel mas de una v e z . L a cansa se sobreseyó a l fin, pero d e s -
pués de muchos meses, tenieodo lugar en l re lanío unas e lec-
c iones pa ra D ipu tado á Cor tes y dos p a r a Diputado P r o v i n -
c i a l . 
E l A l c a l d e fué suspenso a l fio por aque l r ep ique ó sea l a 
revo luc ión aque l la de que tanto hemos h a b l a d o . N i él n i los 
Eclesiásticos acusados ban pod ido consegu i r que se les f o r -
me causa por mas que lo hau r e c l a m a d o . Y si en G a l i c i a han 
sido repuestos en masa y de Rea l O r d e n muchos A l c a l d e s 
suspensos y Ayun tam ien tos encausados, dándose i g u a l r e s o -
luc ión respecto de los suspensos también en nuest ra P r o v i n -
c ia (2), el nuestro con t ra qu ien no se h a pod ido n i aun fingir 
un s imp le exped ien te , con t inúa s in novedad en la suspensión 
á l a fecha en que esc r i b imos , s i n ' q u e se pueda esp l i ca r r a -
zonablemente este fenómeno, como no se r e c u r r a á las l eyes 
espec ia les que r i gen en este D is t r i to . 
A l hab la r de las ú l t imas e lecc iones genera les d i jo u n a 
gran ve rdad e l C o n s t i t u c i o n a l Per iód ico de Cádiz. Fo rmóse 
al impruden te su co r respond ien te causa que se vió en la 
A u d i e n c i a de S e v i l l a el d ia 3 de N o v i e m b r e pasado. E l A b o -
gado defensor D. Juan José B u e n o l eyó ante los j ueces va r ios 
documentos de los que p u b l i c a m o s en este esc r i to ; el T r i b u -
nal como e l A u d i t o r i o quedaron absor tos; se mandó que los 
documentos le idos se un ie ran á l a causa y e l Per iódico fué 
l i b remente absue l to . H o y pues podemos dec i r con aquel p e -
r i ód i co , lo que no nos a t rever íamos n i á m u r m u r a r , fei no es-
tuv iésemos autor izados por el fa l lo de un T r i b u n a l ; á saber , 
las ú l t i m a s elecciones generales han de jado honda hue l la en 
los hombres honrados de l a P r o v i n c i a . 
L o mas ingenioso de todo es e l s is tema que aquí se s igue 
(2] Los Alcaldes de Puerto R e a l , Ch ic lana , A lca lá y toda el A y u n -
tamiento del Puerto de Santa M a r i a . 
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pa ra la fo rmac ión de l a l i s ta e l ec to ra l ; sea por e jemp lo l a 
que acaba de ap roba rse y h a b r á de s e r v i r pa ra las fu turas 
e lecc iones . 
Se ha p re teod ido e l im ina r de esas l is tas por no probar ve-
cindad, a l A r c i p r e s t e , que es h i jo de G r a z a l e m a , C u r a 
p rop io de la m i s m a , y que ha figurado s iempre en las l i s -
tas como c a p a c i d a d y p u d i e r a figurar también como c o n t r i -
buyen te puesto que paga mas de l a cuo ta . Por idént ica razor. 
de no constar ser vecinos, se han e x c l u i d o e lectores que á 
su co r respond ien te cuota r eúnen l a c i r cuns tanc ia de pasar de 
60 años de edad , s in habe r sa l ido nunca de l pueb lo desde 
que n a c i e r o n . 
E n las l is ias no se hace mér i t o do con t r ibuyen tes que p a -
gan mas de m i l r ea les . Sé admi t i e ron como vec inos de este 
P a r t i d o j u d i c i a l va r ios e lec tores que usando de su d e r e c h o , 
p id ie ron l a v e c i n d a d ; mas luego que se v i ó , que po r sus e s -
pec ia les c i r cuns tanc ias , no se les pod ia apretar la mano en 
las c o n t r i b u c i o n e s , se les negó l a v e c i n d a d y por cons igu ien -
te e l vo to ; y como a lgunos de e l los figuraban en las l istas de 
otros distr i tos de las que fueron bo r rados por cambio de do-
mici l io, han quedado s in voto en n inguna par te . S i n d u d a 
estas pequeñas a rb i t ra r i edades [se han comet ido p o r q u e los 
a r reg lado res ( i ) de las l istas no conocerán las d ispos ic iones 
de la Rea l O r d e n de 20 de Agos to de 1849 r e p e l i d a en 30 de l 
m ismo de 1853 , sobre l a m a n e r a de a d q u i r i r dom ic i l i o c u a l -
q u i e r a español ent re las que se reconoce te rminantemente co -
mo una de e l l as , la reclamación de gue se inserte su nombre 
en las listas electorales. 
P a r a que no se d i s m i n u y a e l número de e lec tores , ha 
s ido prec iso r e l l e n a r esos huecos que fa l tan y p a r a e l lo se 
(1) Hoy 26 de Junio enviamos nuestras momorias ai S n Caballero 
con este l a t i n ^ s í t e m p u s s e r e n d i et est t e m p u s c o l l i g e n d t . 
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ha dado voto en A lgodona les a l l l l r a o . S r . O r d e n a d o r de P a -
gos de l M i n i s t e r i o de l a Gobernac ión D . F e r n a n d o de los 
Piios h i jo de l E s c m o . S r , D . F r a n c i s c o ; á D . R a m n n F a n l o -
n i , h i jo po l i t i co de l m ismo S r . R i o s , A d m i n i s t r a d o r p r i n c i -
pa l de Correos de l a P r o v i n c i a de Cádiz; á su h e r m a n o D-
F r a n c i s c o F a n t o n i , Juez de p r i m e r a I ns lacc ia de l a R a m b l a 
en l a P r o v i n c i a de Córdoba ; á D . J u a n de Mata A c u ñ a a d -
m in i s t rado r de las sa l inas de Ho r ta l es en e l D is t r i to de A r -
cos e le . e t c . ; y eso que l a c i tada Rea l o rden f i ja l a v e c i n -
dad de los empleados por la aceptación de un cargo re t r i -
buido por el Estado, La Provincia ó el pueblo que ecsija resi-
dencia, no admitiéndose en este caso declaración en contrario 
aunque el empleado solicite, conservar la vecindad en otro 
pueblo. 
Se nos d i ce que l a l e y de sanción pena l por del i tos e lec -
tora les c i e r r a pa ra s iempre l a p u e r t a á tales abusos . Hemos 
v is to esa l e y ; magn i f i ca e s c r i t u r a es ; tenemos e n v i d i a á los 
pueb los que por e l l a se r i j a n , pero nues t ra cond i c i ón de c o -
l o n i a nos condenará á cop t i nua r su je tos á nues t ra leg is lac ión 
espec ia l . 
Y b i e n , ¿cual será e l resu l tado de unas e lecc iones hechas 
con esas l i s i as de q u e acabamos de dar cuenta? Cuál? Hí js ta 
aho ra las l istas han dado e l apetec ido r e s u l t a d o ; pero en ade-
lante y a será ot ra cosa . E l S r . R ios Rosas según de púb l i co 
sabemos por a q u i , no es y a Duqu i s ía , es d e c i r , no cuenta y a 
con e l apoyo de l a casa del E . S r . D u q u e de Osuna ( I) ; pues 
(i) Y ahí t ienen Ustedes explicadas en dos palabras toda la filosofía, 
moralidad y nobleza de esa guerra de alfilerazos sostenida contra el A p o -
derado general de la Casa Ducal D. Joaquín Robledo, por un J . C . M . que 
puede ser un personage muy importante, por ejemplo, un L i c e n c i a d o 
de Egérc i to colocado en la Policía secreta de Madr id por el General N a r -
vaez , desde las columnas de un per iódico que se llama el R e i n o porque se 
publ ica en M a d r i d , que si se pub l icara en Cádiz podr ía l lamarse la P a l m i -
l l a , para no confundirse con la P a l m a . 
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u e s í i t í auora dec imos , el S r . R ios DO será mas D i p u l a d o por 
nues t ro d i s t r i l o . P e r o , Señor , de que s i r ve entonces e l t r a -
bajo de las l istas? Las l i s t as . . . ? A h . . . ! Sic vos non vobis...hii 
escri to un chusco a l p ié de e l l as . 
L o que parece increíb le es que con l istas así amazadt is 
se neces i te luego p r e p a r a r el ter reno cuando l a e lección se 
a c e r c a , mantener en la Cap i t a l de P r o v i n c i a un Comité elec-
toral, fingir r evo luc iones en los p u e b l o s , y env ia r C o m i s i o -
nados p a r a suspender A l c a l d e s y fo rmar causas : b ien es 
v e r d a d que s i tales cosas no se h i c i e r a n , ¿cómo se l l amar ía 
á é l D ipu tado e lec to , v e r d a d e r o Representante de l Dis t r i to y 
espres ion leg í t ima de sus e lec tores? 
Mas justo será, antes que c o n c l u y a este p á r r a f o , que d i -
gamos algo sobre e l asunto p r i n c i p a l que en é l nos habíamos 
propues lo ;c los pa lab ras s iqu ie ra sobre las e lecc iones de D i -
putado p r o v i n c i a l que aquí hemos p r e s e n c i a d o . 
Cuando se convocó á d i cha e lecc ión, cuatro candidatos se 
presentaban por e l Partido (1) R i i s t a , o f rec iéndose como 
v íc t imas d ispuestas á echar sobre sus hombros e l enorme 
peso de la D ipu tac ión P r o v i n c i a l . M u c h o s no comprenderán 
este l u jo de abnegación y pa t r i o t i smo; nosotros lo c reemos 
m u y n a t u r a l y prop io de un par t ido p r e p a r a d o hace t iempo 
a l desinterés y a l sac r i f i c i o ; de un Par t ido que a l p roponer 
l a e n m i e n d a de su v i d a decía a l S r . Kios.—Necesitamos i m -
portancia, querérnosla también y toda para V. (2) A b r u m a d o 
e l S r . R i o s con este a luv ión de se rv ido res , e l ig ió por ú l t i m o 
a l S r . P . que merecía toda su confianza. L a opos ic ión p r e -
sentó por Candidato a l S r . D. F r a n c i s c o de P. Romero y G a r -
cía m u y conoc ido en e l pais por los buenos serv ic ios que ha 
pres tado á sus amigos como ásus enemigos , desempeñando l a 
(1) Hay que darle a lgún nombre . 
{"i] Mejor será repart i r la entre V . y nosolroy-
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D ipu tac ión P r o v i n c i a l en seis años consecu t i vos . 
Todo estaba p r e p a r a d o ; desde e l A l c a l d e hasta e l ú l t imo 
a lguac i l de los Pueb los de l Pa r t i do , y desde e l g u a r d a de 
Montes hasta e l Gobe rnado r C i v i l de l a P r o v i n c i a todos se es-
forzaban por e l t r iunfo de l S r . P . E n e l j uzgado de G r a z a l e -
ma seguía su mageslüosa marcha l a a te r radora causa con t ra 
los que echaron aque l los v i vas á las vacas de l A l c a l d e , sin 
que esto ni las c i r cu l a res de l S r . Vaharaonde fueran i n c o n -
veniente para que el fiscal del Juzgado admi t ie ra el ca rgo de 
Sec re ta r io esc ru tador ; y en Cádiz func ionaba mas que r e g u -
la rmente esa ext ravagante máqu ina que e l S r . R ios l l a m a 
Comi té e lec to ra l de la P r o v i n c i a . A p e s a r de tantos y tan 
buenos elementos e l P a r t i d o comprend ió su der ro ta si en es-
te juego no se daba pa r t i c i pac ión mas que á los v i v o s . Echó 
pues mano de los muer tos y renovó entre nosotros y aun su -
peró las g randes marav i l l a s de los t iempos evangél icos. Y 
como la py ton isa de E n d o r evocó la sombra de S a m u e l , así 
los pytones de l r i i smo p resen ta ron á votar a l e lector D- D o -
mingo de l Puer to O r e l l a n a (q. s. g . h.) en te r rado mas de un 
año h a b i a . Los escrutadores de l a oposic ión p ro tes ta ron ; p i -
d iendo la p r i s ión de aque l hombre ó fantasma y que se suge-
l a ra con sus cómpl ices á los T r i b u n a l e s . Todo en v a l d e ; e l 
A l c a l d e acc iden ta l , por la suspensión del p r o p i o , admi t ió el 
voto como bueno y l eg í t imo . 
Las urnas se vac ia ron y computados los suf ragios de v i -
vos y muer tos resul tó venc ido el Cand ida to del S r . R ios por 
15 votos. Neg ro y pesado fue e l chasco y s i e l p a r t i d o Rios 
no estuv iese acos tumbrado á las g randes per ipec ias de la v i -
da pol í t ica, s ia duda h u b i e r a desmayado l l o rando lág r imas 
como puños. Pero nada de eso ; los grandes recursos son p a -
ra los g randes apuros y en los momentos mas cr í t i cos es 
cuando se hacen necesar ios los golpes de jhab i l i dad . Las a c -
tas fueron á Cádiz y la E s e m a . D ipu tac ión dec la ró n u l a l a 
elección. Como aprobar e l a c i a de una elección en que se ha 
1 4 
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permitido votar á un muerto. . \ ( i ) o imosdec i r en lonces á uno 
de- los Sres . D ipu tados rebeu lando de ze lo l ip ia l ega l . E n su 
consecuenc ia se renovó el pug i la to l l a m a n d o á los e lec to res 
segunda vez á las u r n a s . 
En l a segunda e lecc ión cont inuaban enteramente las m i s -
mas c i rcuns tanc ias que hemos descr i to en l a p r i m e r a , a ñ a -
d iendo solo que la G u a r d i a C i v i l h izo también su pape l de 
peón en este juego de asa l to , y que el partido cambió de 
Cand ida to , como c u a l q u i e r h o m b r e p u l c r o m u d a la camisa 
que se maochó en la p r i m e r a pos tura . L a b a n d e r a del parti-
do pasó d e l S r . P. á las manos de l S r . G . uno de aque l l os 
tres desechados en el p r i m e r e n s a y o . 
Los esfuerzos se redob la ron y e lec to r hubo que r e s i s -
t iéndose á l a ex igenc ia de votar a l S r . G . oyó de boca 
de l a l c a l d e acc iden ta l estas pAlnhv&s—Tehedeperder^) . 
L a e lecc ión se ve r i f i có por papeletas r u b r i c a d a s por el A l c a l -
de cont ra l a p r f s c r i p c i o n terminante de l a l e y ; ademas y so-
pretexto de c o m p r o b a r la ident idad de la pe rsona , se e c s i -
gió á los e lec tores , pe ro en e l acto mismo de vo tar , la cédu la 
de v e c i n d a d , negando e l voto a l que no pod ia c u m p l i r este 
requ is i to , como sucedió á muchos de los que no estaban en 
e l secreto de la consp i rac ión ; sin que p u d i e r a sa l va r l os e l 
test imonio de l C u r a Pár roco y e lec tores p resen tes en favor 
de su p e r s o n a l i d a d ; asi como tampoco el test imonio de los 
Ten ientes de A l c a l d e de los respect ivos pueb los que dec la ra -
ban ser aque l los i n d i v i d u o s los i n c l u i d o s en las l is tas electo-
ra les , encon t ra rse en el p leno goce de sus derechos y no p o -
dérseles f a c i l i t a r e n aque l momento l a cédu la que pedían por 
ha l l a r se ausente e l A l c a l d e . Ocho e lectores de los asi e x c l u i -
(1) Después del cr imen su correspondiente premio. 
[2) Este elector h a ' s i d o exc lu ido de las nuevas l istas,apesar de 
que cont inúa pagando mas de 5G0 rs. de c o n t r i b u c i ó n . 
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dos dec la ra ron en e l Co leg io que negándoseles e l derecho que 
la ley les concedía, se ve ian en l a neces idad de votar á voces, 
cgmo l o h a c i a n , ad jud i cando sus votos al Cand ida to D. F r a n -
c isco de P . Romero y Garc ía , Otros e lectores presentaron l a 
cédula de v e c i n d a d , pero fueron exc lu idos porque d ichas cé-
du las tenían y a tres meses de fecha y por cons igu ien te h a -
bían s ido sacadas eB' N o v i e m b r e ó D i c i e m b r e de l año a n t e -
r i o r ; y pa ra el efecto de l voto' no s i rve l a cédu la según los 
L i cu rgos de l r i i smo , s i no vá fechada en e l mismo año en que 
se ha de v o l a r . 
Vamos á re fe r i r un hecho que debe figurar en esta c rón i -
ca por su carácter gráf ico y sa inetesco. U n anc iano e lec to r 
de U b r i q u e , D. An ton io P a d i l l a de los mas conoc idos en e l 
d is t r i to , hal lábase enfermo en los días de las e lecc iones; mas 
empeñado en c u m p l i r sus c o m p r o m i s o s , se h izo c o n d u c i r a l 
Co leg io e lec to ra l montado sobre una muía á esti lo C a r d e n a -
l i c i o . Con el a u x i l i o de tres hombres pudo andar no s in m i l 
fat igas las dos leguas in ferna les que nos separan de U b r i q u e . 
L legó al C o l e g i o y presentada la consab ida cédula, ' se v ió 
que la seña de color moreno que en e l l a se m a r c a b a , no con -
ven ia con su l á n g u i d a , f eb r i l y amar i l l en ta c a r a . . . Y no se 
permi t ió votar á D. An ton io P a d i l l a . . ! 
L l egada la hora se h izo e l escru t in io de lo que la u r n a 
encer raba y resul tó el S r . G . con cuat ro votos de mayor ía . 
Los escru tadores de la oposic ión p i d i e r o n se computa ran en 
su favor los ocho votantes á voces y que e l hecho constara 
en el a c t a ; negóse á e l lo la mayor ía de la mesa y aque l los 
esc ru tadores no qu is ie ron firmar e l ac ta . E s t a fué á Cádiz, 
donde se a p r o b ó y se dec la ró a l S r . G . Diputado e lecto con 
a r reg lo á todas las leyes d i v i nas y humanas y en su c o n s e -
cuenc ia el S r . G . se r ia D ipu tado , s i empre que p u d i e r a p r o -
bar su apt i tud l e g a l ; pequeño inconven ien te que ta rdó m u -
cho t iempo en a l l ana r su Señor ía . P o r su par le los e lec lo res 
d e G r a z a l e m a e levaron su co r respond ien te protesta a l G o -
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b ie rno de S. M . por conducto de l S r . Gobe rnado r C i v i l . 
Ibamos á c e r r a r aquí este pá r ra fo , pero creemos que aun 
le fa l tan a lgunas pa labras y se las vamos á añad i r . E n nues-
tra pequeñahe rmana la V i l l a de Benaocaz t iene grandes s i m -
patías l a causa de l E. S r . D. F r a n c i s c o de los R ios y Rosas . 
Mo sabemos s i tales simpatías p roceden de haberse s u s p e n -
d ido hasta ahora l á v e n l a de los p r o p i o s de ese pueb lo , 6 s i 
la suspuosion de esa venta es efecto de las d ichas s impat ías . 
E l hecho es que DO se han vend ido hasta ahora los P rop ios 
de Benaocaz , y que es púb l i ca y no to r ia l a buena vo lu i i l ad 
que a l S r . R ios se profesa en d i c h a V i l l a . P u e s b i e n , la not i -
c i a de a q u e l l a mayo r ía de cuat ro votos que obtuvo dent ro de 
la u rna e l S r . G . se rec ib ió en Benaocaz con g rande a p l a u -
so . A l l í no hubo m u e r a s ^ i i estatuas, n i maniquíes fingidos c o -
mo los de l a revo luc ión de G r a z a l e m a , de que se h izo mér i to 
con l a pos ib l e g ravedad en el Cong reso de los D i p u l a d o s ; n i 
tomó par te como en G r a z a l e m a la hez del pueb lo , i n c i t ada 
por las au to r idades , s ino que e l pueb lo soberano eb r io d e . . . 
a leg r ía , p r o r r u m p i ó en mueras á determinadas pe rsonas , á 
e lec tores que no qu i s i e ron votar a l S r , G . A esos electores se 
les denunc ia ron los ganados y se les ve jó de m i l m a n e r a s . Se 
ce lebró l a fiesta con sa lvas de a r t i l l e r í a s i rv iéndose pa ra e l lo 
de l h is tór ico L u c i a n o ( I ) , apuntándo lo en l a d i r e c c i ó n de 
U b r i q u e pa rod iando un bombardeo , H u b o a r lequ ines y mas-
ca rones gro tescamente vest idos con sus ro tú la las en la e s p a l -
d a , y se v e n d i e r o n á voz dn pregón y en e l p rec io de dos 
cuar tos (2) los votos sobrantes á los vencedores , con otros 
inocentes desahogos que r e n u n c i a m o s á d e s c r i b i r . 
Desde que o c u r r i e r o n estos excesos peores que los de L a -
j a , como d i r í a aque l p e r i ó d i c o Cád'n, s i su D i r e c t o r no 
[i] Pedrero que se conserva en Benaocaz y que habia servido en el 
Castillo de Azoalraara jTabisnal ) , cuando fué arti l lado por el S r . Ba l les -
teros. 
f2) Caros nos parecen, aunque antes de la elección se hubiesen paga-
do á mayor precio. 
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estuviese ocupado en cosas mas graves (1), bemos visto con 
cu idado todas las ses iones de l Congreso ; y en las pocas v e -
ces que a l l í ha levantado su poderosa voz e l S r . R ios Rosas , 
D. F r a n c i s c o , hemos le ido con av idez sus pa labras buscando 
en e l las la d e n u n c i a de la Revolución de B e n a o c a z . Nues t ros 
temores no se han rea l i zado y por e l lo damos la enhorabue-
na á ios a r í i l l e ros de l L u c i a n o . Fe l i ces Benaocazeño-s..! Qué 
hub ie ra sido de vosotros y de vues t ro inofensivo j o l g o r i o , s i 
como se l l a m a b a P a l a r e a , se hub ie ra l l amado Isasa e l G o -
be rnador de la P rov inc ia? ¿Os hub iéra is escapado sin una v i -
s i ta de l S r . U u r r i a ú otro personage de su rango? ¿No es ta -
r ía suspenso vues t ro A l c a l d e y ca lumniado- vues t ro C l e r o ? 
Reconoced el benef ic io que os hizo e l c i e l o con haberos l i -
b rado de l pe l i g ro en que os puso vuestro buen humor y dad 
la? g rac ias á vuest ro patrono e l bend i to S . Blás á cuya p r o -
tecc ión s in d u d a debéis e l que no tuv ie ra malos resul tados 
a'quel la uba. 
Lo hasta aquí d icho no es mas que un l i ge ro bosque jo de 
los escándalos que hemos presenc iado. L o s deta l les están e s -
cr i tos y cuando su autor sa l le por las cons ide rac iones y m i -
ramientos que hasta ahora se lo han i m p e d i d o , e l púb l i co 
podrá ver los por extenso en un fol leto que l l e v a por t í t u l o : 
V iage de recreo a l cen l ro de l A f r i c a , ó sea, breve r e l a c i ó n de 
unas elecciones grandes y dos chicas en una C o l o n i a r i i s l a . 
A q u í suspend imos en e l mes de Jun io l a c rón ica conten ida 
en este pá r ra fo , con objeto de con t i nua r l a mas ade lan te , c o -
mo lo hacemos hoy 20 de Agos to . A q u e l l a rec lamación c o n -
t ra la v a l i d e z l ega l de l a e lecc ión de l S r . G . que p r e s e n t a -
mos por conduc to de nuest ro Gob ie rno C i v i l , d u r m i ó t r a n -
q u i l a en aque l las of ic inas e l sueño de los mue r tos . U n o f i c ia l 
de l Gob ie rno (2) había puesto en e l h is tor iado de a q u e l e x -
(i) Cont inuaba siendo Secretario de nuestro Gobierno C i v i l , 
( á ) Respetemos su cesantia. 
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j jediente estas ó pa rec idas pa l ab ras : — V a r i o s electores de 
G r a z a l e m a p r o t e s t a n r e c l a m a r cont ra l a a p t i t u d l e g a l d e D . . . 
G . cuando sobre e l l a se acuerde; y s in mas novedad se a r c h i -
va ron los documentos. E l recurso era m u y pobre y no pudo 
tener el apetec ido efecto, po rque conoc iendo nosotros l a h a -
b i l i dad de los escr ibientes de nuestro G o b i e r n o , habíamos 
e levado d i rec tamente y con l a m i s m a fecha ot ra rec lamac ión 
a l S r . M in i s t ro de la Gobernac ión . Este la pasó a l Conse jo de 
Es tado que rec lamó e l acta y demás antecedentes pa ra ap re -
c ia r aque l los hechos. E l S r . Pa la rea no e ra y a Gobe rnado r 
de l a P r o v i n c i a , c u y a c i r cuns tanc ia le hab rá l ib rado quizás 
de saber hasta e l p resep te , que c u m p l i ó m u y b ien l a d i s -
posic ión de la l ey que le ob l igaba á remi t i r a l Gob ie rno de 
S . M . nuest ro recurso dentro de l octavo d i a de «u p r e s e n -
tac ión . Lo d i c h o ; fe l i ces los pueb los que se r i j a n por las l e -
yes de España! 
Ent re tan to l a E s c m a . D ipu tac ión había deses t imado e l 
p r i m e r exped ien te con que e l S r . G . in tentó p roba r su a p t i -
tud l e g a l , pe ro ap robó por escasa mayo r ía un segundo r e -
cu rso . P o r tanto e l S r . G . j u r ó y tomó asiento en l a D i p u t a -
c ión.Entonces se r e m i t i ó al Gob ie rno con nues t ra p r i m e r a r e -
c l amac ión , una segunda con t ra la ap t i tud lega l de l S r . G . E s -
ta segunda rec lamac ión no h izo fa l ta ; po rque e l Bo le t ín Of i -
c i a l de l a P r o v i n c i a co r respond ien te a l 24 de Ju l i o pub l i có 
una Rea l O r d e n en l ? r q u e e l G o b i e r n o de acuerdo con e l 
pa rece r de l Consejo de Eatado en p leno anu laba l a e lección, 
señalándose en su v i r t u d los días 14 y 15 de Agos to p a r a 
nuevas e lecc iones . A tenc ión pues , que van á s e r v i r p o r p r i -
mera vez aque l l as l is tas r e c i e n con fecc ionadas en c u y o p ié 
grabó nuestro lat ino a q u e l V i r g i l i a n o s i c vos non v o b i s . . . 
\ en efecto, e l la t ino tenía r a z ó n . E l r i i smo se presentó 
á l a votación de la mesa ; e jerc ió un poco su i nnegab le d e r e -
cho de paialéo y se r e t i r ó luego imponente s in pa rece r mas 
por e l Co leg io : y eso que un per iód ico de Cádiz conocido por 
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aquí con el nombre de Diar io de la familia h a b i a p u b l i c a d o 
por pu ra equ ivocac ión s in d u d a , la no t i c ia de que habia caído 
el Ministerio y sido llamado el Marqués de Novaliches para 
la formación de Gabinete. ¿Qué ha s ido pues de la b r a v u r a r i i s -
ta de otras veces? ¿No ha hecho las actuales l is tas á su g u s -
to? ¿No cont inúa suspenso nuest ro A l c a l d e y puestos al f ren-
te de las demás V i l l a s los que antes de fend ie ron y todavía 
def ienden al S r . R ios? ¿Pues que ha suced ido? ¿(Jué? N a d a 
de p a r t i c u l a r . E l S r . Gobe rnado r D . An ton io H u r t a d o hab ia 
sido t ras ladado al Gob ie rno C i v i l de V a l e n c i a ; e l S r . López 
Le tona que le debe suceder , aun no hab ia n i ha pa rec ido 
po r l a P r o v i n c i a , resul tando, de aqu i que si no podíamos con -
tar con l a influencia moral, tampoco podíamos temer sus 
opresiones. E l moderno r i i smo no acos tumbrado ""á l u c h a r s in 
esa g ran po tenc ia , se re t i r ó de l Campo de ba ta l l a y se a c o -
gió á sus cuarte les de i n v i e r n o , donde se r e s e r v a pa ra mejor 
ocasión. Nuest ro Candidato ha sido e lecto, y vá de t res, por 
todos los votos que se p resen ta ron , escepto dos ; uno que a p a -
rec ió dado en favor de l S r , P. y otro en favor de l S r . G . Qué 
g u a z a . . ! 
Sen t imos este sesu l lado por tres razones. 1 . a ~ P o r q u e y a 
no están l ib res los r i is tas de ü b r i q u e de aque l los graves per-
juicios de que los salvó la E s c m a . D ipu tac i ón , cuando en 
prueba de su independencia y de su amor á la justicia (1), 
anu ló el acta de la p r i m e r a e lecc ión; y de c u y o s pe r ju i c ios 
h a b l a b a á d ichos e lectores e l autor de una car ta que no es 
Teólogo mora l i s t a , aunque lo pa rece en lo que se le o c u r r e 
sobre e l poco fruto que dan los amaños é ilegalidades. 
2.a P o r q u e no gobernando hoy en nuestra España e l S r . 
Vaí iamonde nos p r i vamos de oír sus fatídicos acentos sobre 
revoluciones, estatuas y maniquíes; mas pa ra cuant ióse ab ran 
(I) Es copia; no lo decimos nugotros. 
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las Cor tes sup l i camos a l S r . O r o v i o que nos cuente a lgo, si 
está desocupado . 
3 . a — P o r q u e Benaocaz no podrá ce leb ra r l a j o r n a d a y 
por tanto los ecos de nues t ra s ie r ra enmudecerán s in r e -
pet i r por esta vez e l a lborozado est ruendo de l Luciano-, en 
cambio sus a r t i l l e ros no c o r r e r á n por ahora el pe l i g ro de 
quedar tuertos. (1) 
X V I . 
U n nuevo inc idente que es el ú l t i m o en l a cuestión de 
C a r r e t e r a . 
H e m o s d icho que a l fin oyó nuestros c lamores el G o b i e r -
no de S. M . o rdenando l a D i recc ión de obras púb l i cas los es-
tudios espec ia les de l t razado que señala el P lan gene ra l . En 
O c t u b r e pasado comenza ron d ichos estudios con pasmosa y 
l a u d a b l e ac t i v i dad l l egando á fe l iz y deseado té rmino en el 
ú l t i m o dia de l mes de M a r z o an te r io r . Esta c i r cuns tanc ia nos 
con f i rma en lo q u e s iempre hemos d i cho , á saber , e l t razado 
nues t ro será mas cor to que el de A lgodona les cont ra lo que 
op inó e l S r . V i l l a ; y aho ra añadimos que también deberá ser 
mas f á c i l , cuando en nuestros estudios se han i nve r t i do seis 
meses escasos , mient ras que en los de A lgodona les se i n v i r -
t ie ron algo mas de qu ince , s iendo prec isas va r i as r ec t i f i ca -
c iones y hasta va r i ac iones esenc ia l es , como por e jemp lo la 
de l paso de l Guada le te , que según pa rece se ha r ec t i f i ca -
do con objeto de ach i ca r en lo pos ib le aque l P u e n t e , que se 
había t razado con i 20 metros de l ong i t ud . 
f \ J L u c i a n o cont inúa hoy su pr imi l iva y desgraciaila historia que c o -
menzó presenciando la c é l e b r e . • • de Ballesteros en Bornos, 
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A h o r a fa l la (\u£ l os S r e s . Ing* n ie ros c o n c l u y a n los t raba-
jos de gab inete , en que se ocupan en la a c t u a l i d a d , para que 
remi t idos con los de A l g o d o n a l e s al G o b i e r n o de S . M . se 
resue l va de una vez tan l a rga y pesada cuanto enojosa cues 
l i o n . 
Debemos dar cuenta de un nuevo i n c i d e n t e que ha v e n i -
do á en torpecer nues t ra marcha añadiendo una mas A las i n -
finitas d i f i cu l tades con que desde el p r i n c i p i o ven imos l u -
chando . 
Comenzamos esta b a t a l l a hace mas de dos años y bueno 
será repet i r aqu í , que no h p rovocamos nosot ros , s ino aque l 
Informe en que el S r . Ingen iero p re tend ió p r o b a r la i m p o s i -
b i l i d a d de nues t ra vía y la suma f a c i l i d a d de la opuesta en 
d i recc ión de A l g o d o n a l e s con cuat ro argumentos de los que 
tres por lo menos han resu l tado y a fa lsos. Desde el p r i n c i -
pio comprend imos lo d i f í c i l de nuest ra posic ión una vez com-
promet ida cont ra nosotros la au to r idad cientí f ica de la P r o 
v i n c i a . No por eso d e s m a y a m o s ; pero con objeto de fac i l i ta r 
nues t ra defensa nos parec ió opor tuno exc i t a r como lo h i c i -
mos de pa lab ra y por escr i to (1) a las V i l l a s naestr'as h e r m a -
nas, po rque sus in tereses y los nuest ros son los mimos en 
este asunto . Mues t ra voz se pe rd ió entonces en el espac io : 
nadie respond ió á nuestro l l a m a m i e n l o ; VJ l l a l uenga ni s i -
q u i e r a se ha ocupado de la cuest ión ; U b r i q u e no mani fes ló 
empeño, por c reerse b ien s e r v i d a con que por a l l í pase, 
cuando se haga , l a C a r r e t e r a que ha de i r al Campo de G i -
b r a l l a r ; Benaocaz rechazó la idea de t raba jar act ivamente 
o f rec iendo s u b v e n c i o n e s , p o r q u e j u z g a b a p e r j u d i c a r . s e con 
tales of rec imientos en la cuest ión de los p r o p i o s , que por e n -
tonces cre ía invend ib les . Nos v imos pues so los, y solos hemos 
hecho lo que e l púb l i co sabe. E n el ve rano an te r io r r e p e i i -
(l) Véanse nueslros Apuntes del año anter ior , página 24. 
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mos nues t ras ins tanc ias á las V i l l a s , s iempre con e l mismo 
resu l t ado ; ún icamente cuando e levamos nuestras súpl icas a l 
Gob ie rno p id iendo los es lud ios espec ia l es , se pres taron de 
buena vo lun tad a firmar la so l i c i t ud los vec inos de las V i l l a s 
á escepc ion de l A y u n t a m i e n t o de Benaocaz , que tuvo una 
g r a v e , l a rgu í s ima y bo r rascosa d iscus ión sobre la o p o r t u n i -
dad de r u b r i c a r e l d i cho d o c u m e n t o , firmándolo a l fin s o -
lo c inco de sus Ind iv iduos y res is t iéndose los demás por 
razones de tan alta filosofía que no nos a t revemos á r e v e l a r . 
E n v is ta de tales antecedentes , ¿quién d i r í a que la c u e s -
t ión de Car re te ra había de p romove r en las V i l l a s el en tus ias-
mo que hemos visto de a l g ú n t iempo á esta parte? Así ha su -
ced ido s in embargo s iendo lo notab le de l caso que Benaocaz 
haya tomado la i n i c i a t i v a en ese entus iasmo que ha n a c i -
do y se ha d e s a r r o l l a d o ai c a l o r de las g randes c u e s t i o -
nes que Benaocaz sostuvo con nosotros en las l uchas que 
dejamos re fe r idas para l a e lecc ión de D ipu tado P r o v i n c i a l . 
C o n s e c u e n c i a de este nuevo é i nespe rado fu ro r c a r r e t e -
r ís t ico de Benaocaz han s ido las gest iones que i iues l ras h e r -
manas las V i l l a s , es d e c i r sus A y u n t a m i e n t o s con' la o p o s i -
c ión r i i s t a , han hecho a l gob ie rno de S . M . s in poner :e de 
acue rdo con nosotros como parec ía na tu ra ! , p id iendo un t ra-
zado espec ia l por B e n a o c a z á l a M a n g a de V i l l a l u e n g a y r e -
mi t iendo sus gest iones a l E s c m o . S r . D . F r a n c i s c o de los R ios 
l losas pa ra que las apoye con su g ran va l im ien to . Conduc ta 
r e p r e n s i b l e en nues t ro concepto y que comprome te de nuevo 
a l S r . U ios que desde el p r i n c i p i o y s e g u i i d e j a m o s d i c h o , d e -
c laró m u y so lemnemente en nues t ra p r e s e n c i a y en la de 
sus Comi ten tes de h o y , que no podía l omar par te en es la 
cuest ión por a q u e l l o de no las t imar los intereses de O l v e r a . 
Con el p ropós i to de l l eva r adelante su p re tens ión , los v e -
c inos de las V i l l a s e n v i a r o n á G r a z a l e m a una Com is i ón ,p rec i -
samenle el día en que conc lu ían nuest ros estudios e s p e c i a -
les , so l i c i tando de los Ingen ieros que fuesen á r e c o n o c e r el 
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¡razado que e l los p re tend ían . Los Ingen ie ros contestaron que 
no podían hacer tal cosa s in o rden super io r y se marcharon 
á Cádiz donde fué también la d i c h a Comisión á av is ta rse con 
el S r . Ge fe . Tampoco pud ie ron c o n s e g u i r nada de este S e -
ñor , n i lo consegu i rán n u n c a , mientras no obtengan de l a 
S u p e r i o r i d a d la concesión co r respond ien te . A l hace r tal pe-
t i c ión los de las V i l l a s se f undaban , en que , según se les ha -
bía d i c h o , l a o rden en v i r t u d de la c u a l se habían hecho los 
es lud ios por G r a z a l e m a e ra también c o m p r e n s i v a de los e s -
lud ios por c u a l q u i e r o l ro punto p rac t i cab le en l a d i r e c -
c ión de las V i l l a s ; en lo que la d i c h a Comis ión daba b ien 
c l a ro á en tender , que rec ib ía insp i rac iones de persona que ó 
quer ía d i ve r t i r se con las V i l l a s ó estaba poco en te rada eo el 
asun to . D e s a u c i a d a la Comis ión por los Ingen ieros de la P r o -
v i n c i a y firme en su nuevo y dec i d i do empeño se l l evó p e -
r i tos que á cos ta , según d i c e n de las V i l l a s , han estado p r a c -
t icando va r i os tanteos en la d i recc ión que pre tenden. L á s t i -
ma de t iempo y d i ne ro ! S i esta decis ión no fuera tan ta r -
d ía ; s i desde el p r i n c i p i o de la h is to r ia se h u b i e r a n ' m o s t r a -
do nues t ros vec inos tan zelosos como a l p resen te , otro sería 
s in d u d a el estado de nues t ra común c a u s a con t ra los defen-
sores de l t razado de A l g o d o n a l e s . Pero aunque con r e p r e n -
s ib le t a rdanza bueno es que nuest ros vec inos tomen cartas 
en el asunto y o ja lá s a l i e r a n a i rosos en sus p re tens iones , pues 
s in duda nos in te resa mucho mas la C a r r e t e r a por las V i l l a s 
que por A l g o d o n a l e s . 
De c u a l q u i e r manera d ichos nuestros v e c i n o s están m u y 
en su de recho hac iendo lo que hacen y de fend iendo sus i n -
tereses como y cuando mas conven ien te lo han pensado . U n i -
camente debemos r e c h a z a r y rechazamos con toda nuest ra 
energía las malévolas ins inuac iones de a lgunos gefes de ese 
mov im ien to , que a l de fender su de recho en las d i chas c i r -
cuDs lanc ias de las cuest iones sobre la D ipu tac ión P r o v i n c i a l , 
han hecho de su pre tens ión u n a espec ie de C r u z a d a cont ra 
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G r a / a l e m a ; s in duda pa ra que la pol í t ica s iga envo lv iendo á 
la cuest ión en todas sus faces . Como la gran mayor ía de los 
vec inos de las V i l l a s i nc l usos sus A y u n t a m i e n t o s no está en 
an ieceden tes , necesi tamos p reven i r l o s con t ra esas p r e d i c a -
c iones en qu3 se a taca nues t ra lealtad y el desinterés de 
oda» nues t ras gest iones en el asunto de l a C a r r e t e r a . 
Esos falsos P red i cado res d i c e n , que s i l a cuest ión de 
C a r r e t e r a se encuen t ra en ma l estado, es por l a ma la d i r e c -
ción que le hemos dado nosot ros: e l egoísmo de G r a z a l e m a ; 
sus ambic iones esc lus iv i s tas ; e l haber rechazado e l concurso 
úe las 7 i / / a s . . . t a l e s son los l uga res comunes de donde sacan 
sus argumentos los que á p re tex to de la C a r r e t e r a q u i s i e r a n 
r e a l i z a r un c i s m a en que se un ie ran las V i l l a s con t ra G r a z a -
l ema para el negoc io pol í t ico. Nosotros no necesi tamos v i n -
d i ca rnos en este p u n i ó , po rque nadie me jo r que los vec inos 
de las V i l l a s conocen la i n d i f e r e n c i a con que han m i rado es 
ta cuest ión, siu duda por no c ree r l a tan l i g a d a á sus i n t e r e -
ses como rea lmente lo está y el abandono cons igu ien te en 
que nos han de jado t raba ja r solos por espac io de dos años, 
l íoy se pretende ó por lo menos se aparenta p re tender que 
las V i l l as desean t raba ja r en este negoc io con e l empeño 
que deb ie ron hacer lo desde e l p r i n c i p i o . E s t a nueva ac t i tud 
¿tiene por ún ico objeto el negoc io po l í t i co , ó es f r a n c a , n o -
ble y lea l como la nuest ra? E n e l p r i m e r caso a r rég lense los 
vec inos de las V i l l a s como me jo r les p l a z c a ; en e l segundo 
ya sería ot ra cosa ; po rque si con tales cond ic iones se nos 
i nv i t a ra por las V i l l a s a una v e r d a d e r a un ión tal como l a 
ecs igen nuestros comunes in te reses , G r a z a l e m a que ha I r a -
ba jado s o l a , cons igu iendo que aun no se h a y a subastado la 
C a r r e t e r a por A l g o d o n a l e s ; que so la y abandonada de sus 
hermanas ha l l evado el peso de los gastos, las fatigas y h a s -
ta las pe rsecuc iones que lodo el mundo conoce , p u d i e r a c o n -
testar á esa tardía i n v i t a c i ó n : e l que q u i e r a ca r re te ras que 
las t raba je , como nos decía un vec ino de B e n a o c a z , cuando 
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en el año anter ior les pedíamos su c o n c u r s o . Eso p u d i e r a 
dec i r G r a z a l e m a sin que nadie p u d i e r a a c u s a r l a de egoísta. 
Pero no lo d i r á , antes bien sa ludar ía con sat is facción esa 
unión ape tec ida y que s i empre ha p r o c u r a d o , y a u n q u e l a -
mentara su ta rdanza , la acogería s in r e s e r v a , pero no s in 
cond i c i ones , porque no sería jus to que nuestros es fuerzos é 
i n d e c i b l e s sac r i f i c i os en la cues t ión , v i n ie ran á r e d u n d a r 
en ú l t imo resu l tado en pe r j u i c i o mani f iesto de nuest ra l o -
c a l i d a d . 
Para q u e los vec inos de las V i l l a s c o m p r e n d a n n u e s t r a 
nob leza en este asunto y el r i d í c u l o á que se e x p o n e n n u e s -
tros a c u s a d o r e s , debemos d e c i r que muchos i n d i v i d u o s d e l 
Ayuu tamien to d e B o n a o c a z , ponían como cond ic ión pa ra fir-
mar l a s o l i c i t u d en que pedíamos los estud ios espec ia l es , e l 
que la C a r r e t e r a había de pasar p rec i samen te por A r c h i t e 
(I) y como nosotros no podemos l l e v a r l a ni po r a l l í , n i po r 
aqu í , n i por n i n g u n a p a r l e , aque l l os señores no firmaron. 
E s c ier to que Benaocaz ha q u e r i d o a l g u n a vez u n i r s e 
con nosotros en l a cuest ión de C a r r e t e r a - Y y a que se nos 
ob l iga á d e c i r l o , vamos á man i fes ta r la p ropos i c i ón que B e -
naocaz nos h izo en e l año a n t e r i o r . Se sabe que G r a z a l e m a 
ha o f rec ido un m i l l ó n de subvenc ión a l G o b i e r n o p a r a los 
gastos de l a v ía ; ademas se ha c o m p r o m e t i d o á pe r fo ra r á 
sus expensas ó co r l a r el Pue r to d e l B o y a r hasta de ja r l o en 
las cond ic iones que ecs i j an los Ingen ie ros de la P r o v i n c i a ; 
esto u n i d o á las muchas cons iderac iones que de jamos e x p u e s -
tas en el cu rso de esta po lém ica , hace que G r a z a l e m a pueda 
de fende r con venta ja el P l a n genera l de Car re te ras con t ra 
el nuevo t razado de A l g o d o n a l e s . Pues b i e n , B e n a o c a z nos 
ha d i c h o q u e o f rece rá wterfío m i l l ó n ÚQ subvenc ión á c o n -
d ic ión p rec i sa de que l a C a r r e l e r a h a y a de pasar por su ter-
(i) Sitio muv cercano á Benaocaz. 
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reno ; es d e c i r , que pa ra con ta r con Benaocaz en e l asunto y 
p a r a que o f rezca esa g r a n cosa, nos hemos de c o m p r o m e t e r á 
t raba jar en favo r de B e n a o c a z con t ra nuestro pueb lo , de fen-
d iendo un t razado que s iendo tan malo como todos los de l a 
s i e r r a , a l t e ra e l de l P lan gene ra l y no puede sostener c o m -
petenc ia con el de A lgodona les por aumenta r cas i en dos l e -
guas l a l o n g i t u d de l a v ía . Y hab rá todavía qu ien d ispu te á 
B e n a o c a z l a supremac ía de l talento se r rano ! Y p o r q u e nos 
hemos reído de esa propos ic ión ó l lámese tonter ía se nos a c u -
sa de ambic iosos ego is tas ! 
E n cast igo de esa acusación y p a r a que todos los vec inos 
de las V i l l a s c o m p r e n d a n b ien c u a l ha s ido nues t ra conduc ta 
en la cuest ión de Car re te ra y ecs i j an á qu ien co r responda l a 
r e s p o n s a b i l i d a d por ese d i v o r c i o en que se les qu ie re c o n s t i -
tu i r r e p e c l o de noso l ros ;varaos á p u b l i c a r las cond ic iones que 
hemos presentado desde e l p r i n c i p i o a l ecs ig i r e l apoyo y 
m u t u a u n i ó n de las V i l l a s en este asunto; cond ic iones que 
nunca acep ta ron los que nos acusan de e'goislas. l í e las a q u í : 
1 . a — Q u e l a d i c h a unión y compromiso de l a s V i l l a s pa ra la 
gest ión de la C a r r e t e r a , se l l e v a r a á cabo mediante e s c r i t u r a 
p ú b l i c a . 
2 . a — Q u e cada u n a de l a s ^ V i l l a s se c o m p r o m e t i e r a c o -
mo lo ha hecho G r a z a l e m a , o f rec iendo al Gob ie rno de S. M . 
un m i l l ó n de rea les como subvenc ión á los gastos de l a v ía . 
3 . 9 — Q u e las V i l l a s se o b l i g a r a n á pagar d i c h a s u b v e n -
c i ó n , sea cua l fuere la d i r e c c i ó n que los. Ingenieros d ie ran 
como mas conven ien te á la C a r r e t e r a , s i empre que pasase por 
e l corazón de la Ser ran ía , real izándose así el v e r d a d e r o o b -
je to que el P lan genera l se p ropone en l a d i recc ión que dá á 
esta v í a . Por cons igu ien te , si la C a r r e t e r a según el d i c támen 
facu l ta t i vo h u b i e r a de tocar solo en U b r i q u e , las V i l l a s r e s -
tantes quedar ían c o m p r o m e t i d a s al pago de la s u b v e n c i ó n ; 
lo m ismo suceder ía si l o ca ra solo en Benaocaz ó V i l l a l u e n g a 
como igua lmente si pasara solo por G r a z a l e m a . 
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Y 4 . a — Q u e s i resu l taban dos t razados acep tab les é i g u a U 
mente costosos, uno por G r a z a l e m a y otro por c u a l q u i e r a de 
las V i l l a s ü b r i q u e , V i l l a l u e n g a ó Benaocaz , G r a z a l e m a cedía 
su de recho ec benef ic io de las V i l l a s c o n t r i b u y e n d o s in e m -
bargo con la o f rec ida subvenc ión . 
Juzgúese ahora de nues t ra conduc ta en la cuest ión de 
C a r r e t e r a . C reemos haber dado en este pá r ra fo á los h o m -
bres sensatos de la Ser ran ía y amantes Yerdaderos de los 
amenazados in tereses de nues t ro país, ma te r i a les bastantes 
para contestar á los p r e d i c a d o r e s de nuest ro egoísmo, y pa ra 
aconse jar les á que busquen otro cam ino que les dé me jo res 
y mas pos i t i vos resu l tados . 
Por nues t ra par te n u n c a hemos f iensado h a c e r negocio 
con l a cuest ión de C a r r e t e r a , sino so lo en de fender con p r o -
bada é incontes tab le abnegac ión los in tereses de toda l a Ser -
r a n í a . M i e n i r a s sea pos ib le de fender esta santa causa , no 
habrá fue rza h u m a n a capaz de hacernos r e t r o c e d e r ni a d e -
lan ta r un paso de l puesto que nos señala un deber que h e -
mos aceptado con resue l l o y firme p ropós i to , . Le jos dé n u e s -
tro ánimo y sana in tenc ión e l representar una f a r s a mas ó 
menos r i d i c u l a con e l nombre y sopre ies to de la C a r r e t e r a ! 
C a m i n a m o s á nuestro objeto que no es o l r o , lo protestamos á 
fé de hombres de b ien , que poder d e c i r con la mano sobre 
nuest ro corazón en el día no le jano de la muer te de las V i -
l l a s : Sontos inocentes de l a sangre de l j u s t o . 
lüO — 
APENDICE I 
SOBRE LOS CAMINOS V E C I N A L E S . 
-=s—~> -<r^ •«• n 
A u n no se ha conc lu ido nues l ra c u e s l i o n sobre la C a r r e -
tera g rande y henos aqu í , lec tor a m a b l e , si por ven tu ra lo 
fueres , metidos en otro p le i to sobre pequeñas Car re te ras que 
no por ser de te rcer o rden de jan de tener pa ra noso l ros su 
m e r e c i d a i m p o r t a n c i a . 
L a E s c m a . D iputac ión P r o v i n c i a l que c o n c l u y ó sus tareas 
en e l año an te r io r , había fo rmu lado un p lan de C a m i n o s v e -
c ina les tan sab iamente c o m b i n a d o , que no solo se atendían 
en é l los in tereses de todos los pueb los de la P r o v i n c i a s in 
e s c e p c i o n , s ino que se b a i l a b a háb i lmente re lac ionado con 
el s i s tema de Caminos de las P r o v i n c i a s l im í t ro fes ; tanto que 
la p rensa pe r iód ica de nuest ras P r o v i i u i a s A n d a l u z a s lo e lo -
gió s in r e s e r v a s , l l egando a lgún p e r i ó d i c o , L a A n d a l u d a do 
S e v i l l a , á ded ica r n a d a menos que tres bien razonados a r t í -
cu los de fondo a l ecsámen y recomendac ión de d i cho p r o -
yec to . Es te pasó á Informe del nuevo S r . Ingen iero Gefe en 
'M de M a y o , devo l v i éndo lo aprobado e n l o d a s sus p a r l e s , 
escepto en los caminos que t ienen re lac ión con C r a z a lema, el 
17 de Agos to de l año pasado . P rec i samen te y a había c o n -
c l u i d o sus tareas l a E s c m a . Corpo rac ión que f o i m u l ó el p ro -
yec to y no pudo defender su o b r a con t ra el i n g e n i e r o , por 
tener que ceder el puesto á la n u e v a Corporac ión ac tua l que 
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salió de las u rnas en las e lecc iones que y a en aque l l os días 
se p r e p a r a b a n . E n t r e lanío los h i jos de G r a z a l e m a se d i v i -
d ían de la manera l amen tab le que hemos v i s i o en la e lecc ión 
de su D i p u t a d o P r o v i n c i a l , y cuando no teníamos en l a D i -
pu tac ión qu ien rep resen ta ra y de fend ie ra nuest ros i n t e reses , 
l a n u e v a E s c m a . Corpo rac ión aprobó e l d icho p royec to de 
Caminos vec i na les con las va r i ac i ones in t roduc idas por el S f . 
Ingen ie ro G e f e . 
P o r fo r tuna en l a d ispos ic ión 5.a de la R e a l ó rden de 24 
de D i c i e m b r e de 1862 se p r e v i e n e á los G o b e r n a d o r e s C i v i -
l es , que una vez aprobados por la D ipu tac ión P r o v i n c i a l los 
p royec tos de Caminos vec ina les , se p u b l i q u e n estos en los 
pueb los á qu ienes pueda in teresar , y se rec iban y e leven a l 
G o b i e r n o de S . M . en e l exped ien te respec t i vo las r e c l a m a -
c iones que en los pueb los se h i c i e r e n por los A y u n t a m i e n -
tos, otras co rpo rac i ones y aun p a r t i c u l a r e s . E l S r , Goberna -
dor h izo fijar en las casas C a p i t u l a r e s de nuestro pueb lo el 
an ted icho p royec to re fo rmado , con su co r respond ien te a n u n -
c i o , y respond iendo nosotros con mas de recho que nadie a 
su i n v i t a c i ó n , nos hemos visto por segunda vez en l a d u r a 
neces idad de sa l i r á la defensa de nuestros intereses contra 
l a au to r idad c ient í f ica de l S r . Ingen ie ro . Y por c ie r to que 
esta vez lo hacemos con m u c h a mas r e p u g n a n c i a y s e n t i -
miento que en la p r i m e r a ; po rque a l l in 'entonces DO cono -
cíamos a l S r . V i l l a de ce rca n i de le jos; mas ahora se trata 
de un S r . Gefe c u y a s p rendas y be l l ís imas cua l idades cono-
cemos , y c u y a pe rsona aprec iamos quizás en lo que v a l e , y 
á fé que va le mucho . Mas estando por medio nuestros i n t e -
rés y l a Comisión que desempeñamos y de la c u a l hemos-de 
da r cuen ta á nuest ros convec inos , se nos ha hecho p rec iso 
sepa ra r y p r e s c i n d i r comp le tamente de l a p e r s o n a l i d a d que 
tanto respetamos, para combat i r a l Ingeniero c u y o i n f o r m e 
debemos re fu tar . Segunda vez nos esponemos á las m u r m u -
rac iones de p rop ios y ex t raños; pero y a hemos d i cho que 
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c u m p l i m o s un deber y lodo lo demás nos i m p o r l a m u y poca 
cosa. H e aquí la rec lamac ión que por condue lo de l S r . G o -
be rnador C i v i l e levamos entonces a l G o b i e r n o de S . M . S u -
p l i camos á nuestros censo res lengan eo cuenta que l a e x t e n -
dimos en un co r l o y perentor io p lazo . 
«Escmo. S r . Gobe rnado r C i v i l de la P r o v i n c i a de Cád iz .» 
«Los vec ioos de G r a z a l e m a que s u s c r i b e n , i nd i v iduos de 
la Comisión n o m b r a d a en d i cha V i l l a para de fender sus i n -
tereses en lo re la t ivo á la cuest ión de la Ca r re te ra de p r i m e r 
o rden que ha de u n i r á nuest ra P r o v i n c i a con la de Málaga, 
en uso de l de recho que les concede l a d ispos ic ión t e r ce ra 
de l a R e a l o r d e n de 24 de D i c i e m b r e de 1 8 6 2 , con e l r e s p e -
to y cons iderac ión deb ido á V . E . exponen : Q u e se ven p r e -
c isados á r e c l a m a r , por l a par te que se ref iere á su l o c a l i -
d a d , con t ra e l p l an de Car re te ras de te rcer o rden que han 
de cons t ru i r se y conse rva rse con fondos p r o v i n c i a l e s , f o r m u -
lado por la E s c m a . D ipu tac ión y pub l i cado en esta V i l l a p o r . 
o rden de V . E . el d ia 10 de l presente . G r a n d e s son los per-
ju i c ios que se i r rogan por d i cho proyecto á todo este P a r t i d o 
j u d i c i a l , c o m o comprende rá V . E . por las razones que s e g u i -
damente sometemos á su al ta cons ide rac ión .» 
«La E s c m a . D i p u t a c i ó n f o r m u l ó en e l año an te r io r e l 
P l a n de Caminos P r o v i n c i a l e s que pasó á In fo rme de l S r . 
Ingen ie ro Gefe en 11 de M a y o , s in que lo d e v o l v i e r a e v a -
cuado hasta el 17 de Agos to ú l t i m o . Es te in jus t i f i cab le r e -
truso con t ra r io á la r e c o m e n d a b l e a c t i v i d a d que en tales t r a -
ba jos e n c a r g a e l Gob ie rno de S. M . en la ú l t i m a d i spos i c i ón 
de , su an ted icha ó rden de D i c i embre de 1 8 6 2 , fué causa de 
que la E s c m a . C o r p o r a c i ó n , p róes ima y a á c o n c l u i r sus t a -
reas , no p u d i e r a l l e v a r á cabo sus buenos deseos. E l e s p e -
rado In forme de l S r . Ingen ie ro fué la aprobac ión cas i c o m -
p le ta , exp l í c i l a y te rminante de aquel l-audable p royec to , e s -
cop lo en los cam inos señalados en él con los números 0o. 
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y 7.° en que el S r l n g o n i e r o in t roduce una va r iac ión m u y s in -
g u l a r y d igna de es l ud io . E n esos números i nc lu ía el d icho 
P l a n los caminos de G r a z a l e m a á Zaba ra y A l g o d o n a l e s y dé 
G r a z a l e m a á S e l e n i l y O l v e r a . E l S r . Ingen ie ro a p r u e b a en 
cada uno l a mitad que hace menos falta y r e p r u e b a la otra 
mi tad r e c l a m a d a por la c o n v e n i e n c i a p ú b l i c a ; es d e c i r , se 
a p r u e b a en el p r ime ro e l trozo de Zahara á A l g o d o n a l e s , y 
en e l segundo de Seteni l á O l v e r a ; se r e p r u e b a en el p r i m e -
ro e l trozo de G r a z a l e m a á Zaba ra , y en el segundo de G r a -
za lema á Se ten i l . Está visto que en cuest iones de caminos el 
nombre de G r a z a l e m a se ind iges ta s iempre á los S r e s . I nge -
n i e r o s . . . M a s como e l nuevo P l a n de C a m i n o s P r o v i n c i a l e s 
p u b l i c a d o en esta V i l l a e l 10 de l presente es el mismo que el 
a n l e r i o r , pero con la va r iac ión esencia l resu l tan te del d icho 
Informe de l Ingen iero en pe r j u i c i o nues t ro , nos vemos p r e -
c isados á reba t i r las razones , d igámoslo así, en que ha q u e -
r i do f u n d a r su op in ión el S r . I ngen ie ro .» 
«No se nos o c u l t a , S r . E s c m o . que habremos de a u m e n -
tar con este esc r i to las in jus tas p revenc iones que con t ra no-
sotros se a b r i g a n , po rque desde e l p r i n c i p i o de la cuest ión 
hemos tenido v a l o r y energía para rechazar las agres iones 
de que hemos sido objeto s in p rovocac ión po r par te nues t ra ; 
pero p rec i samen te esa c i r cuns tanc ia lé jos de a r r e d r a r n o s 
añade nuevos es t ímulos á nuestro zelo i n c a n s a b l e , hoy que 
debemos la v e r d a d á V . E . que nos la p ide y mas aun á los 
in te reses de los pueb los enc lavados en este Par t i do j u -
d i c i a l , se r iamente amenazados de próes ima y segura m u e r t e . » 
« A n t e lodo V . E . debe tener m u y presente para a p r e c i a r 
el v a l o r de l d i cho In fo rme , que e l S r . Ingen ie ro que lo dá ea 
hombre en teramente nuevo en la P r o v i n c i a , y que según la 
fecha en que lo r u b r i c a , no solo fué evacuado antes de i a 
escu rs ion que d icho Señor p rac t i có en Se t i embre por estos 
p u e b l o s , s ino también a n t e s ' d e que se h i c i e r a n i n g u n a c l a -
se de es lud ios por el t razado nues t ro ; c u y a ú l t i m a a d v e r l e n -
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c ia bastará para que c u a l q u i e r a c o m p r e n d a la j u s t i c i a de 
nues t ra i nd ignac ión al lee r las s igu ientes pa lab ras de l I n f o r -
me: — L o s detenidos es ludios que haaía a h o r a se han p r a c t i c a -
do sobre e l t r azado de l a seccton de C a r r e t e r a de p r i m e r o r -
den c o m p r e n d i d a entre V i l l a m a r t i n y R o n d a demuestran l a 
i m p o s i b i l i d a d de p a s a r con e l l a por G r a z a l e m a , sugetándose 
n i l im i te de las pendientes que se h a l l a n es tab lec idas p a r a l as 
Ca r re te ras de p r i m e r o rden . Es to se d i ce en Agos to por el 
I ngen ie ro cuando se habían c o n s u m i d o q u i n c e meses en los 
estud ios de A l g o d o n a l e s y no hab lan comenzado los que por 
e l t razado nuest ro se p rac t i can en la a c t u a l i d a d y que n i 
aun fueron decretados hasta med iados de Set iembre s i g u i e n -
te (1 ) .» 
«Mas en t rando en el fondo de la cuest ión vamos á e c s a m i -
na r las dos bases en que f u c d a el I ngen ie ro la re fo rma que 
p ide en los números 6.° y 7.° de l P lan de la E s c m a . D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l . P ide la supres ión de los caminos de G r a z a -
l ema á Zahara y de G r a z a l e m a á S e l e n i l , I.0 po rque la C a r -
retera de p r i m e r o rden no p u e d e i r por G r a z a l e m a , sino que 
p robab lemen te segu i rá la d i recc ión de A l g o d o n a l e s ; y 2 .n , 
po rque la C a r r e t e r a de segundo o rden que ha de v e n i r de 
(1) UD poco mas adelante y en este mismo Informe sobre Caminos 
vec ina les , a I proponer el S r . Gefe que se abra una Carre tera de tercer 
órdon entre V i l l amar t in y Graza lema, expone coa franqueza y sin rodeos 
todo él fundamento de su alegato diciendo que e s a - C a r r e t e r a ( la de ter -
cer orden) aícr?c/?'f/a SM c l a s e p o d r á t r a z a r s e c o n p e n d i e n t e s de Q á - t O 
p o r 1 0 0 , s i n lar . c u a l e s n o p o d r í a p a p a r s e p o r a q u e l t e r r e n o . C o m o los 
estudios especiales pata la Carretera de pr imer ó r d e n hechos p o r (ísíe 
t e r r e n o con posterior idad á el Informe,han dado solo el 6 por 100 d e p e n -
d iente , es d e c i r , una pendiente igual y c r e e m o s q u e m e n o r , á la conce-
dida en algunos puntos ya construidos de esta misma vía , y a J a que h a -
brá de tener en la d i recc ión de Algodonales, suponemos que el S r . Gefe 
habrá reformado su opin ión y que otros sin duda ser ían sus a r g u m e n t o s , 
gi tuviera que redactar hoy el Informe sobre Caminos vecinales. 
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la P r o v i n c i a de S e v i l l a pa r i i endo de K c i j a , por O s u n a , 0 1 -
ve ra y G r a z a l e m a JJ! campo de G i b r a l l a r , hace inú t i les esos 
cam inos que s u p l i r á pe r fec lamen le la d i cha vía de segundo 
ó rdeo .» 
P r i m e r a base. 
«Favo rec ida G r a z a l e m a por el P l a n gene ra l de l G o b i e r -
no de S . M . con una Car re te ra de p r i m e r ó rden que ha de 
pe rde r mucho de su i m p o r t a n c i a si no ab re e! corazón de la 
S i e r r a en la d i r ecc ión m a r c a d a de Or iente á Pon ien te , p a r e -
cía na tura l que desde luego hub ie ran comenzado los t r a b a -
j os p rev ios por esta d i r ecc ión , s in busca r otro rumbo hasta 
que se hub ie ra demost rado con e v i d e n c i a la i m p o s i b i l i d a d 
de rea l i za r aque l sabio P l a n . Pe ro los S r e s . I ngen ie ros s in 
que e l d icho t razado nuest ro les h u b i e r a merec ido s i q u i e r a 
los honores de un s i m p l e tanteo, y s in ó rden s u p e r i o r p a r a 
e l l o , comenzaron al momento los estudios espec ia les por A l ^ -
godona les compromet iéndose p a r a s i e m p r e en la cuest ión 
•con este gran t rastorno. E n adelante será p rec iso que resu l te 
impos ib l e e l t razado de l P lan genera l y m u y fác i l e l de A l g o -
d o n a l e s . . . N o e s esto d e c i r que el t razado nuest ro sea m e j o r , n i 
s i q u i e r a tan bueno como el de A l g o d o n a l e s , pero de s e g u r o 
no h u b i e r a n l l egado las cosas a l punto en que se e n c u e n -
t ran , si e l S r . Mar t ínez V i l l a no h u b i e r a comenzado los e s -
tudios por A l g o d o n a l e s , ni escr i to su i n f u n d a d o In fo rme que 
puedf. cons ide ra r se como e l p ró logo de toda l a h i s to r ia que 
se ha segu ido l uego .» 
«As í se nos c i tó á una l u c h a empeñada que no fu imos los 
p r imeros en p r o v o c a r ; y nos v i m o s en la prec is ión de re fu ta r 
d i cho in fo rme en el Opúscu lo que p u b l i c a m o s e l año an íe r i o r 
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con el U lu lo de Apun tes , y que leñemos e l honor de r e m i l i r 
á V . E. para que se s i r v a u n i r l o a l exped ien te como pa r l e 
de nuestra rec lamac ión a c u a l . E l t i empo , las personas i m -
p a r c i a l e s , y hasta los mismos S r e s . I ngen ie ros de l a P r o -
v i n c i a , han ven ido á da rnos l a razón en tres por lo menos 
de los cua t ro a rgumentos que contra nosotros opuso e l S r . 
V i l l a , Los Ingen ie ros c o n v i e n e n hoy en que la vía no es mas 
l a rga por G r a z a l e m a q u e por A l g o d o n a l e s (1) ; conf iesan que 
la de A lgodona les t iene mas obras de f á b r i c a y de m a y o r 
impor tanc ia que la n u e s l r a ; y por ú l t i m o nos au to r i zan pa ra 
que en l i b r o s , fol letos y pe r iód icos d igamos sin que se nos 
pueda desmen t i r , que el i n te rés , l a impor tanc ia púb l i ca de 
d i cha C a r r e t e r a es i n c o m p a r a b l e m e n t e m a y o r por G r a z a l e m a 
que por A l g o d o n a l e s . Solaraenie queda en p ié el a rgumento 
de las pend ien tes , ún ico que rep i te e l nuevo S r . I ngen ie ro , 
a f i rmando como lo h izo el S r . V i l l a , ba jo su p a l a b r a y a n -
tes de hacer los es lud ios , que las pend ien tes en el t razado 
nues t ro son del 9 al 10 por 100 y sacando en consecuenc ia 
que no p o d r á v e n i r la C a r r e t e r a por estos pueb los , si no se 
pasa de l l ím i te que para pendientes concede la ley . » 
«INosolros en cuest ión de tanto in terés no es lamos ob l i ga -
dos á c ree r n i aceptar un cá l cu lo fundado en e l ojo de u n . 
Ingen iero por m u y av i so r y p rác t i co que se q u i e r a s u p o n e r 
(2). P o r ot ra par te la cuest ión quedar ía en todo caso r e d u c i -
d a , á que confesáramos que l a Ca r re te ra por nues l ra d i r e c -
c ión constar ía mas que por la de A l g o d o n a l e s . Como G r a z a -
l ema á mas de a y u d a r á los gastos con un m i l l ón de s u b v e n -
(1) Y a hemos notado en la p á g . 4-3 que, según nos d i c e n , los e s t u -
dios especiales han dado en cuanto á longitud una pequeña di ferencia en 
favor de Algodonales . 
(2) Y teníamos, r a z ó n . Los estudios especiales han dicho luego con 
certeza m a t e m á t i c a y dando una pendiente del 6 por 4 00, si dehiamos ó 
no fiarnos de los cálculos á ojo. 
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c i o n , se compromete á dejar á su cosía en las cond ic iones 
que q u i e r a n los I ngen ie ros e l Puer to de l B o y a r , p r i n c i p a l 
d i f i cu l t ad de l t razado, solo resta a v e r i g u a r , s i l a d i f e renc ia 
de l costo sería t a l , que no merec ie ra ese sac r i f i c i o la d i f e -
r e n c i a de in tereses y pueb los que se sa lva r ían l l e v a n d o á 
cabo la d i c h a C a r r e t e r a por l a d i recc ión de l P lan gene ra l . » 
«Pero hay mas, S r . E s c m o . ; l a d i f i cu l t ad de las p e n -
dientes ha cesado desde e l momento en que Gírazalema se 
compromete á cons t ru i r l a d i c h a Car re te ra desde V i l l a m a r t i n 
a l Puer to de Mon te jaque según l a t raza el P l a n g e n e r a l , 
s i empre que se le abone en c a d a legua de te r reno , lo que se 
gaste por el Tesoro en cada legua de l t rozo subastado en J u -
l io ú l t i m o desde e l Puer to de Monte jaque á Pioncla; y en 
cuanto á pend ientes s i r v a n de t ipo las que se h a y a n dado á 
l a m isma C a r r e t e r a desde Je rez á V i l l a m a r t i n ; es d e c i r , G r a -
z a l e m a sacará la C a r r e t e r a de la S i e r r a s in pasar de las p e n -
d ientes que se le h a y a n dado en la Campiña y con mejores 
cond ic iones en su a f i rmado y cons l rucc ion (1). S i á esta c i r -
cuns tanc ia se añade la de que l a C a r r e t e r a de pr imer, o rden 
en l a d i r ecc ión de A l g o d o n a l e s per jud ica no solo á nues t ro 
pueb lo , s ino á los que se p r e t e n d e f a v o r e c e r i nc luso A l g o -
d o n a l e s , como p roba remos en la cont inuac ión de nuestros 
A p u n t e s , que nos ob l i ga rá á p u b l i c a r m u y en b reve la p r e -
sente cuest ión ( 2 ) , se ve rá que la d i c h a Ca r re te ra de p r i m e r 
o rden habrá de cons t ru i rse p rec isamente por donde la t raza e l 
P lan gene ra l , á menos que un f i r m a n no decrete lo con t ra r io . 
Cae por tanto la p r i m e r a base de l Ingen iero y con e l la todo 
su ed i f i c i o ; por lo menos se vé c l a r o , desde que la S u p e r i o -
r i d a d ordenó los estud ios espec ia les que hoy se efectúan po r 
el t razado n u e s t r o , que la cuest ión está hoy mas que nunca 
(t) Véase e! párrafo 8.° donde Iralamos esle punió de una Qjanera 
tonc luyente . 
("2) Con el présenle Opúsculo está cumpl ida eso promesa. 
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pendiente de la fu tu ra reso luc ión d e l G o b i e r c o de S . M ; y es 
un absurdo de pésimas consecuenc ias d a r l a por resue l ta des -
de h o y , hacient lo v a r i a r en su v i r t u d e l acuerdo unán ime a n -
ter ior de la E s c m a . D ipu tac ioo y p rev i n i endo as i de una m a -
nera o f i c ia l e l án imo de los j ueces que la h a y a n de reso l ve r 
en su d í a . » 
«Pero no queremos c o n c l u i r este punto s in c o n s i d e r a r 
aunque sea l i ge ramente la p r i m e r a b a s e , en la h ipótesis m is -
ma que finge e l S r . I ngen ie ro . Conceb imos que v in iendo por 
G r a z a l e m a la C a r r e t e r a gene ra l p i d i e s e el I ngen ie ro la s u -
pres ión de los caminos v e c i n a l e s 6.° y 7.° de G r a z a l e m a á 
Zahara y de G r a z a l e m a á S e t e n i l ; p o r q u e en efeclo rea l i zado 
el P lan g e n e r a l , p o c a fa l ta nos har ían d ichos c a m i n o s . M a s 
ped i r la supres ión de e l l o s , p rec i samen te po rque hemos de 
pe rde r la C a r r e t e r a g e n e r a l , es un d i s c u r s o be l l í s imo c o m -
p a r a b l e solo c c n e l de aque l cé lebre Médico. — P í / a / o que e l 
enfermo puede a g r a v a r s e , op ino que se le dé un veneno. E n la 
presente m a t e r i a c u a l q u i e r profano d i scu r r i r í a de este modo: 
T o d a vez que l a C a r r e t e r a de p r i m e r o rden ha de p a s a r p o r 
G r a z a l e m a , supr ímanse los caminos p r o v i n c i a l e s á Z a h a r a y 
S e t e n i l . T a l d i scu rso estar ía por lo ménos con fo rme á la l ó -
g ica de l sent ido c o m ú n ; mas e l Ingen iero lo ent iende a l r e -
vés y Supuesto que G r a z a l e m a pe rde rá l a C a r r e t e r a 
de p r i m e r orden p o r l a i m p o s i b i l i d a d de su cons t rucc ión , que 
p i e r d a también los caminos á Z a h a r a y á S e t e n i l , que l a u n i -
r í a n en todo caso con a q u e l l a v ía en dos- d i s t i n t a s d i r e c c i o -
nes. Y véase como sin g r a n d e esfuerzo se de ja c o n o c e r , la 
v i o l e n c i a que habrá costado a l S r . Ingen ie ro t raer á la p r e -
sente cues t ión de los caminos v e c i n a l e s la o l r a de la C a r r e -
tera gwnera l , que n u n c a deb ió c o n s i d e r a r s e , por lo que ha-
ce á nuest ra l o c a l i d a d , como c o n s e c u e n c i a , mucho menos c o -
mo p r e m i s a y postu iado necesa r io para a l te ra r en esta parte 
e l p r im i t i vo P l a n de Caminos v e c i n a l e s de la E s c m a . D ipu ta -
r i o n P r o v i n c i a l » 
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Segunda base. 
« E l segundo f undamen lo de l a supres ión p e d i d a en el In-
f o rme es l a C a r r e t e r a de segundo o r d e n que saldrá de E c i j a 
por O s u n a , O l v e r a , G r a z a l e m a y U b r i q u e a l C a m p o de G i -
b r a l l a r . E f e c l i v a m e n l e e l P lan g e n e r a l t raza d i c h a Car re te ra 
en esa d i r e c c i ó n : pero e l S r . Ingeniero que p revee y cas i t ie-
ne por segura l a v a r i a c i ó n ele la de p r i m e r o rden que nos dá 
el P l a n g e n e r a l , ha pod ido y deb ido t e m e r , que cuando se 
hagan para a q u e l l a los detenidos estudios que se han hecho 
para esta, se s u p r i m a de l todo ó v a r í e por lo menos su 
d i r ecc ión , y entonces ¿qué será de G r a z a l e m a y su Par t ido 
j u d i c i a l c u y a s comun icac iones quedan garan t idas por una 
even tua l i dad tan remota como i r r e a l i z a b l e ? P a r a nadie es y a 
un m is te r io que la d i c h a C a r r e t e r a no se cons t ru i r á según l a 
t raza el P l a n g e n e r a l , y el m ismo S r . Ingen iero debe e s l a r d e 
e l lo c o n v e n c i d o , á consecuenc ia de las d iscusiones que con 
su Señori l hemos tenido sobre e l p n i i i c u l a r . » 
« E l F e r r o - c a r r i l de Morón l l ega rá mañana á O s u n a y 
pasado mañana se p ro longará hasta E c i j a , y como desiie Mo-
rón á P r u n a h a y en const rucc ión una C a r r e t e r a que habrá 
de con t inuarse a lgún d ia hasta Honda por c u y o pun ió será 
mas f ác i l la Comunicac ión con el Campo de G i b r a l l a r , r e s u l -
ta que s i a l g u n a vez se rea l i za l a Car re te ra de Ec i j a al d i -
cho C a m p o , será en la d i recc ión que acabamos de t razar . 
A s i lo ha c o m p r e n d i d o la E s c m a . D ipu tac ión P r o v i n c i a l de 
S e v i l l a , a c o r d a n J o como leg í t ima consecuenc ia , apenas se 
había cons t i t u ido en el mes de Ene ro próes imo an te r i o r , l a 
cons t rucc ión de una Car re te ra en d i r ecc i ón a l C a m p o j J e G i -
b r a l l a r que deberá p a r t i r de l a estación que el F e r r o - c a r r i l 
entre Morón y U t r e r a t iene frente al C o r o n i l , y c u y a p r i m e -
r a sección hasta Mon te l l ano deberá es tud iarse y ponerse en 
cons t rucc ión , en cuanto sea ap robada por el Gob ie rno de 
17 
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S , M . N a t u r a l m e n t e d i cha Ca r re te ra se p ro l onga rá á e m p a l -
mar coo la de p r i m e r o r d e n , c u a l q u i e r a que sea la d i r e c -
c ión que á esta se d i e r e , con t inuando luego jun tas hasta 
R o n d a , desde donde pa r t i r á la p r i m e r a al C a m p o de G i b r a l -
lar . De donde se deduce que en c u a l q u i e r hypótes is nuest ro 
P a r t i d o j u d i c i a l quedar ía i n c o m u n i c a d o y s in re lac ión a l g u n a 
y a con las Ca r re te ras costeadas por e l l is tado y a con 
las que se a b r a n con fondos Prov inc ia les .» 
« A u n q u e pa ra nosotros no es y a hypoté t i ca s ino c ie r ta y 
segura la supres ión de la Car re te ra de segundo o rden de 
Kc i j a a l Campo de G i b r a l t a r , á lo me ios ea la p r i m e r a m i -
tad de su l o n g i t u d , por haber le qu i tado su razón de ser e l 
F e r r o c a n i l entre E c i j a , O s u n a y M o r ó n , que remos sin e m -
bargo conceder lo lodo , aunque sea hypo lé t i camente , p a r a 
p roba r en todos los casos l a s inrazón de cuanto p ide e l S r . 
Ingen ie ro re la t i vamente á G r a z a l e m a . Supongamos pues que 
se c o n s t r u y e esa Car re te ra desde E c i j a hasta O l v e r a , pa ra 
con t i nua r luego a l Campo de G i b r a l t a r : será j amás v i s i tada 
G r a z a ' e m a por esa \ í a en su pro longac ión? E l S r . Ingeniero 
ha vi^to una par te , la mas ins ign i f i cante por c ie r to , de las 
d i f i cu l tades que har ían i r r e a l i z a b l e tal p royec to . P o r q u e no 
d i f í c i l s ino impos ib le sería s a l v a r con cam inos de ruedas e l 
inmenso y repen t ino desn i ve l que media ent re el Cas to r y l a 
C u e n c a de l Guada le te por el punto i n e v i t a b l e y p rec i so de 
la A n g o s t u r a , p ro fund ís ima cañada qu« forma la peña de L a -
g a r í n , cuyas empinadas l ade ras no pe rm i t i r í an el más m í n i -
mo d e s a r r o l l o y c u y o fondo vá cor tado por un tó r ren le , f o r -
mando en su to ta l idad un despeñadero de tres k i l ómet ros de 
long i tud p rócs imamen le , y quizás (t) mas de 500 metros de 
(1) V sin qu izás . Hemos formado el cálculo por todo lo b;ijo. lis decir 
hay menos longilud y mayor a l t u r a . 
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d i fe renc ia de a l i a r a en sus dos ex t remos . En segu ida y en la 
m i s m a boca de la A n g o s t u r a se encont ra r ía e l C a m i n o con 
el Guada le te p rec i samen te en el punto en que este dá la 
vue l ta y rec ibe sus af luentes A u d i i a , Mon leco r to y Escaurías 
en ter reno cor tado por inf in i tas g red t r as y e levados ce r ros 
de yeso , para pasar l uego e l Ga idoba r y con t inuar por ma 
l ís imo ter reno hasta v o l v e r á pasar el Guada le te cu f íen te de 
G r a z a l e m a . Este t razado es tan p rec iso que desaf iamos á to -
da la c ienc ia j un ta á que señale otro en las dos leguas que 
nos separan de l Gas to r . Pues tal se r i a la C a r r e t e r a en c u y a 
cons t rucc ión funda e l S r . I ngen ie ro el 2 .0argumento para pe-
d i r l a supres ión de los Caminos de G r a z a l e m a á Zaha ra y de 
G r a z a l e m a á Se len i l . » 
«Como pretendemos refutar en este escr i to aunque m u y 
sumar iamen te la va r i ac ión i n t r o d u c i d a por el S r . i n g e n i e r o 
en el P lan p r im i t i vo de caminos vec ina les de la E s c m a . D i -
pu tac ión , V . E . d ispensará, si á t rueque de consegu i r n u e s -
tro ob je to , nos hacemos fast id iosos pe rs igu iendo la idea de 
su Señoría en todas las hypótes is pos ib les . H e aquí la ú l t i m a 
que nos resta cons ide ra r .» 
«Supongamos que la tantas veces nombrada C a r r e t e r a , 
que m i n e a s e hará , de E c i j a a l C a m p o de G i b r a l t a r l lega por 
ú l t i m o á O l v e r a y q u e no se d i r i g e a l C a m p o , como se r ia 
n a t u r a l , por H o n d a , s ino que v iene á b u s c a r nuest ro Par t i do 
j u d i c i a l ; entonces su t razado ser ia desde O l v e r a al Pue r to 
de Monte jaque donde c ruzar ía á la de p r i m e r o r d e n , c o n t i -
nuar ía luego por los A l c o r n o q u e s de Moreno hac ia las p i l as 
d e l S i gu i t o , a t ravesandu e l monte Bogas pa ra buscar á C a -
ñada g rande y desemboca r en C a m p o b u c h e , que sería e l 
punto que tocara mas inmedia to á G r a z a l e m a . Este t razado 
p rec iso y m u y p r a c t i c a b l e por c ier to en esa C a r r e t e r a , ¿se-
r i a nunca razón bastante para s u p r i m i r como se pretende los 
números 6. " y 7.° de l P lan ó sean los Caminos de G r a z a l e • 
ma á Zahara y á Seten i l? — Concedemos s in d i f i cu l tad que 
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no har ía g ran fa l la el número 7.° á S e l e n i l , clüQíle p o d r í a -
mos i r en (ai caso á benef ic io de dos leguas de rodeo ; ¿pero 
y el camino número 6.° á Zahara? E l S r . Ingen iero lo c ree 
lambien redundao le p o r ser una l i nea muy p rócs íwa á l a d i -
cha C a r r e l e r a . Nosotros no en lendemos de l íneas; en c u e s l i o -
nes de hecho los hechos h a b l a n mas al io que lodas las teo -
r ías , y el hecho en el caso présenle ser ía , que d is lando en 
la ac tua l i dad dos leguas de Zaha ra por el camino que debe 
a b r i r s e , tendríamos que andar s ie le pa ra buscar á d icho pue-
blo por esa l ínea p r ó c s i m a ; á sabe r , tres de G r a z a l e m a a l 
Puer to d^ Mon te jaque por e l t razado an ted icho ; tres desde 
ese p imío a l e m p a l m e que Zahara tenga con la C a r r e t e r a ge -
nera l y una mas para l l ega r á Zaha ra . E s l e v iage se r ia cu , -
r ioso porque tendr íamos que ver á Zahara cas i por todos sus 
cos tados , pero el i n v e i s o sería mas d i v e r t i d o porque e l v ía • 
gero ver ía á G r a z a l e m a desde una legua y med ia ele d i s t a n -
c i a , se a le ja r ía has 'a las tres l eguas , Vo lve r ía luego de f r e n -
te y se re t i r a r í a de costado pa ra no ve r l a mas hasta que en 
t ra ra en sus cal les.» 
«Por c ier to que los vec inos de M e d i n a , R o l a y San lúcar 
no rodean lauto, ni s i q u i e r a la mitad para c o m u n i c a r s e a c -
tua lmente con los de Je rez por cam ino de ruedas ; y sin em-
bargo el S r . Ingen ie ro ap rueba los t res caminos que p r o p o -
ne la E s c m a . D ipu tac ión pa ra la comun icac ión d i rec ta de l a 
ú l t ima c i u d a d con aque l l os tres p u e b l o s . Y no se crea que 
al hacer esta c i ta sea nuest ro án imo cons igna r el mas m í n i -
mo reparo con t ra la cons t rucc ión de esos cam inos ; s ino qne 
h i jos de la misma P r o v i n c i a y mas necesi tados de c o m u n i c a -
c ión por nuest ra cond ic ión i n d u s t r i a l , nos parece c o n v e n i e n -
te c o m p a r a r en este escr i to la anchís ima y l a rga med ida que 
s i r ve pa ra a b r i r comun icac iones en l re pueb los de camp iña , 
con la es t recha y mezqu ina que los escat ima en estos p u e -
b los i ncomun i cados por la na tu ra leza del t e r r e n o . » 
«Por ú l l i m o , S r . E s c m o . el Ingeniero c o m p r e n d e que de 
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segu i r se la enm ienda que p ropone , se las t imar ían g randes 
in tereses y quedar ían s in comun icac ión va r i os p u e b l o s . Pa ra 
obv ia r este mal p ide que se ab ra un cam ino de te rcer o rden 
desde Y i l l a m a r t i n por P rado de l R e y , B o s q u e y B e n a m a h o -
ma á G r a z a l e m a , á c u ^ a propos ic ión l e d a un carác te r h y p o -
lét ico y c o n d i c i o n a l pa ra e l caso p robab le d i c e , gue p o r las 
d i f i cu l tades de l te r reno e l t rozado de l a C a r r e t e r a de p r i m e r 
orden entre M l l a m a r t i n y R o n d a s i g a l a marcha que se de ja 
i n d i c a d a ; QS d e c i r , la de A l g o d o n a l e s . De seguro que en 
otras c i r cuns tanc ias tanto G r a z a l e m a como los pueb los de su 
Pa r t i do j u d i c i a l y los i n te rmed ios hasta Y i l l a m a r t i n ag rade -
cer ían no poco e l buen r e c u e r d o de su Señor ía ; mas como su 
c a r i d a d está fundada en un falso supues to , según l l evamos 
d i cho , y por otra par le nos p e r j u d i c a mucho en vez de f a v o -
rece rnos , no poblemos a g r a d e c e r , s ino r e c b a z a r con energía 
su molesto p r o t e c t o r a d o . » 
«Por de pronto él nos ha causado e l g rav ís imo p e r j u i c i o 
de que la E s c m a . D i p u t a c i ó n v a r í e su P lan de l año an te r io r 
sobre caminos v e c i n a l e s , s u p r i m i e n d o según se vé en el nue-
vo los c a m i n o s 6 .° y 7 . ° de esta V i l l a á Zahara y Seten i l y 
ap robando esa C a r r e t e r a de te rcer o rden de V i l l a m a r l i n á 
G r a z a l e m a . Los i l usos que se de jan engañar vo lun ta r i amen te 
por no t i c ias q u e , según e l l o s , p roceden de fuentes o f i c ia les , 
nos asegu ran hoy que d i c h a C a r r e t e r a de te rce r o rden se 
p ro longa r ía en su caso hasta e l Pue r to de Mon te j aque . E s t a 
c i r c u n s t a n c i a es b ien poco impor lante pa ra nosot ros , pe ro 
nos ha p a r e c i d o conveniente tomar acta de e l l a , po rque la 
n u e v a p ro longac ión i n ú t i l y s u p e r a b u n d a n t e , dado e l supues-
to de l I ngen ie ro , p rueba c la ramen te que todos están c o n v e n -
c idos como nosotros, de que la d i c h a Ca r re te ra de segundo 
o rden de E c i j a a l C a m p o de G i b r a l t a r se cons t r u i r á solo s o -
bre los C r o q u i s de los Ingen ie ros .» 
«Pero vamos a l punto que mas nos in te resa . P a r a que no 
queden i n c o m u n i c a d o s n u e v e pueb 'os , entre e l los a lgunos 
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como el nuestro de 2400 v e c i n o s , se p ropone la c o n s l r n c c i o n 
de una Car re te ra de tercer ó rden que pa r t i endo de V i l l a m a r -
l in t e rm ina rá en Graza lema,ó se p ro longará en su d ia basta el 
puerto de M o n l e j a q u e ; y que,¿se a b r i r á a lguna vez esta vía?lVo, 
S r . E s c m o ; y no c o m p r e n d e m o s como la p ropone el Ingen ie -
ro , c u a n d o p rec i samente á su tes t imonio acud imos para dec i r 
con s e g u r i d a d que no se a b r i r á d icho c a m i n o . . . ( I ) . » 
«Y en efecto, S r . E s c m o ; si V . E . t iene á la v is ta l a Rea l 
o r d e n de 24 de D i c i e m b r e de 1 8 6 2 , encont ra rá en e l n.0 1.0, 
de la d ispos ic ión s e g u n d a , una p r o h i b i c i ó n terminante de los 
C a m i n o s p r o v i n c i a l e s p a r a l e l o s á las l íneas gene ra les ; y p re -
c i samente el de te rce r ó rden con que se nos obsequ ia se r i a 
p a r a l e l o á la C a r r e t e r a gene ra l de A l g o d o n a l e s por espac io 
de ocho l e g u a s , es d e c i r , desde su a r r a n q u e hasta su t e r m i -
nac ión . » 
«Por eso no es l rañará V . E . q u e el nuevo P lan de la 
E s c m a . D i p u t a c i ó n , hecho p rec i samen te cuando no tenemos 
D ipu tado que nos do f ienda , y basado en el In fo rme que en 
Agos to ú l t i m o d io e l Ingen ie ro , no h a y a sat is fecho en G r a z a -
l e m a s ino á a lgunos ignoran tes , ve rdade ras máqu inas de d i -
ge r i r p a n ; otros han p re tend ido les a g r a d e z c a el pueb lo 
ese g r a n beneficio que le resu l ta de l nuevo p r o y e c t o , y 
que e l l o s , poco en tend idos en mate r ia de fechas , lo m i -
r a n como una concesión hecha á sus al tos merec im ien tos po 
l i t i c o s . » 
«La c i r c u n s t a n c i a espec ia l de haberse empeñado a lgunos 
©n e n s u c i a r nuest ra g rande y a l t í s ima cuest ión ele C a r r e t e r a , 
hac iéndo la descender hasta e l fango de la po l í t i ca ; las perse-
(1) A u n q u e las palabras que seguían en el texto contienen un a r g u -
mento irrecusable en nuestro favor, las supr imimosj para que por esta vez 
siquiera no se nos l lame ihprudentes No es esta la ún ica prueba de nues-
tra p r n d . n c i a . 
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cuc iones de que ha s ido ob je to nues l ro pueb lo cou la l m o l i -
v o ; las ca l umn ias que han a lcanzado á lodas y m u y espec ia l 
mente á de te rm inadas y respetab les c l a s e s , l l e v a d a s luego 
con r i d i c u l o aparato bás ta las mas al tas reg iones , nos o b l i -
gan á c o n s i g n a r aquí una protesta.» 
«Los que susc r i b imos no somos hombres pol í t icos; hemos 
s ido nombrados por ac lamación en juntas genera les de esle 
pueb lo p a r a defender sus in tereses en l a cuest ión de C a r r e -
tera y hasta e l presente con t inuamos rep resen tando en este 
asun to á nuest ros pa isanos de c u y o ag radec im ien to por nues -
tra nob le , des in te resada y l ea l c o n d u c t a r e c i b i m o s todos los 
días las p ruebas mas l i songe ras ; pero conocemos por e x p e . 
r i e n c i a tr iste las cu rvas y m i se rab les vue l t as de la Po l í t i ca ; 
y a sabemos hasta donde pueden l l ega r los h o m b r e s o p r i m i -
dos por los c o m p r o m i s o s . P u d i e r a pues sucede r que V . E . 
r e c i b i e s e a l g u n a exposic ión p e r j u d i c i a l á nues t ros i n te reses , 
ya de personas cons t i tu idas en a u t o r i d a d , y a de s imp les p a r -
t i c u l a r e s , que nunca f a l l a , p r i n c i p a l m e n t e en los p u e b l e s , 
qu ien ponga su firma a l p ie de su sen tenc i a de muer te . Los 
que tal h i c i e r e n usan sin d u d a d e l m ismo d e r e c h o que á no 
sotros nos concede la R e a l o rden de 24 de D i c i t m b r e de i 8 6 2 ; 
pero á nombre de nuest ros comi tentes protestamos m u y a l 
l o , que los que s u s c r i b a n c u a l q u i e r documen to c o t t i a r i o á 
los p r i nc i p i os que de jamos cons ignados no son los r e p r e s e n -
tantes de esta l o c a l i d a d en la cuest ión de C a r r e t e r a , s ino los 
que fundados en lo hasta aqu í expues to tenemos e l honor 
de — S u p l i c a r ; P r i m e r o ; á l a E s c m a . D ipu tac ión se s i r v a r e -
t i ra r su nuevo P lan de C a m i n o s v e c i n a l e s en la par te re l a t i -
v a á G r a z a l e m a , reemplazándo lo con los números 6 . ° y 7.° 
del p royecto p u b l i c a d o e l año an te r io r . Segundo; á V . E . q u e 
en cump l im ien to de l a 5.a d ispos ic ión de la c i t ada R e a l o r -
den de 24 de D i c i e m b r e de 1862 se d igne remi t i r esle núes" 
tro escr i to a l G o b i e r n o de S . M . con el e j e m p l a r de los 
.4jawn/es-impresos que ad jun tos acompañan, á fin de que sean 
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conoc idos lodos los fundamentos de nues t ra j us t í s ima r e c l a -
mac ión . Y Tercero ; que si V . E . lo j u z g a conducen te a l e s -
c la rec im ien to de estas cues t iones en que se v e n t i l a n tan g ran-
des in tereses de l a P r o v i n c i a , se s i r v a remi t i rnos cop ia de 
la contestación que á este escr i to d i e r e n los S r e s . I n g e n i e -
r o s . G r a c i a que esperamos de l a bondad de V . E . c u y a v i d a 
gua rde D ios muchos años. G r a z a l e m a 30 de M a r z o de 18G4.» 
S iguen ocho firmas de los i n d i v i d u o s de l a Comis ión de C a r -
r e l e r a . 
APENDICE 2 
L O S C R O Q U I S . 
Nuest ros apuntes de l año anter ior sa l i e ron á luz i l us t rados 
con Ires planos pa ra la me jo r i n l e i i g e n c i a de l testo. Los s e ñ a -
lados COQ los números \ 0 y 2,° fueron t raba jados por el S r . 
N . i n g e n i e r o entonces de l a P r o v i n c i a : el I.0 hecho ánles de 
p r o m o v e r s e la cues t ión , t raza por Graza lema la Ca r re te ra de 
p r imer o r d e n ; en el segundo se t raza por A l g o d o n a l e s y fué 
rem i t i do al G o b i e r n o de S M , por d i cho Señor en apoyo de l 
In forme que evacuó , sos ten iendo la conven ienc i a de la v a -
r i ac ión de l t razado en favor de A l g o d o n a l e s . No solo p u b l i -
camos esos C r o q u i s pa ra hacer patentes las cont rad icc ic ines 
y va r i ac i ones esenc ia les entre esos dos I rsbajos, obra de una 
m i s m a y per i ta mano , s ino que nos a t rev imos a oponer le un 
C r o q u i s ma rcado con el número 3.° ob ra exc lus i vamen te nues-
t ra , imper i t a y p ro fana ; p i n t u r a en fin de brocha g o r d a , p e -
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ro con asp i rac iones tan a l ias y sobe rb ias , que p re lend iamos 
con e l l a nada meóos que dar una idea c l a r a del te r reno , sos-
ten iendo que por los c r o q u i s del S r . N . no se podía f o rmar 
i dea c l a ra ni o b s c u r a , con fusa ni d is t in ta . 
Nues t ros d ichos Apun tes han s ido t ratados sin p iedad des-
de la p r i m e r a hasta l a ú l t i m a de sus pág inas ; pero donde 
la m u r m u r a c i ó n se ha cebado con mas fu r i a ha s ido en e l 
c roqu i s número 3. E n ese plano los r íos co r ren a l revés . . . 
las s i e r r a s han v a r i a d o de s i t i o . . J o s pueblos han cu ido sobre 
el pape l como ochavos a r r o j a d o s en b a u t i s m o . . . y entretanto 
el autor de l c r o q u i s espera en v a l d e hace do^ años l a refuta-
c ión de su ob ra . Es m u y pos ib le que muchos lec tores de ios 
presentes A p u n t e s no h a y a n visto los an te r io res ; y como se-
r ía una i n j us t i c i a p r i v a r l o s de l b u e n rato que hemos dado 
á otros con nuestros d i spa ra tes , hemos a c o r d a d o r e p r o d u -
c i r á con t inuac ión los d i chos c r o q u i s , jun tamente con el pá r -
rafo que en el año an te r io r les d e d i c a m o s . 
Como nuestro, p lano se t raba jó entonces sin mas ob je to 
que c o m p a r a r el t razado de l P l a n g e n e r a l , con el que le o p u -
so el S r . Gefe pa r l i endo de V i l l a m a r l i n á A lgodona les por 
el Puer to de l T i m ó n , pus imos g rande empeño en marca r los 
a r royos y d i f icu l tades que habr ía de a t ravesar l a Car re te ra 
en una y otra d i r e c c i ó n ; p?ro no de ta l l amos , porque no v e -
nían á cuen to , los te r renos que estaban f u e r a de ia cuest ión. 
En tonces no sabíamos con ce r teza , aunque lo sospechára-
mos, que Ja C a r r e t e r a , caso de i r por A lgodona les , sa ldr ía 
de V i l l a m a r t i n por los l lanos de la M e d i a n a á las dehesas 
de l G r u l l o , C e r r i l l a r y la N a v a , como resu l ta de los e s l u -
d ios e s p e c i a l e s ; de ahí e l que no esté m a r c a d a en ei c r o -
qu is con la exac t i tud que qu is ié ramos , la d i recc ión de, las 
aguas de d ichas dehesas á la garganta de S a r r a z i n , 
Tampoco se había p r o m o v i d o en a q u e l l a época el nuevo 
inc iden te de que nuestras he rmanas las V i l l a s so l i c i ía ran la 
Ca r re te ra por Tab isna á B e n a o c a z ; por eso no pus imos em-
18 
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peño en señalar i u iuuc iosamente las aguas que bajan de l 
puer to de la S i l l a á un i rse con el T a b i s n a por la v e r l i e n l e 
o c c i d e n l a l , ó á fo rmar por el lado opuesto el r io de ü b r i q u e 
hasta que se une con el del Bosque y T a b i s n a , l lamándose 
en adelante iMajacei te. Es tos pequeñísimos defectos, que de 
seguro nadie notar la si no los mani fes iáramos nosotros, se p o -
dr ían enmendar m u y fác i lmente y cas i s in que se conoc ie ra 
la v a r i a c i ó n ; mas como p re tendemos p resen ta rnos al p ú b l i -
co tales como aparec imos en e l año an te r i o r , hemos c a l -
cado ' aque l l os c r o q u i s , y los r e p r o d u c i m o s sin enmendar , e l 
mas m ín imo de sus defec tos . Ah í van pues á las órdenes de 
los. m u r m u r a d o r e s . E l que q u i e r a y pueda que re fu le e l 
número 3 ; pero enl iéndáse b i e n ; que no lo refute en a b -
soluto y a i s ladamen te , po rque eso quizá no tendr ía m u -
cha g r a c i a , s ino ^n re laó ion y comparándo lo con los números 
1.0 y 2.° 
l i e aquí ahora el pá r ra fo que á d ichos c r o q u i s ded icamos 
el año an te r io r sin mas va r i an te que la supres ión de a lgún 
nombre p rop io . 
« § I V . - L o s C r o q u i s de l S r . N .» 
H e m o s d i cho que los t a -
l e s ' c r o q u i s son /Wa/e.? cons ide rados ba jo el punto de v is ta 
de estudios topográf icos . H e aquí l a p r u e b a : en el que I r a -
bajó antes de la cuest ión ( n ú m . 1.°) y cuando pudo d a r su 
i n fo rme s in s a l i r de Cád iz p o r e l g r a n conoc imiento p r á c t i c o 
de l terreno (¡ue le daban sus muchos años de se rv i c i o en e s -
ta P r o v i n c i a , a r r a n c a el G u a d a l e l e de G r a z a l e m a , que pa r -
Ucndo a l E. N . E . y venc iendo todos los obstáculos sube , co-
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mo p u d i e r a hace r l o , el mas ág i l y esper imentado acróbata, 
por la e m p i n a d a pendieule de R o n d a l a V i e j a y a t r a v e s á n -
do la por su m a y o r a l t u r a á unos 6 k i lómet ros f rente de l 
Gas to r , desemboca en la Campiña por det rás de A l g o d o n a -
les y S i e r r a de L i j a , después de haber regado á Se ten i l , A l -
ca lá de l V a l l e y T o r r e A l h á q u i m e . ¿Y no habíamos de e x t r a -
ñar que á el S r . N . le a r r e d r a r a n aque l l as cuatro d i v i s o -
r i a s a l t í s imas y escarpadas que le eátorbaban pa ra t raer la 
Car re te ra por G r a z a l e m a cuando en el c r o q u i s lo vemos co-
ger á todo un r io y sub i r l o boni tamente y con todo el cono-
c i m i e n l o p r á c t i c o que le d a n sus años de se r v i c i os , hasta a -
t ravesar por su m a y o r a l t u r a una d i v i s o r i a de unos '¿00 rae-
tros de e levac ión sobre su cauce na tu ra l? Pero mient ras e l 
r io l omaba tan estraña y m a r a v i l l o s a d i recc ión , quedaba en 
seco e l ter reno que debía r e c o r r e r su nuevo t razado por d e -
lan te de A l g o d o n a l e s y entre el Gas to r y Zaha ra , y en eso 
p rec isamente nos fundamos al dec i r en l a p á g . 16 que d i -
cho S r . debió p r e o c u p a r s e con su proyec to cuando no c o n o -
cía apesar de sus muchos años de serv ic ios en l a P r o v i n c i a , 
c u a l fuese la d i recc ión de l G u a d a l e l e . A d m i r a b l e c o i n c i d e n -
c i a ; e l S r . N . nos ha p r o p o r c i o n a d o un rato de solaz y es 
pans ion enteramente i g u a l á ' los que pasábamos a l lá en nues-
tra j u v e n t u d , cuando nos b u r l á b a m o s mas de una vez de los 
desat inos de a lgunos E x t r a n j e r o s en las desc r i pc i ones g e o -
gráf icas dü nuest ra Pát r ia . Confróntese la d i cha d i recc ión de l 
Guada le te con la marcada por el Geógrafo f rancés M r . A . 
H . D u f o n r en sus mapas de las P r o v i n c i a s de España p u b l i -
cados en P a r i s casa de B u l l a , 1S37, — y se verá con cuanto 
fundamento d i j imos al p r i n c i p i o , que e l S r . Ingen iero hab la 
como E x t r a n g e r o aceren de l ter reno de su P r o v i n c i a . ¡Qué 
afor tunado será el sabio y estudioso geólogo que á la vue l ta 
de 2 , 0 0 0 años se encuent re con el c r o q u i s de l S r . N . y c o n -
suma su v i d a en e x p l i c a r á las fu turas generac iones las va r ias 
y v io len tas metamor fos is de l te r reno de la Serranía y la con-
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d i c ion vo lcán ica de las a l tu ras de Mon leco r l o y R o n d a la v i e -
j a , lecho de l Guada le te en los ant iguos l iempos del s i g l o X I X , 
según el test imonio i r r e c u s a b l e de un Ingeniero Ge feü IEn ho-
nor de la v e r d a d , ese e r ro r fué casi enmendado por el I n g e -
n ie ro , cuando hac iendo sus nuevos es lud ios v i no hac ia R o n -
da en los d ias de la F e r i a de M a y o , y teniendo que a t ravesar 
el te r reno de sus dorados sueños, se encont ró con el G u a d a -
le le,- qu izá donde menos lo esperaba . Pero no ha enmendado 
oíros muchos desat inos que s£ ven en el mismo c r o q u i s y 
con t inúan sin n o v t d a d en el nov ís imo presentado al G o b i e r -
no de S*. M . ( N ú m . 2 . )» 
«Así por e jemplo apenas se vé en los c r o q u i s un a ñ í l e n -
te de l G u a d a l e t e , en t re los que hay a lgunos de g rande i m -
po r tanc ia y que deb ie ron m a r c a r s e pa ra que e l G o b i e r n o de 
S . M . p u d i e r a contar los puentes que habían de c o n s t r u i r -
se en el nuevo t razado . Pero á b i e n que nosotros lo haremos 
con esact i tud ya que tanto nos impo r ta l a présenle cuest ión . 
Desde el nac im ien to de l Guada le te hasta V i l l a m a r t i n y sin 
contar pequeños manan t ia les , que en e l i n v i e r n o s e c o n v i e r -
ten en cauda losos t o r r e n t e s , r ec ibe el Guada le te por su m a r -
gen d e r e c h a , el A r r o y o H u n d o , el Á u d i t o , los tres que for-
man el P a l a n r a r de que ya hemos h a b l a d o , el de los P a -
ñeros, el de l B a t a n , y el G u a d a l p o r c u m . Po r su márgen 
i z q u i e r d a , el nac im ien to de l a Cañada de los Cerezos ^ A g u a 
/ n a d e G r a z a l e m a i í / M a / n a de Z a h a r a , A r r o y o M o l i n o s , 
B o c a de Leones , P a r r a l e j o , Vega P o r t i l l o , y la G a r g a n l a 
de S a r r a z i n que v a c i a por j un to á V i l l a m a r t i n después de re-
co je r las aguas de l Gomares , h Z o r r a , N a v a s , N a v a z o , C e r r i -
l l a r y e l J u d i o . » 
«En camb io Su Señoría señala puentes donde no h a -
cen f a l l a . — Uno m a r c a en su c r ó q u i s sobre e l S a r r a z i n 
cuando saca el t razado de V i l l a m a r t i n para i r luego a l 
Puer to de l T imón Obstupesc i le c o e l i , exc lamar íamos 
aquí si en tend iéramos el l a t in . S i el S r . Ingen iero pasa el c i -
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lado S a r r a z i n por donde m a r c a en el c r o q u i s , es prec iso que 
lo repase l uego , pa ra sub i r a l d icho Puer to del T i m ó n , y 
que lo v u e l v a á pasar después de ba ja r e l P u e r t o , en l a 
dehesa de l C a n c h a l . Todo e l lo porque ha hecho dos a f l u e n -
tes d is t in tos de l Gomares y S a r r a z i n , cuando f o r m a n uno so-
lo y mismo (véase l a ñola de la página 15) y por que en sus 
g randes conocimientos p rác t i cos ha puesto junto á P r a d o 
de l R e y el nac imien to de l S a r r a z i n , con fund iéndo lo l a s t i -
mosamente con e l A l b e r i t e que desagua entre V i l l a m a r t i n y 
Bornes .» 
«Ot ra p r u e b a de sus nunca b ien ponderados c o n o c i m i e n -
tos p rác t i cos de l te r reno es la C a r r e t e r a de 2.n o rden que 
v iene de E c i j a po r O l v e r a a l Campo de G i b r a l l a r . A l sa l i r de 
G r a z a l e m a , en vez de l l e v a r l a por las Seguetas de B a r r i d a 
a l E . de V i l l a l u e n g a , según los es tud ios hechos como y a 
hemos notado, toma en los c r o q u i s la d i r ecc i ón c o n t r a r i a , 
y pasando de G r a z a l e m a por las a l tu ras de Cueva d e d o s 
Puer tas y P i c o s de l E n d r i n a r , cae de repente sobre Benao -
caz en un c r o q u i s y s o b r e U b r i q u e en e l o t ro por un v a -
l iente rasgo de la mano del S r . I ngen ie ro . Los vec inos de 
Benaocaz y U b r i q u e pro tes tan con t ra ese t razado que a c a r -
rear ía sobre sus p u e b l o s una l l u v i a des t ruc to ra en fo rma de 
c a r r u a g e s , pasageros y t raspor tes . P a r a ma l de l S r . N . 
en toda la C o r d i l l e r a que nos sepa ra de B e n a o c a z no h a y un 
solo hueco pa ra el paso de una Caba l le r ía meno r . B á s t e -
nos d e c i r , que d is tando G r a z a l e m a de Benaocaz c inco k i l ó -
metros escasos , nos es p rec iso rodea r hasta 12 para pode rnos 
c o m u n i c a r . » 
«Pero n o ' e r a n esas las p ruebas p r i n c i p a l e s que habíamos 
of rec ido p a r a c o n f i r m a r los grandes conoc imientos p rác t i cos 
que t iene acerca de l ter reno e l S r . I ngen ie ro , á consecuenc ia 
de sus muchos años de serv ic ios en l a P r o v i n c i a . E n el c r o -
qu is que presenta (núm. 2) p a r a l a mp jor a p r e c i a c i ó n é i n -
t e l i g e n c i a de las razones espuestas en todo su i n f o r m e , t raza 
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l a l ínea d i v i s o r i a de las P r o v i n c i a s de Cádiz y Málaga de 
mane ra que pasando a l E. de V i l l a l u e n g a , cam ina r e c i a al N . 
E . y a t ravesando por lo alto del Puer to de HJonlejaque cont i -
núa en la m i sma d i recc ión á encon t ra r se con la de S e v i l l a , 
después de dar la v u e l t a por Seteo i l y O l v e r a ; y decíamos 
nosotros a l compara r la long i tud de los dos t razados en c u e s -
t i ó n , que por no conocer el Ingen ie ro Gefe los l ími tes de su 
P r o v i n c i a después de tantos años de se rv i c i os , pe r j ud i caba en 
g ran pa r l e á su m ismo prod ig ioso engendro .» 
«En efecto, si h u b i e r a conoc ido d ichos l ím i tes , tendr ía 
un a rgumento mas en favo r de la b r e v e d a d de su t razado , 
que i m p a r c i a l e s nosotros le vamos á p r o p o r c i o n a r . L a l ínea 
d i v i s o r i a de que hab lamos v iene efect ivamente en la d i r e c -
c ión que m a r c a e l S r . N . , pero unos cuat ro k i l óme t ros 
antes de l l ega r a l Pue r to de M o n t e j a q u e , v u e l v e a l Nor te y 
s igue por el a r r o y o de los Té rm inos , i nc l i nándose luego a l 
N . O. por el lomo de en med io y Puer to de C l a v i j o basta caer 
á el Guada le te á un k i l ó m e t r o escaso mas abajo de l Puente de 
la T e r r o n a : con l inúa después por e l mismo r io hasta que ar-
r ancando de sus o r i l l as y par t iendo a l E . vá por la Peña de 
L a g a r i n y Puer to de l Gastor á dar la v u e l t a , buscando la de 
S e v i l l a , por Se len i l y O l v e r a . Véase el c roqu i s n.0 3 . C o m p a -
re el Ingen ie ro es la v e r d a d e r a d i v i so r i a que pasa á un t iro de 
fus i l de las casas d e l G a s l o r con los 14 y mas k i l óme t ros que 
hay en sus c roqu i s d^sde ese pueb lo á la l ínea d i v i s o r i a -
Tamaño desat ino solo habíamos v isto en los c i tados m a -
pas de M r . A . H . D u f o u r , y en los de a lgunos Españoles 
que t ienen la manía de es tud ia r su país r ecu r r i endo á f u e n -
tes f rancesas , y la gran hab i l i dad de cop ia r las s in d i s c e r n i -
m ien to . 5 
«De la d i recc ión v e r d a d e r a que acabamos de señalar á 
esla l ínea, r esu l t a que nosot ros no qu i tamos como el S r . In-
gen iero á l a P r o v i n c i a de Málaga un t r i á n g u l o de unos 16 
k i l ómet ros de a l tura y casi 10 de ancho en su base : y po r 
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c o n s e c u e n c i a que l a Cuesta de l a V iña que lanío debió f a -
t igar a l S r . N . pa ra l l e v a r su t razado y hasta e l mismo p u e r -
to de Mon te jaque , soñado l ím i t e de las dos P r o v i n c i a s , q u e -
dan m u y dentro de la do Má laga á l a cua l pe r tenecen por 
en te ro ; puesto que el l im i t e de las P r o v i n c i a s se e n c u e n t r a 
cuat ro k i l ó m e t r o s antes del Puer to de Monte jaque s igu iendo 
e l t razado de G r a z a l e m a , y 8 por e l nuevo de l Ingen ie ro que 
pudo descontar en su favo r , en los cá lcu los que fo rmara a c e r -
ca de h long i tud de los dos t razados.» 
«En cuanto á la co locac ión de los Pueb los no hay uno s i -
qu ie ra si tuado conven ien temente en los c r o q u i s , e m p l e a n -
do e l S r , Ingen iero toda su maestr ía en d isponer los á su 
antojo y de manera que su t razado a p a r e z c a á p r i m e r a v i s -
ta mas cor lo y recto que el de G r a z a l e m a . Por e j e m p l o , de 
V i l l a m a r l i n á Pue r to Se r rano hay la m isma d i s t a n c i a que 
de esa ú l l i m a V i l l a á A l g o d o n a l e s ; s in e m b a r g o eo e l c r o -
qu is n ú m . 2 con que se pretende i l u s t r a r á e l Gob ie rno se 
acor ta la d is tanc ia de los dos ú l l i m o s pueblos cas i en u n a 
m i l a d , así como la de A l g o d o n a l e s á O l v e r a en un t e r c i o , 
resu l tando de lodo e l lo la s i tuac ión de Ronda en l ínea r e c t a 
y aun con a lguna mas a l tu ra al N . que A l g o d o n a l e s , y p r e -
c isamente en e l punto en que debió co loca rse á S e l e n i l . T o -
do esto es m u y dist into de lo que h izo e l S r . N . en su 
c roqu i s n ú m . L 0 antes de p r o m o v e r s e la cuest ión . L a v e r d a -
d e r a s i tuac ión de R o n d a respecto de O l v e r a y G r a z a l e m a es 
en tal m a n e r a , que los tres pueb los fo rman un per fecto t r i á n -
gulo isósceles, c u y o vé r t i ce es O l v e r a , sus lados igua les O l -
ve ra á G r a z a l e m a , 22 k i l óme t ros , y O l v e r a á R o n d a , 22 k i -
lómet ros ; su base la l ínea que par t ieudo de G r a z a l e m a r e c -
ta a l E . te rm ina en R o n d a , I t l k i l óme t ros . Véase el c o n c i e n -
zudo y esac lo estud io que sobre la s i tuac ión do estos p u e -
blos p resen tamos en el c róqu i s n ú m . 3, Tamb ién fa l ta en los 
c roqu i s la gran vue l t a que dá el Guada le te á unos 3 k i l ó -
metros de A l g o d o n a l e s y en j^ a c u a l queda e n c e r r a d a l a s ie r -
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r a de la? A 'ava* que se ha comido por en le ro e l S r . N . 
Nosotros la ma rcamos en nuest ro c r o q u i s , p o r q u e l a c r e e -
mos de g ran i m p o r t a n c i a , pues , ó m u c h o ' nos e q u i v o c a m o s , 
ó esa s i e r r a y las aguas que d e r r a m a hácia el S a r r a z i n han 
de rep resen ta r un g ran pape l en los es lud ios especia les de 
e l t razado , s i es que se pretende l l e v a r por A l g o d o n a l e s y 
se qu ie ren sus t i tu i r los i nconven ien tes de l a d i r e c c i ó n m a r -
cada por e l S r . N . con otros de i gua l cuan t ía , y sobre loá 
que nos proponemos hab la r en ot ra ocas ión, si necesar io 
tu e re . f l ) » 
«Conc lu i rémos este pá r ra fo con e l s igu ien te cuadro de las 
d is tanc ias v e r d a d e r a s entre G r o z a l e m a y v a n o s pueb los de 
l a P r o v i n c i a , comparándo las con las señaladas en los c r o q u i s 
de l I n g e n i e r o . Como d ichos c roqu is no t ienen escalas y n e -
ces i tamos a l gún punto de p a r t i d a , s iéndonos ind i ferente c u a l -
q u i e r a , l omaremos como reg la los seis k i l ó m e t r o s que s e p a -
ran á G r a z a l e m a de Y i l l a l u e n g a . 
DISTANCIA VERDADERA . SEGUN EL SR. N. 
' B e n a o c a z . , . 4 k i ' . i G k i l . 
, U b r i q u e 10 . . %i l/k 
U o n d a 16 . . 26 V * 
1E1 Bosque 11 
GRAZALEMA / Puer to d e M o n t e j a q u e 10 
DISTA DE ' jZahara. . . . . . 9 
i A l g o d o n a l e s . . . . 15 
f O l v e r a 2 2 
Gastor H 
V i l l a m a r l i n . . . . 28 
Y a p l i c a n d o la m isma computac ión á los dos t razados 
que f o rman la cuest ión objeto do este esc r i to , y que según 
e l i n fo rme deber ían tener contando hasta e l Puer to de M o n -
le jaque una long i tud med ia de 40 k i l ó m e t r o s el del S r . 
21
0 
10 
10 
U > 
27 
31 
21 
42 
(1) L o que deciamos en p r o f t e í a , sobre el cambio de esa d i r e c c i ó n , 
hace ya dos anos, pertenece lioy á la h istor ia . 
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N . y de 50 el de G r a z a l e m a , r e s u l l a que e l de l Ingen iero t ie -
ne en uno de los C r o q u i s 60 k i ló rae l ros , en el otro 5 7 : y el de 
G r a z a l e m a 77 k i lómet ros en el p r i m e r o y 66 en el segundo . 
Graza lema 20 de Agosto de 1 8 6 4 . — R a f a e l Chacón y A l v a -
r e z . — Diego R u i z P a r r a . —José Garc ia G u e r r e r o . José María 
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